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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial) —Pro-
bable para hoy: buen tiempo. Temperatura: máxi-
ma del domingo, 25 grados en Alicante y Málaga; 
mínima de ayer, 2 en León, Falencia, Burgos, So-
ria, Valladolid, Salamanca y Avila. En Madrid: 
máxima de ayer, 17; mínima, 5,6. 
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Se ha hablado de la formación de un partido de izquierda. E l momento 
parece favorable, pero el partido no lleva camino de formarse. Recordemos 
que la existeneia de partidos acusa energía y vitalidad política. Recorde-
mos también que el partido convierte el pensamiento en fuerza, pero no po-
ne pensamiento donde no hay. 
Con candido optimismo definió Burkc el partido como reunión de hom-
bres asociados para promover con sus comunes esfuerzos el bien de la 
nación, conforme' a ciertos principios en que están lodos de acuerdo. 
Pero Rosnnni dió este otro concepto más pesimista: cierto número de 
hombres que se asocian expresa o lácilamente para influir en la sociedad 
y hacerla servir en su propio beneficio. 
Se djee que ya no hay ideales. E s posible que un cierto positivismo prác-
tico los haya debilitado. Pero ocurre también que el pueblo ha atesorado 
experieneia, y ya no es tan ingenuamente vibrálil. Ha progresado algún 
tanto el sentido crítico que todo lo conlrasla y que descubre a través de hin-
chadas apariencias la pobreza de las realidades. 
E n aquellos romanticismos políticos del pasado siglo ¿no había algo de 
deporte, necesidad de dar empleo a una actividad desencauzada, espíritu 
tumultuoso y aventurero, avidez de emociones exteriores, embriaguez de la 
excitación parlolera, lucha contra el ledio mortal de los ociosos y de los 
«(declasóS))? Hoy la vida se ha hecho más intensa y laboriosa. Multitud de 
impresiones varias la comparten. L a capacidad de emoción política está dis-
minuida. 
Hablando de la situación de España después de la caída de Isabel IT, dice 
el liberalísimo Martín Hume: ((Como Ja milicia nacional de antaño, los ((Vo-
luntarios de la Libertad», picaros sanguinarios que habían cogido las ar-
mas al primer aviso dê  revolución, eran un terror y una amenaza para 
todas las personas decentes, y, generalmente, se inclinaban al partido más 
avanzado. Una vez más se repitió la liistoria. y como en 1820, surgieron 
cual si fuese por arte mágico, Clubs y oradores en todas las esquinas de 
las calles, vociferando día y noche, mientras que en toda la nación campea-
ban desenfrenadas la miseria y la pobreza.» 
Los que han pensado en la formación de un partido de izquierda no deben 
pensar en agrupar fuerzas atraídas por un instinto negativo. No basta un 
«anti». E s preciso que traten de colocarse en un punto desde donde puedan 
divisar perspectivas de ideal que valgan la pena de ser contempladas y an-
heladas. 
Un «anti», un espíritu meramente oposicionista, no da verdadera confi-
guración a una fuerza polílica, no le da estructura de partido, sino de tur-
ba o patulea, en la que todos los protesfntarios entran, on la que se unen 
para destruir los que son impoténteá pnra edificar. Cuando esos elementos 
triunfan, el momento del triunfo es la señal de la división y de la guerra 
entre los triunfadores. 
Ha ganado los espíritus la convicción de que no es la vida para la 
política, sino la política para la vida. E l hombre no se entrega a la política, 
si ésta no le muestra un más allá de progreso y de perfeccionamiento 
humano. 
Hemos mirado el proyecto de formación del partido izquierdista, no con 
hostilidad, sino con curiosidad. Deseamos que sus elementos puedan con-
vencer a todos de que no son aptos únicamente para desacreditar la política, 
la libertad y el Parlamento, sino que son capaces de servirlos con alteza de 
miras. Veamos su programa social. Veamos qué piensan de la represen-
tación corporativa, de la representación proporcional, de las relaciones en-
tre las Cortes y el Gobierno. Seguramente tendrán algo que decirnos, i 
Esperemos pacientemente. 
* Saívador MINGUUON 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
G U S T O S R A R O S 
•GEh 
Los actuales gobernantes de los pue-
blos (de • todos los pueblos) deben de 
tener momentos- de verdadera desespe-
ración cuando observen las vrojundas 
raíces que tiene en el espíritu de los 
subditos el empefw de no dejarse gober-
nar de n ingún modo. Si hay algo que 
pueda servir de ejemplo en esta mate-
ria, es la lucha emprendida por el Po-
der público en los Estados Unidos con-
tra las bebidas alcohólicas y la batalla 
universal entablada contra las substan-
cias (bañinas que se conocen con la de-
nominación de estupefacientes. 
Sin ser abstemio, desconozco los pla-
ceres de La embriaguez por alcohol. Por 
lo que he podido observar, no es cosa 
absolutamente segura que el vino ale-
gre. He visto borrachos en un estado 
de tristeza y de lloriqueo capaces de 
dar compasión al más insensible. A ve-
ces me he dicho: 
—Pero, señor, ¿por que bebe este 
hombre! Hace un rato estaba tranquilo 
y üun parecía, feliz. En cuanto ha be-
bido se ha jiucslo a llorar. Si este hom-
bre no sólo no ha de ahogar en vino 
unas penas que no tiene, sino que las 
halla siempre en el fondo de la bote-
liat ¿qué empeño tiene en beber para 
sufrir"! 
La misma impresión me producen los 
que pudiéramos llamar viciosos de la 
estupefacción, los esclavos de la morfi-
na, d>e la cocaína y de todas las dro-
gas semejantes. Ellos dicen que gozan; 
pero todo en su aspecto denota que pa-
decen. ¿Es que existe difundida por el 
mundo, como una epidemia, el ansia de 
padecer ~y de torturar sel Probablemen-
te. Esta sociedad que, según los obser-
vadores superficiales, vive para el pla-
cer, parece que lo busca paradój ica , 
mente en el sufrimiento. Y claro está 
que lo encuentra. Como que es una de 
las cosas más fáciles de encontrar. 
Ahí están si no, para demostrarlo, esos 
estudfiantes que en Norteamérica han 
encontrado una ingeniosa traza para 
burlar ¡a ley que les priva de los per-
juicios del alcoholismo, inventando una 
hébida nüeva, un «.cock-taiU hecho a 
base de aspirina, que yo no sé si tendrá 
un sabor agradable, pero que, por lo 
menos, tiene la cualidad, afanosamente 
buscada, sin duda, de ser muy dañoso 
para la salud. Supongo los honores que 
entre los aficionados a reventarse me-
recerá ei inventor de la fórmula, cuya 
capacidad intelectual permite grandes 
esperanzas para el porvenir, pues si 
hoy, siendo nada más que un estudian-
te ha logrado un invento tan feliz, ma-
ñana cuando concluya sus estudios aca-
so \nvente unos nuevos gases asfixian-
tes o una substancia que, lanzada al 
espacio con una jeringuilla produzca 
millares de defunciones. Indudablemen-
te ese muchacho va a ser en tiempos fu-
turos un elemento muy aprovechable. 
llcsulta demostrada con esto, si ya 
no lo estuviera, la grandiosa difusión 
que tiene el ansia del mal y el compla-
ciente empeño que pone la humanid<ad 
en destruirse, como si tuviera concien-
cia de que io merece. Parece extraño 
que esto conviva y aun se alie con la 
importancia que se da a la cultura fí-
sica y con la obsesión del rejuveneci-
miento y del mucho vivir . Todo ello 
constituye una mixtura, al parecer in-
digesta, y en la que los simples que la 
componen rabian de verse juntos. Pero, 
por ¡o visto, no hay más remedio que 
ingerirlas. 
iQué podrán los gobernantes contra 
esiof jvada o muy poco. El ejemplo 
norteamericano es revelador. Vh verda-
dero ejército con todos los elementos 
de combate lucha contra los bebedores. 
La Policía de tod'os los países persigue 
incansablemente las drogas dañinas . Y, 
sin embargo, allá se bebe y allí y acá y 
en todas partes, el que se quiere enve-
nenar' lo consigue. Democráticamente 
pensando, la lucha debe cesar rindién-
dose los perseguidores. La humanidad 
tiene, según parece, el extravagante 
ideal de hacerse daño, y como, acaso, 
éste es el único ideal que queda, no se 
podrá con él. Un ideal por el que no 
sólo se sacrifica la viéa, sino la salud 
mientras se vive, y hasta ese poco de 
felicidad a ratos que nos es dable con-
seguir como un claro de sol entre dos 
nubes. Compadezcamos a los borrachos 
tristes, a los degenerados alcohólicos, a 
los estupefactos decadentes y a los be-
bedores de aspirina; pero se empe-
ñan..., tienen esc gusto raro... Quedémo-
nos los demás con el de no compartirlo. 
Tirso MEDINA 
Peregrinos irlandeses 
ante el Papa 
La muerte del Cardenal O'Donnell 
ha hecho suspender las fiestas del 
Ili centenario del Colegio Irlandés 
—o— 
ROMA, 24.—El Pontífice recibió ayer 
a la ¡peregrinación- irlandesa que, pre-
sidida por el Episcopado, ha venido a 
Roma para el centenario del Colegio Ir-
landés. Los alumnos y profesores d© éste 
asistían a la audiencia. 
El Papa dijo que se babía preparado 
a compartir con ellos el gran dolor que 
experimentaban por la pérdida del Car-
denal O'Donnell, figura excelsa del Epis-
copado, amado y venerado en toda Ir-
landa católica como padre amoroso. 
Declaró el Pontífice que tomaba parte 
en su luto de todo corazón e invocaba 
para la católica Irlanda la consolación 
de la fe. 
Manifestó profunda alegría por ver a 
^us hijos los irlandeses tan numerosos 
en torno del Padre común, en cuyo co-
razón ocupaban un puesto predilecto, 
merecido por su fe, su actividad religio-
sa, su pasado heroico, tan glorioso co-
mo su presente. 
Terminó dando su bendición al Epis-
copado, al Clero, á las Asociaciones ir-
landesas todas, baciendo votos paterna-
les por su querida isla.—Da/^na. 
» * * 
ROMA, 24.—Se ha suspendido la cere-
monia para la celebración del tercer 
centenario del Colegio Irlandés, por la 
muerte del Prelado de Irlanda. 
Solamente se 'celebró una misa de ac-
ción de gracias, en la que ofició el Arz-
obispo de Dublín, bailándose presentes 
todo el Episcopado, los Prelados de las 
Ordenes religiosas y los peregrinos ir-
landeses.—Domina. 
EL SANTO DE MERRY DEL V A L 
ROMA, 24.—Con motivo de la fiesta 
onomástica del Cardenal Merry del Val, 
el embajador de España, Magaz, y to-
dos los miembros de la Embajada pre-
sentáronle sus felicitaciones, que reci-
bió el Cardenal con mucha afabilidad. 
Presentáronle sus bomenajes los miem-
bros del Gablldd Vaticano y los oficiales 
de la Concrepación del Santo Oficio. 
Varios Cardenales dejaron su ínriela 
en la portería de Santa Marta. 
Recibió muchos telegramas de Italia 
y del extranjero, especialmente del 
Episcopado espaüol.—Doffina. 
CONGRFSÍSTAS CARMELITANOS 
ROMA, 24.—El Pontífice recibió a los 
congresistas del primer Congreso Nacio-
nal de la tercera Orden Carmelita Te-
resiana. 
Pronunció un discurso bendiciéndolos 
para que los propósitos emitidos en ese 
Congreso no se desvanezcan, sino que 
vayan progresando, siguiendo las aspi-
raciones de la Madre Divina del Car-
melo y de Santa Teresa, elevánrlolos 
sobre todas las miserias terrestres. 
El Congreso se celebró en Roma, pre-
sidido por el Cardenal Pompili y el 
padre Gerardo. Vicario creneral de los 
Carmelitas Descalzos.—Dafnia. 
E L CARDENAL FRUHWIRTH, 
REPUESTO 
ROMA, 24.—El Cardenal Fruhwirth, 
completamente restablecido, ha podido 
ya decir misa. 
Dentro de pocos días abandonará la 
clínica para volver a sus habitaciones 
del Palacio del Santo Oficio.—Daffina. 
Grave situación en Salen ocho batallones de Se habla de rebeliones Centenario del natalicio 
Nicaragua 
Según "El Diario de Guatemala", 




les de los periódicos de esta capital en 
Nicaragua refieren que la s i tuación em-
peora de día en día, a medida que va 
aproximándose la fecha de las eleccio-
nes. 
Dicen que. la revolución liberal, lejos 
de haber sido sofocada, tiende a recru-
decerse, principalmente en las regiones 
de León y Matagalpa, donde los núcleos 
liberales se han reorganizado y hostili-
7,-m frecuentemente! las posiciones del 
Gobierno, defendidas todas por tropas 
norteamericanas. 
El «Diario de Guatemala» publica una 
información en la cual se enumeran los 
Atentados que en diversas ciudades n i -
caragüenses se han registrado en los 
úl t imos meses, y, según los datos que 
aporta, han perecido, víc t imas de los 
frecuentes asaltos de las partidas insur-
gentes, más de 40 súbditos norteameri-
canos. 
Se teme la repetición de los sangrien-
tos sucesos de meses atrás , de no 'va-
riar la táctica, de los conservadores en 
la campaña electoral. 
CHAMORRO NO PODRA SER 
ELEGIDO 
LONDRES, 24.—Chamorro, ex presi-
dente de Nicaragua, estuvo hoy en el 
departamento de Estado, donde le fué 
comunicado oficialmente que los Estados 
"Unidos no lo reconocerían si resultaba 
elegido presidente en las próximas elec-
ciones, puesto que la Consti tución de N i -
carasrua lo hace inelegible. 
e 
las regiones ocupadas 
Lloyd George cree que será preciso 
revisar los Tratados 
MAGUN'CIA, 24.—Ayer ha comenzado 
la reducción de los efectivos del ejér-
cito de ocupación en la región del Rhin, 
con la marcha de seis batallones. 
Dos batallones han salido de Coblen-
za y uno de cada una de las pobla-
ciones siguientes: Worns, Nensladt, 
Spira y T.andau. 
La reducción ha proseguido hay, ha-
biendo salido dos batallones de Ferro-
carriles de Tréveris con dirección a 
Toul. 
DISCURSO DE LLOYD GEORGE 
RUGBY, 24.—Lloyd George habló en 
una reunión en favor de la Sociedau 
de las Naciones. Dijo que al elaborar 
la paz se reconoció que más tarde ha-
bría que ajusfar los Tratados a la rea-
lidad europea. 
La Sociedad de las Naciones es la 
única que puede verificar ese ajuste, 
pero todo esfuerzo de revisión debe es-
tudiarse con paciencia y discreción. 
en Albania del doctor Rubio 
Las tribus amigas de Tsena Bey 
contra Ahmed Zogú 
—o— 
LONDRES, 24—Telegrafían de Bel-
grado a la Westminster Gazette que, se-
gún ciertas noticias, parece que las t r i -
bus vasallas de Teena Bey se han su-
blevado contra Ahmed Zogú, a quien 
acusan' del asesiaato ded mencionado 
ministro albanés. 
El despacho añade que se han envia-
do trepas contra los rebeldes y que 
circula el rumor de que Ahmed Zogú ha 
pedido ayuda al Gobierno italiano. 
ORGANIZACIONES DE EMIGRADOS 
PRAGA, 24.—El encargado de Nego-
cios de Albania, refiriéndose al asesi 
La sesión necrológica fué presidida 
por el marqués de Estella 
La nieta del doctor Rubio sos-
tuvo que su abuelo fué hombre 
de creencias religiosas 
Primo de Rivera concede la g r á n cruz 
de Beneficencia al doctor Soler 
Con motivo de haberse cumplido el 
30 de agosto el centenario del naci-
miento del doctor don Federico Rubio, 
fundador del Instituto, centro benéfi-
co y docente, que lleva su nombre, se 
celebraron ayer varios actos de home-
naje al eminente médico. Nota saliente 
fué el brioso discurso de doña Encar-
nato de Tsena Bey, ha declarado a los nación García del Busto Rubio, niela 
ropretíentantes de la Prensa checoeslo 
vaca que en su país no existe organi-
zación sedreta alguna. 
Agregó que el Gobierno albanés ha-
bía sido informado hace algunos días 
de que los emigrados de su país, bajo 
la dirección de su centro vienés, y con 
ayuda de las ramificaciones existentes 
conseguí 
El peligro está en la interpretarión en Belgrado, Corfú, Barí, Brindisi. 
ultrarrigurosa de los Tratados o el nojnoma y Génova, se proponen empren-
cumplimiento de sus obligaciones por der una lucha sin tregua. La agresión 
Ard 3 un cine 
LONDRES, 24—Los diarios publican 
un depacbo de Estocolmo dando cuen-
ta de haberse producido un violento 
incendio en un cinematógrafo de Tam-
mersfers (Finlandia), pereciendo carbo-
nizadas veintiuna personas y con he-
ridas y quemaduras graves otras cin-
cuenta. 
Otras tres panas de muerte 
NUEVA YORK, 24—Se asegura que el 
general rebelde mejicano Gómez ha lo-
grado internarse en territorio de Gua-
temala, y atravesando la frontera por 
la región de Suchiate, ha legrado llegar 
a San Luis, donde se fli"3 está oculto 
en una finca de su esposa. 
MAS CONDENAS 
MEJICO, 24.—En los últ imos Consejos 
de guerra dé Santiago han sido conde-
nados a la úl t ima pena tres caracteri-
zados revolucionarios, entre ellos el co-
mandante Aráiz, que años a t rás fué hom-
bre de confianza del general Obregón. 
Más de 50 soldados procedentes de las 
nías revolucionarias han sido absuelíos 
por considerar que obraron bajo la pre-
sión ejercida en ellos directamente por 
sus jefes, y otros cinco, que habían sido 
condenados a muerte, han sido indúlta-
los por el presidente Calles. 
las naciones victoriosas, sobre todo, en 
la aplicación a las cláusulas de pro-
tección a las minorías , así como en ¡a 
continuación de la ocupación de Re-
nania cuando Alemania hace esfuerzo» 
sinceros y eficaces para cumplir con 
sus compromisos. 
Lloyd George experimenta cierta In-
quietud respecto de las consecuencias 
que pueden acaecer si el Gobierno fran-
cés se decide por seguir ocupando la 
Renania, 
E L DISCURSO DE TANNENBERG 
BERLIN, Si.-—La oficina de la Prensa 
nacionalista ha desmentido la declara-
ción aparecida en la «Hoja Oficial» del 
partido demócrata, según la cual el con-
de Westarp ha logrado del mariscal 
Hindc-nburg, que éste haga pública-
mente unas declaraciones de carácter 
míis radica] qué las de Tannenberg. 
Dicho periódico pregunta a Strese-
mann : "Cuál fué el objetivo del dis-
curso de Tannenberg? Fuenon imtro-
ducidos con su aval modificaciones en 
él tteirto de dicho discurso publicatln se-
miofirialmeníe? ;.El ministro de Nego-
cios Extranjeros del Reich. conoció enn 
anterioridad el texto del discurso? 
En los centros políticos se cree que 
"¡slas nrecnintas darñn O'ripren a un asrio 
debate, em el qun no saldni muy bien 
parado el señor S'resemann, 
que ha costado la vida a Tsena Bey 
constituye el comienzo de esos mane-
jos revolucionarios, que 'se dirigen, por 
ahora, contra los representantes de Al-
bania en el extranjero. El Comité de 
revolucionarios nacionales, constituido 
hace dos años, ha dado comienzo de 
ese modo a su obra nefasla. 
Terminó diciendo que el matador de 
Tsena Bey había recibido el revólver 
con que cometió el crimen de Viena, 
y que el Gobierno albanés trataba aho-
ra de descubrir a las persona? que pro-
veen de fondos a dicho Comité revolu-
cionario. 
Según dice el periódico de Praga 
Prager Tagblatt, refiriéndose igualmen-
te a este asunto, la Policía checoeslo-
vaca busca en la actualidad los cóm-
plices que pudiera tener el agresor de 
Tsena Bey, que se cree sean miembros 
de una Asociación secreta, acaso domi-
ciliada en Praga, o integrada por la 
mayoría de los partidarios del antiguo 
Gobierno albanés de Fan Noli. 
SE TEMEN COMPLICACIONES 
LONDRES, 24.—Telegrafían de Belgra-
do que Ahmed Zogú ha enviado nuevas 
fuerzas al Norte de Albania, con objeto 
de reprimir el movimiento revolucio-
nario. 
En los centros oficiales se asegura que, 
con arreglo a las cláusulas del Tratado 
del doctor Rubio, que sostuvo que don 
Federico Rubio, contra lo que muchos 
han sostenido, fué un hombre de creen-
cias religiosas. 
En la capilla del Instituto celebró 
ayer el capellán del mismo una misa 
en sufragio del alma del fundador de 
aquél. 
Después se celebró la sesión ne vo-
lógica, al aire libre, entre dos pabe-
llones del Instittuo. Fué presidicía por 
el jefe del Gobierno y asistieron loa 
doctores Recaséns, Bccares—inspector 
general de Sanidad—, Goyanes, Huer-
tas, Tapia, Mansilla, Botín, Rodrigo La-
vín y J iménez; don Ignacio Baüer, la 
sobrina del marqués de Valdecilla do-
ña María Luisa Pelayo, marquesa de 
Amboage, señoras de Usera, Garnica y 
viuda de Costi y otras muchas perso-
nas. 
El director del Instituto, señor Botín, 
dió gracias al presidente del Consejo, 
por su asistencia y encomió la labor 
científica y btméflca del doctor Rubio. 
Discurso de la nie-
¿a del doctor Rubio 
LA HAYA, 24..—El Ká:.ser ha donado 
a la ciudad de Doorn un magnífico 
jardín sembrado de rosas por él. 
Un caso típico 
Tercera tentativa inútil 
de miss Grayson 
Salió el domingo por la mañana, y 
sólo pudo llegar a Nr-eva Escocia 
NUEVA YORK, 24—Telegrafían de Oíd 
Orchard que el hidroavión Dawnn, de 
miss Wilson-Grayson, salió de nuevo 
ayer domingo, a las seis y cuarto de 
la mañana , hora local, con rumbo a Co-
penhague. 
El aparato describió 'varios círculos 
hasta elevarse a una altura de mi l pies, 
perdiéndose de vista sobre el mar. Rei-
naba entonces viento Oeste desfavora-
ble. 
Después de diez horas de vuelo y 
haber alcanzado el Cabo Sable (Nueva 
Escocia), el avión de miss Wllson-
Grayson se vió obligado a regresar de 
nuevo al punto de partida, a causa 
de la niebla y el mal funcionamiento 
del molor. 
El Dawnn aterrizó sin novedad en 
Oíd Orchard. 
A pesar de este fracaso la aviadora 
ha declarado que saldrá de nuevo en 
cuanto repare el motor. Está decidida 
a hacer la travesía del Atlántico, aun-
que tenga que aterrizar en Inglaterra. 
E L «HIDRO» A L E M A N 
LISBOA, 24.—El Ucinkel D. 1.Í20 em-
prenderá m a ñ a n a de nuevo su vuelo 
para las Azores. Mañana se espera a 
miss Ruth Eider y al piloto Halde-
man.—Corrc/a Marques. 
* * » 
FUNCHAL, 24.—Ha llegado a este puer-
to ol vapor Lima, a bordo del cual se 
hallan la aviadora miss Ruth Eider y 
su navegante el capitán Haldeman. 
El Lima zarpará en breve con rumbo 
a Lisboa. 
m mano un 
de Femando de Rumania 
Había renunciado a la corona 
en 1880 
—o— 
SIGMARINGEU, 24—Ha fallecido el 
pi íncipe Guillermo de Hohenzollern. 
Se recordará que dicho Pr ínc ipe fué 
designado en 1880 para heredero del 
trono de Rumania, pero renunció a fa-
vor de su hermano menor, Fernando. 
» * * 
N. de la R.—Guillermo de Hoheuzo-
llern Sigmaringen nació en el castillo 
de Benrath el 7 de marzo de 1864. Era 
hijo del pr íncipe Leopoldo y de la in -
fanta Antonia de Portugal. Fué general 
de Infanter ía prusiana. 
Se casó en Sigmaringen en primeras 
nupcias con María Teresa, princesa de 
Borbón Dos Sicilias. En Munich contra-
jo segundos esponsales -con Aldegunde, 
princesa de Baviera. 
De au primer matrimonio deja tres 
hijos: a la princesa Augusta Victoria, 
al príncipe heredero, Federico Víctor, y 
al príncipe Francisco José. 
E L MARQUES DE CAMBRIDGE 
RUGBY, 24.—El marqués de Cambrid-
ge, hermano de la reina María, ha fa-
llecido esta tarde en su casa natal de 
Shrewsburg. 
Hacía tiempo que se encontraba en-
fermo. Hoy se agravó el estado del pa-
ciente, el cual fué sometido a una ope-
ración concienzuda, que ño pudo sal-
varle la vida. 
El marqués era oriundo del palacio 
Kensington, y contaba cincuenta años. 
Era el pr imogéni to del ú l t imo duque 
de Teck y de la princesa María Adelai-
da, hija del primer duque de Cam-
bridge. 
Tomó parte activa en la guerra del 
Africa del Sur y presenció el socorro 
de Kimberley. 
Durante la guerra europea actuó de 
secretario mi l i ta r en el cuartel general 
en Francia, con el grado de general de 
brigada. 
En 1900 heredó el t í tu lo de duque de 
Teck, por fallecimiento de su padre. 
En 1917 renunció al t í tulo de duque 
por haber sido elevado al marquesado 
de Cambridge. 
Se hunde una tribuna 
R1CHMOND (Virginia), 24.—Durante un 
partido de foolball se hundió ayer una 
tribuna, resultando 15 heridos graves y 
SO leves. 
Debe divulgarse la carta del doctor-
Rublo que va en otro lugar. Contiene 
unas líneas en las que el ilustre mé-
dico hizo ardientes protestas de fe. 
Ya se entiende que no se han de exa-
minar esas lincas con riguroso crite-
rio teológico. No están escritas para 
eso. Son fruto de un momento de efu-
sión en un creyente, y no hay que 
mirar sino al hondo sentimiento que 
descubren. 
Importa advertir que el doctor Ru-
bio puede considerarse como un tipo 
representativo de aquellos hombres que 
abundaban en el siglo pasado, y que 
conservaban la fe tradicional—la fe de 
su niñez, la que les inculcó su madre 
en el hogar—, pero tenían muy poca 
cultura religiosa. Esto daba lugar a 
que hombres tales fuesen una contra-
dicción con muchos de los actee de ?u 
propia vida. 
Gran parte de estos hombres no te-
nían conciencia clara de sus deberes 
como católicos, y la mayoría ignora-
ba la doctrina de la Iglesia en la vida 
pública. De muchos se puede decir, 
además, que la pasión política los 
arrastró a manifestaciones que no 
estaban conformes con el verdadero 
fondo de sus ideas. Por eso es tan fre-
cuente el caso de los hombres que ha-
cen públicas afirmaciones o propagan-
das antirreligiosas, y luego mueren 
cristianamente. 
Si' esto obliga, por una parte, a ser 
muy cautos en el juicio sobre las perso-
nas—no sobre las ideas—muestra, por 
otra, lo necesario que es en nuestra 
patria dar más cultura religiosa, no 
solamente al pueblo, que pudiera pa-
recer el más necesitado de ella, sino a 
los hombros que emprenden una se-
gunda enseñanza con el propósito do 
pasar luego a las aulas de la Univer-
sidad. 
Claro está que algo se ha hecho, y 
que no estamos hoy en cultura reli-
giosa como en los tiempos del ilustre 
doctor Rubio; pero necesario es decir 
que no se advierte todavía en Espa-
ña la suficiente preocupación ipor dar 
al pueblo y a las demás clases socia-
les una educación religiosa tal como 
debe ser. 
Hechos y promesas 
. . . . , , de Tirana, Albania solicitará el apoyo 
i l H H a r C l í n d e f O S f t S P l t i n t & d O ^ Italla.para reprimir la sublevación. 
Las medidas adoptadas por Ahmed Zu-
gó han dado lugar a que la mayor ía de 
sus adversarios traspasen la frontera yu-
goeslava. 
« * w 
LONDHES, 24.—El corresponsal de la 
Westminster Gazette en Belgrado afirma 
que el Gobierno yugoeslavo está dispues-
to a solicitar la intervención de las 
grandes potencias para la solución de 
los problemas balcánicos, creyendo que 
nadie niás capacitado que la Sociedal 
de Naciones para dar eficaia a esa in-
tervención. 
COMPLOT EN YUGOESLAVIA 
LONDRES, 24.—Se acoge con reservab 
la noticia de haberse descubieno un 
complot en Viena contra el Rey de Yu-
goeslavia y su Gobierno. Se dice que 
los conjurados no solaintnte intenta-
ban matar al Rey y a todos los miem 
bros del Gobierno, sino que también el 
complot alcanzaba a todos los diplomá-
ticos yugoelavos en las diferentes na-
ciones. 
Creemos que merece loe honores del 
comentario el hecho que el Colegio No-
tarial de Sevilla brinda boy a la esti-
mación pública. Nosotros en particular 
nos sentimos casi obligados a ello, por-
que no hace mucho tiempo, en estas 
mismas columnas, estimulamos al cuer-
po notarial a emprender la obna de or-
ganizar y conservar dignamente los ar-
chivos de protocolos encomendados a 
los Colegios Notariales. Si en aquella 
ocasión proponíamos la iincorporación 
de tales depósitos documentales al Cuer-
po Facultativo de Archiveros, nuestra 
orientación estaba sinceramente inspira-
da en el mejoT deseo de dar solución 
a un importante problema de la cultura 
patria; hoy, que los notarios inician 
ellos miismos la obra apetecida, no po-
demos menos de ver con honda compla-
cencia su actitud. 
El caso del Colegio de Sevilla no de-
be quedar aislado. Queremos conside-
rarlo como el primer .paso de un ca-
mino que hay que recorrer. Valladolid, 
Valencia, Salamanca y muchas ciudades 
más guardan en los archivos de proto-
colos el secreto de biografías capitalísi-
mas en nuestra histOTia literaria, artís-
tica, colonizadora, etcétera. Los estu-
dios de investigación que tienen la mi-
sión social de unir el ayer y el hoy, de 
aproximar las generaciones pasadas a 
las presentes, de crear, en suma, la con-
ciencia una de la vida de España, tro-
piezan de ordinario con el inconvenien-
te de la pésima organización de nues-
tros fondos documentales; y, ¡cuántos 
trabajos se estancan, y cuán tas vocacio-
nes para la investigación se pierden, y 
cuántos bellos propósitos se malogran! 
No hay trabajos de más lujo entre to-
das las actividades nacionales, que los 
llamados trabajos de investigación eru-
dita. Ni el dinero acude a pagar los es-
fuerzos realizados, n i el aplauso de las 
grandes masas presta estímulos y ofre-
ce galardón a los investigadones. Pues 
si además de esto, añadimos dificulta-
des en los mismos archivos, que debía 
ser donde únicamente los historiadores 
hallasen un ambiente comprensivo y 
acogedor, dígasenos, si no es un verda-
dero milagro que en España baya to-
i av ía nombres beneméritos en el do-
minio de la historia. 
A un mal dé tan lamentables conse-
cuencias empieza a poner remedio el 
archivo que boy se inaugura en Sevilla. 
El hecho es además simpático ñor pro-
ceder de una fuerza social, profesional, 
que con su iniciativa, sus recursos y 
su interés propio la ha llevado a cabo. 
No todo lo ha de hacer el Estado. A 
éste le incumbe, y ya le recordaremos 
su incumbencia, atender a la reoreani-
zación de los servicios encomendados 
al Cuerpo de Archiveros, que hoy ado-
lecen de vejez e inadaptación. Pero a 
las entidades privadas, a las corpora-
ciones mnnicinales y ecl^smstiras. a los 
Colegio^ Mtiarlátas, a todos los que tie-
nen em su poder instrumentos útiles 
para la historia patria, les incumbe tam-
bién el deber de conservarlos como de-
nósito saerrado, y de .nonerlos en condi-
ciones de ser utilizados. Ya ha.n entra-
do por este camino entidades QWfl han 
merecido bien el reconocimiento de los 
inte.resados p.n el desarrollo de nuestra 
n i l tma . Ayer fué la Catedral de Te^n ¡ 
hoy es el Colegio Notarial de Sfevflla 
Son pasos dados en firme, y esperamos 
que tendirán fecundo eco en los oídos 
de quien deba oír. 
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MADRID.—Esta tarde habrá Consejo 
do ministros.—La medalla del Trabajo 
le será impuesta al presidente en el 
segundo aniversario del Go'.áetno.—Pri-
mo da Rivera informará en la sección 
de Leyes constituyentes (página 3).— 
E n marzo se inaugurará un nuevo pa-
bellón en el Asilo de San Kafael; será 
capaz para cien niños (página 5). 
—«OI-
PROVINCIAS.—Terminan en Fregonal 
de la Sierra los actos conmemorativos 
del I V centenario de Arias Montano.— 
Una jornada social agraria en Pola de 
Lena (página 2).—Con motivo del cum-
pleaños de la Reina se verificó una bri-
l lant ís ima recepción en el Palacio de 
Pedralbes.—Se inauguró en Sevilla el 
Archivo de Protocolos.—Envío de nu-
merosas obras de Goya para el cente-
nario que se celebrará en Zaragoza.— 
L a cruz de Beneficencia a un niño en 
Valencia.—Reformas urbanas en Gijón. 
Se celebró con éxito el Día de Guada-
lajara (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — S e cree que el general 
Gómez ha logrado huir a Guatemala. 
E n Nicaragua se agrava la s i tuación; 
según noticias de Guatemala, han pe-
recido en estos ú l t imos días 40 súbdi-
tos yanquis.—Se habla do rebeliones en 
Albania.—Miss Grayson ha salido por 
tercera vez, pero ha tenido que regre-
sar desde Nueva Escocia.—Arde un 
«cine» y jjprecen 21 personas en Finlan-
dia.—Salen de las regiones ocupadas 
ocho batallones franceses.—Discurso de 
Lloyd George aprobando la revisión do 
los Tratados (páginas 1 y 2). 
Doña EiiLarnación García del Busto, 
nieta del homenajeado, es la única nie-
ta del mismo. Está casada con ol ge-
nfieral Heixa y su madre fué doña Sol 
Bubio, única hija que dejó el sabio doc-
tor. Tiene cinco hiios. 
Las palabras pronunciadas por doña 
Encarnación fueron las siguientes: 
Al hablaros del fundador de este Ins-
tituto a quien ya conocéis como maes-
tro, médico, compañero, escritor cari-
tativo y patriota, quiero y creo que 
debo hacer que lo conozcáis como ver-
dadero cristiano, ya que tantas dudas 
deja su fundación en este sentido. Ni 
la inexperiencia de mi pluma, ni el 
sentimiento que me embarga al recor-
dar dulcísimos momentos, me permiten 
alargar estos desmañados renglones, 
pero réstame a mí, heredera de la san-
gre del doctor Bubio y conocedora co-
mo nadie de sus más ínt imos quere-
res y afectos suplicar que si a su me-
moria se ha de rendir el homenaje que 
demanda la juslicia, como reconoci-
miento de admiración a una energía 
nunca vencida ni desfalleciente, on las 
luchas de la ciencia y de la vida y 
que ante deberes sacratísimos para con 
la humanidad doliente que le.reclama-
ba, dejó a un lado y a la puerta sus 
bien probados ideales políticos, y en-
tró lo mifemo en el Palacio de los Re-
yes que en la choza del pobre, y como 
estoy segura de que no han de faltar 
en esta ocasión alusiones m á s o me-
nos claras y aun tal vez interesada», 
a las ideas religiosas del doctor, Bubio 
pláceme terminar los míos, con dos 
pensamientos veraces en absoluto entre-
sacados de sus últimos encai'gos y avi-
sos que demuestra cómo era cristiano 
y disipan las nieblas con que a raíz 
de su muerte se intentó oscurecer y 
su nombre y memoria, pensamientos 
escritos con la tranquilidad suprema, y 
serena, del que percibía el bogar de la 
barquilla de su alma, cercana ya al 
puerto de paz y descanso. 
Leamos con respeto y atentamente las 
¡ palabras del cristiano y del hombre 
ij basta hoy no conocidas. tComo verás 
ll por esto, no sólo creo en Dios y en 
:! que todo bien procede de El y de su 
i'Á gracia, sino que creo en la Madre de 
I Dios encarnado, en el Hijo y en el Es-
ji pír i tu Santo, que viene a los Elegidos 
y relaciona al Creador con sus criatu-
!1 ras. Creo, por tanto, en el misterio 
de la Sant ís ima Trinidad, y por todo 
il esto en la comunidad de los Santos y 
en que el primer eslabón de esta Mís-
j'i tica, preciosa e indispensable cadena, 
¡I lo forma la Virgen Inmaculada, cuya 
¡I mano divinizada, asida a la de su Hijo, 
; sirve de lazo para que por la otra ma-
ij no de carne purificada por el dolor, 
extendida sobre la humanidad, tenga-
I j mos el remedio de nuestros males y 
I vivan en Religión, o puedan vivir en 
relación deífica el Creador y las cria-
[ turas. 
Me resta pedirle perdón por todos 
j mis defectos, as í como a toda mi fami-
I lia, a mis amigos y demás personas a 
¡jtquienes por comisión u omisión haya 
podido perjudicar u ofender. Pido a 
¡i Dios que os conceda su bendición y 
mire con ojos de piedad a esta que-
¡ ' r ida y pobre Patria mía, a quien amo 
como a vosotros, en cuya tierra nací 
y en cuya tierra deseo que se confunda 
el polvo de mis huesos. Tu padre, Fe-
derico liubio.s 
Estas frases fueron muy aplaudidas. 
El doctor Peña Galarza, secretario del 
Instituto, leyó un trabajo del presiden-
te de la Asociación de la Prensa, señor 
Francos Rodríguf'z, titulado «Una cuar-
til la peroidística». Hablaron después don 
Ignacio Baüer y el doctor Soler. 
El señor Rodrigo Lavín, decano de 
la Facultad de Medicina de Cádiz, don-
de estudió el doctor Bubio, dijo que 
Bubio y Gimbernat constituyen las dos 
glorias más preclaras del Colegio de 
Medicina de Cádiz. Recordó la vida du-
ra, con que el doctor Bubio tuvo que 
realizar la carrera a causa de que tenía 
que mantener a.su familia. 
Discurso de Primo de Rivera 
Por último, el general Primo de Bl-
1 vera pronunció breves palabras. «Es un 
deber de los gobernantes—dijo—asistir 
y apoyar las manifestaciones científicas 
y benéficas. El recuerdo del doctor Ru-
bio no necesita evocación. Lo evocan 
de continuo Igs enfermos, sanados gra-
Viio A.Vil.—.\iini. ¿.702 (-') E L D E B A T E 
Mulles íío ü e o c t u ü i e Ue IJ¿1 
¿Z u Car;dad> que se esparcen por 
os VPÍ naK ó n ; 10 evocan lü3 d¡scíPu-e s o a ^ l 8 ^ 1 0 1 10 evocam^ todos lo3 
^.panoles especialmente los que naci-
dos por tierras andaluzas. 
^?c0n«eSte acl0 recogemos una de las 
m s finas, más dulces, más conmove-
do as manifestaciones del sentir nacio-
nal. U Gobierno se siente satisfecho 
fle asistir al mismo.» 
El presidente fué muy aplaudido. 
Luego los asistentes se trasladaron 
ai monumento del doctor Rubio, sito 
«n el Parque del Oeste, donde se depo-
sitaron tres coronas: .una del Instituto, 
otra de las enfermeras y otra de la 
Facultad de Medicina de Cádiz. 
Al llegar al Instituto Rubio el gene-
ral Primo de Rivera, doña Encarnación 
García del Rusto le preguntó que si la 
autorizaba para pedirla un favor. Con-
cedida la autorización, solicitó del mar-
qués de Estolla que el Gobierno premie 
al doctor don Luis Soler y Soto con 
la gran cruz de Reneflcencia, ya que 
dicho médico realizó una meritoria la-
bor durante los años que dirigió el 
Instituto Rubio. 
El general Primo de Rivera contestó 
que, desdé luego, se concedería esa re-
compensa, y que el expediente regla-
mentario y se t rami ta rá con rapidez. 
En el mismo acto la señorita Carmen 
Trigo, que cursó en la Escuela de En-
fermeras en tiempos del doctor Rublo, 
inició la suscripción para regalar las 
insignias al doctor Soler. 
Datos biográficos 
Don Federico Rubio y Gali nació en 
Puerto de Santa María el 30 de agosto 
de 1827. Su padre, que sirvió volun-
tariamente en las tropas de Riego, fue 
desterrado, y por ello fueron muy amar-
gos para su familia los años de la niñez 
y la juventud de don Federico. 
Como él mismo declara, sus aficio-
nes 'no iban por la Medicina, sino por 
las Armas. Luchó al principio con la 
debilidad de su memoria para retener 
nombres y detalles de la Anatomía. 
Fué nombrado director, y como tenía 
que ganar el pan de su familia, tra-
bajaba de noche en las preparaciones 
anatómicas, a lumbrándose con velas de 
sebo y acompañado tan sólo de un con-
serje. 
Concluidos los estudios en 1850 pasó 
a* Sevilla, donde hizo oposiciones a lo 
plaza de primer cirujano del Hospital 
provincial. Hizo un brillante ejercicio, 
sobre todo, en la parte prác t ica ; pero 
obtuvo el número dos. Se estableció en 
Sevilla, donde se distinguió como ex-
perto cirujano y eminente médico. Rea-
lizó bien pronto intervenciones quirúr-
gicas desconocidas en España y poco 
corrientes en el extranjero. 
Por sus campañas polít icas se le obli-
gó a emigrar a Francia y a su regreso 
inició a sus compañeros de Sevilla en 
Histología. Fué diputado de las .Cons-
tituyentes, y al advenimiento de la Re-
pública se le confió la Embajada de 
Londres, población en la que dejó fama 
de gran cirujano. 
Merced a su iniciativa se creó en 1880 
en el Hospital -de la Princesa, la Clí-
nica de Terapéutica operatoria, que co-
menzada con escasísimos medios, fué 
el germen del Instituto de Terapéutica 
Operatoria, conocido con el nombre de 
Instituto Rubio, que se terminó en 1896. 
A los obreros que intervinieron en la 
construcción se les di ó cierta cantidad 
en papel del Estado. 
Fundó la revista Iberoamericana de 
Ciencias Médicas, que aún subsiste. 
Los últimos años vivió muy delicado 
de salud. Sin embargo, pasó largas 
temporadas en el Instituto, donde lle-
vaba la misma vida que los enfermos, 
comía de su misma comida y tenía 
una habitación casi claustral, sobria, 
en la que se veía un cuadro de la 
Virgen. 
Murió el 31 de agosto de 1902, casi 
repentinamente. 
Fué académico de Medicina, escribió 
diversos libros y art ículos periodísti-
cos. Se le enterró, por expresa volun-
tad suya, en la capilla del Instituto. 
E i Instituto Rubio 
loy empieza en París el Congreso ralea! 
La Unión Nacional contra el cartel de izquierdas 
Ó Q 
PARIS, 24.—Contrariamente a lo que 
se afirma en una información publi 
cada por un diario de la mañana , en 
el ministerio de Hacienda se declara 
que no se ha tratado para nada hasta 
ahora de la emisión, de n ingún emprés-
tito de bonos del Tesoro a corto plazo 
por una suma correspondiente a los 
anticipos del Banco de Francia al Es-
tado. 
* * » 
//o?/ empieza en Par í s ei Congreso del 
partido radical socialista francés. En 
negaban y los que preferían no opinar. 
Ahora es probable, nada más que pro-
bable, que en el Congreso se plantee 
con caracteres agudos el 'problema de 
la unión nacional en las próximas elec-
ciones. La juayorla de los jefes radica-
les, desde Sanrraut a Chautcmps, pa-
sando por Bené Benoult y Cnillaux son 
partidarioa de reconstruir el cartel de 
izquierdas. En cambio, Franklin Boul-
llon y un grupo respetable de persona-
lidades del estad'O llano quieren que la 
unión nacional, tan eficaz en el Gobier-
teorla los acuerdos de la Asamblea de-\no, sea mantenida ante el país. Procla-
ben ser decisivos en la política fran-\man que mientras no esté completamen-
cesa. Se trata del partido más numeroso '• 
que dispone al mismo tiempo de la mi-
de la Cámara francesa—U0 diputados—, 
lad de los senadores, y que está repre-
sentado en el Gobierno por cuatro mi-
nistros, Herriot, Sarraut, Perrier y Que-
uille. Por otra parte, el Congreso actual 
ha de definir la táctica de las futuras 
elecciones. Y el primero y más impor-
tante de ios recursos estratégicos que 
deben ser empleados electoralmente es 
la posesión del Poder. Cierto que una 
d-e las carteras que disfrutan los radi-
cales es la del Interior, pero no basta. 
Sobre todo, desde que se ha implanta-
do el sistema de distritos, el prefecto 
y el subprefecto influyen casi decisiva-
mente en los resultados. Y esos funcio-
narios dependen de Gobernación. 
De aquí que Ws acuerdos del Congre-
so y mejor aún la atmósfera del mismo 
permit irán con probabilidad, conjeturar 
el porvenir de la Unión nacional. Deci-\ o—— 
mos que el ambiente será el mejor indi-¡El pesquero portugués que salvó a la 
te resuelta la situación financiera deben 
ser evitadas las polémicas políticas. 
Concretan esa propuesta en la fórmula 
siguiente: una tregua política de cinco 
afios. 
Las dos tendencias se afrontaron en 
el Congreso, probablemente para de-
mostrar una vez más que la discusión 
no produce la luz. Si el debate es en-
conado y la minoría—Franklin Boui-
llon—cs respetable, el resultado será 
una oscuridad sabia, consciente, que 
permita continuar haciendo que se apo-
ya al Gobierno Poincaré, en acecho de 
la primera ocasión d>e derribarlo, sin 
que haya testigo* que denuncien el he-
cho. 
R. L . 
cío, porque los acucróos pueden ser, y 
de seguro serán, tan oscuros, tan ambi-
guos o tan contradictorios, como los 
del Congreso de Burdeos y aun el Con-
greso de Niza. Estos últimos eran toda-
vía traducibles ai lenguaje profano, 
porque se discutían asuntos interiores 
y se adivinaba pronto a qué concesión 
respondía cada una de las fmses. En 
general, lo que allí se decía no tras-
cendió gran cosa al juego ordinario de 
la política. Eran «pláticas de familia*. 
En Burdeos fué preciso ya determinar 
la posición frente al Gobierno de Unión 
nacional. La moción aprobada es: se 
enumeran cuidadosa y complacidamen-
te las coincidencias con los socialistas 
y las divergencias con los moderados 
y derechistas—¡la reacción]—para con-
tinuar aprobando la coalición guberna-
mental con estos y terminar preconizan-
do la Unión electoral con los primeros. 
Todo indica que en Par ís se intenta-
rá repetir el mismo juego, pero no en 
vano ha transcurrido ei tiempo. Los su-
cesos ocurridos en 1927 dificultan el jue-
go de prestid'igitación a que estaban de-
dicados los jefes radicales, y que, por 
otra parte, son una necesidad vital para 
el partido. Si el radicalismo francés tu-
viese que definirse claramente, su uni-
dad durarla el tiempo que tardase en 
ser leída la declaración. Ño creemos que 
sus parlamentarios hoyan votado disci-
plinadamente una sola vez. Desde lue-
go no lo han hecho en las cuestiones 
esenciales. Siempre ha habido tres frac-
ciones : los que decían que sí, los que 
Las consultas medicas son absoluta-
mente gratis. Asilados no son más que 
los que tienen necesidad de operación 
quirúrgica. 
Todos los años cursan en el Institut.; 
médicos que desean acrecentar sus co-
nocimientos en una especialidad. Para 
adquirir el tí tulo de aptitud necesitan 
'cursar por lo menos, dos años. Los 
alumnos sólo pagan una cantidad en 
el año del ingreso. 
Otra de las iniciativas del doctor Ru-
bio fué fundar en el Instituto la pri-
mera escuela de enfermeras con el 
nombre de Santa Isabel dé Hungría. 
Las hay internas y externas, y a los 
dos años de estudio, si ha sido apro-
vechado, se le da un tí tulo de aptitud 
para que puedan ejercer la profesión. 
Muchas asisten particularmente a las 
casas;* se les avisa por medio del Ins-
tituto. 
Los médicos trabajan por caridad, ya 
que no tienen sueldo y a veces incluso 
realizan gastos. 
En el curso 1925-1926 pasaron por el 
Instituto 6.492 enfermos y se realizaron 
1.413 operaciones. El total de asisten-
cias efectuadas fué de 31.503. 
Hace pocos años el Instituto no reci-
bía del Estado más que una pequeña 
subvención. El Gobierno del ma /qués 
de Estella la ha elevado a 50.000 pese-
tas. Los restantes gastos, hasta unas 
125.000 pesetas, salen, de varios ingre-
sos, como los que dan diversas fami-
lias cuyos nombres están grabados en 
las camas, para sostener éstas, aunque 
sean insuficientemente. 
Actualmente se ha acordado aumen-
tar la consignación para el sosteni-
miento de las camas. Hay épocas de 
grandes apuros económicos. 
Entre los pabellones del edificio figu-
ra uno costeado por el conde de Ro-
manones para 16 niños cojos, preferen-
temente del píe derecho y naturales de 
las provincias de Guadalajara y Ma-
drid. 
El director del establecimiento y el 
secretario—cargos gratuitos—son, res-
pectivamente, los doctores Botín y Peña 
Galarza. 
Pensamientos del doctor Rubio 
En las instrucciones a las enfermeras 
figuran frases como és tas : «Cuerdo es 
procurar la satisfacción interior po-
niéndola en justos fundamentos, y en 
ninguno como en la humildad perso-
nal, consagrada por el amor de Dios 
en bien de las criaturas.» «Nada más 
poderoso que el humilde, al que nada 
puedex abatir.» 
En las cartas a las señoras curado-
ras dice: «Hospital sin religiórt es 
fuente seca delante del sediento.» 
tripulación encalló ai llegar al puerto 
—o— 
LISBOA, 24—La trainena española 
«Providencia» se fué a pique a la altu-
ra del Cabo Roca, siendo salvada su 
tripulación por el pesquero «Allianca». 
Cuando este último entraba en el puer-
to, encalló en la playa, sienido salvadas 




LISBOA, 22.—El Gobierno portugués 
ha condecorado a varios oficiales es-
pañoles. 
Al general Barrio, gobernador mili tar 
de Vigo, le ha concedido la gran cruz 
de la orden mili tar de Aviz; al general 
Casademunt, gobernador mili tar de Ba-
dajoz, el gran oficialato de la misma 
orden: al capitán de Caballería Vare-
'a y Castro, caballero de la orden, m i l i -
tar de Cristo; al capitán de Caballería 
Eizmendi y Mellva, también caballero 
de la misma roden; al teniente de la 
Marina española Ruiz Rosa, el ofieialia-
to de Aviz. 
A l mayar Minldonado y Benito, al 
marqués de' Borja, al mayor Prolongo, 
al comandante de la Guardia coloaial 
de la Guinea, española, al capitán José 
Canal, al coronel Galiano y Ruiz y al 
marqués de Altamira, les ha otorgado 
la condecoración de gran comendador 
de Aviz. 
Al capitán Juan Aboal. camtcm Euge-
nio Frutos, capitán Pedro Fuentes, ca-
pitán José Gámiz, capitán Francisco de 
la Breña, a todos ellos con el oficialia-
to de Aviz. 
Al teniente Esteban Martínez, gran 
caballero de Aviz.—Corre/a Marques. 
L A TOMA DE LISBOA 
LISBOA, 24.—En el castillo de Sao 
Jorge, donde se izó la bandera blanca 
de don Alfonso Henriques, se realiza-
ron ayer varias ceremonias militares 
en conmemoración de la toma de Lis-
boa. 
Asistió el presidente de la República 
y algunos ministros. 
Se distribuyeron donativos a los po-
bres. Se inauguró una escuela popular. 
Por la noche en la iglesia de Santa 
Cruz, antigua mezquita, se cantó un 
solemne Tedeum. 
Asistieron los ministros de las Colo-
nias y muchos oficiales.—Correia Mar-
ques. 
L A ENCUADRA I T A L I A N A 
LISBOA, 24—Los oficiales de guar-
nición en la Escuadra italiana asistie-
ron ayer a una misa en la iglesia de 
Loreto, perteneciente a la colonia ita-
liana. 
También asistieron representantes de 
los ministros extranjeros de la Mari-
na, el ministro y el cónsul italianos con 
personal de la Legación, del Consula-
do y fascio de Lisboa. 
' En el palacio del Congreso, el mi -
nistro de la Marina ofreció ayer un 
banquete a los oficiales italianos. 
La Legación italiana ha dado hoy un 




LISBOA, 24.—Ayer salió para Londres 
el embajador portugués general García 
Rosado.—Corre/o Marques. 
La próxima sesión inglesa 
CADA PARTIDO PRESENTA SUS GENEROS 
(T/ie Evening Standard (Londres.) 
Lo único que todavía no se conoce es el informe de la Comisión nombrada 
por el partido liberal .para estudiar la s i tuación de la industria. Loyd George 
lo lleva en la caja, mientras los demás partidos tienen sus géneros en el esca-
parate. 
l i l i 
música 
Transmisión del programa ejecutado en Barcelona en el estudio 
de Unión Radio (retransmitido por las estaciones de Bilbao 
(EAJ. 9) y San Sebastián (EAJ. 8) . 
es 
PROGRAMA POPULAR DE MUSICA ESPAÑOLA, 
ORGANIZADO POR L A UNION DE RADIOYENTES 
El centenario de Arias 
Montano en Fregenal 
Ayer terminaron con gran solemni-
dad los actos conmemorativos 
j n e v e s 
" T A N N H A U S E R 5 5? 
agner 
Interpretado por eminentes artistas. Orquesta y coros de la estación. 
MAESTRO DIRECTOR: JOSE MARIA FRANCO 
Esta emisión será retransmitida por las estaciones de Sevilla 
(EAJ. 5), Bilbao (EAJ. 9) y San Sebastián (EAJ. S ) . 
I Selecto concierto literario-musical 
Sábado 
" L A TEMPESTAD95 
Drama lírico en tres actos, origina! de Miguel Ramos Carrión, 
música del maestro Chapí. 
ARTISTAS, CORO Y ORQUESTA DE L A ESTACION. 
DIRECTOR: JOSE MARIA FRANCO. 
Un concurso de investigaciones 
sobre la múltiple labor del in-
signe polígrafo 
Excursión a la Gruta de las Maravillas 
—o— 
FREGENAL, 24.—Ayer domingo y hoy 
luuee cominuaron los actos organiza-
dois en conmemoración del centenario 
del insigne Arias Montano. 
El domingo por la noche ee celebró 
una fanción teatral en honor de los 
congresistas por la compañía de María 
Klein. 
En la m a ñ a n a de ayer se celebró una 
solemne misa de campaña en el atrio 
de la iglesia de Santa María, a la que 
asistieron numerosís imos fieles. 
Esta m a ñ a n a ee celebró un Congre-
eillo con asistencia de las autoridades, 
elementos eedesiásticos e intelectuales. 
Tomóse el acuerdo de redact-ar una nie-
va, bibliografía de las obras de Arias 
Montano. 
Hicieron uso de la palabra el canó-
nigo señor Medina Gata y los señoree 
Santo Coco, Segura, Salvador, Trujil lo 
y otros. El primero pronunció un elo-
cuente discurso, diciendo, con referen-
cia a las bellezas de la región, que 
ahora ee explicaba por qué un sabio 
como Arias Montano había escogido un 
sitio tan hermoso y sugerente para rea-
l za r su copiosa y brillante labor. 
En la sesión dióee cuenta de los va-
rios ofrecimientos de premios recibidoe 
para la mejor bibliografía que se pre-
sente: el Ayuntamiento de Fregenal ha 
ofrecido uno de 1.000 pesetas, el Ate-
neo 250 y varias entidades y particula-
res otros de 250 y 125 pesetas. 
Por la tarde, a las tres, salió la pro-
cesión del templo de Santa María, Re-
sultó br i l lant ís ima. 
Hoy por la m a ñ a n a se verificó una 
j i r a a la Peña del Solitario en Alajar, 
donde los excursionistas fueron recibi-
dos por el alcalde y casi todo el ve-
cindario. Se cantaron aires regionales, 
entre los que sobresalieron fandangui-
llos de Huelva, de ingeniosa letra alu-
siva a Arias Montano y a los retos 
de estos días. 
En el Ayuntamiento coincidieron des-
pués todos • los excursionistas, que es-
cucharon brillantes discursos del alcal-
de señor Reyes, médico señor Gonzá-
lez y de otras personalidades del pue-
blo. 
En el acto reinó gran entusiasmo. 
Los excursionistas marcharon des-
pués a Aracena para visitar la célebre 
gruta de las Mafavillas, ante cuya gran-
deza todos quedaron extasiados. 
La visita fué detenidísima, dándose 
a los congresistas detalladas e intere-
santes explicaciones sobre todos y ca-
da uno de los admirados destellos de 
arte que la gruta encierra. 
Durante la visita volviéronse a can-
tar aires regionales y rezóse una ora-
ción de gracias al Todopoderoso por 
haber permitido la conservación a tra-
vés de los siglos de tan maravillosa 
joya de arte. 
p n O n y A Q C A K I H E X A E R O S , A2TGHLES 
u U n U f l A u Y C R u c i r u o s 
RÜ2I0 . GGnc^clOn JerOniroa. 3. eniresue!? 
pe 
Jornada Social Agraria 
Pola ¿shm 
Se trató de las Cajas rurales y 
seguro del ganado 
—o— 
OVIEDO, 24.—Organizada por la Pe-
deración Asturiata Cotól ica Agraria se 
celebró ayer en Pola de Lena una jotJl 
nada social agraria. A las once hubo 
una misa solemne, y a las once y me-
dia dió comienzo el acto. E l director 
de la sección de Propaganda de la Fe-
deración, don Amador Juesa Latorre, ha-
bló sobre lo que son los Sindicatos as-vi, 
colas, su cons t i tuc ión y funcionamiento, 
y exhortó a los labradores a la sindi-
cación, base de la prosperidad y engran-
decimiento de la Patria. 
A las doce y cuarto se verificó la se-
cunda conferencia, a carero del secreta-
rio de la Fede rac ión , don Florentino 
Carroño, el cual d i se r tó sobre las Cajas 
rurales de ahorros y prés tamos . Ambos 
oradores fueron muy aplaudidos. 
A las tres de la tarde empezó la se-
crunda parte de la jornada. Hubo nece-
sidad de habil i tar el teatro de la villa, 
ante la gran concurrencia que asistió al 
acto. Hicieron uso de la palabra el pre-
sidente de la C á m a r a Agrícola y de la 
Federación, don José Mar ía Guisasola, el 
cual disertó sobre el seguro del ganado, 
sus ventajas y ' fáci l implantación, ci-
tando el ejemplo de las regiones y en-
marcas donde se ha implantado, entre 
ellos en Cangas de Onís, y el ingeniero 
don Francisco G a r c í a de Cáceres, que 
expuso las orientaciones íundamenta les 
-especto del fomento de la riqueza agrí-
cola y pecuaria. Exp l i có / técnicamente 
el cuidado que requiere cada raza de 
ganado vacuno, y abogó por que no se 
mixtifique. T e r m i n ó ponderando la enor-
me riqueza ganadera de las montañas 
asturianas, cuyos pastos son ricos en ca-
lidad, aunque no en cantidad. 
El acto fué presidido por . el alcalde, 
don Enrique T u ñ ó n , y concejales, y asis-
tieron consiliarios y .representantes de 
vario? Sindicatos. La jornada ha cons-
ti tuído un éxi to. 
i 
i r 
U N I O N 1 A D 
Avenida de Pi y 
Especializada en equipoe de novia. Presen-
ta los últimos modelos de París en todas 
sus creacioíies. Inmensa variedad en tra-
jes de niño y batas. 
PZ V I&ARQAItJi, KUMZfóO 8 
Qfflamentfls m iglesia 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , 8. L T.0 54.394 
Feligrés, 11 y 135 Madrid 
El nuevo modelo "Ford" 
NUEVA YORK, 24.—Al anunciar el 
industrial Ford que iba a lanzar al mer-
cado un nuevo tipo de automóvil, ha 
recibido un anticipo de 375.000 pedidos, 
cuando todavía se desconoce el tipo 
del nuevo coche. 
Se asegura que la nueva producción 
será de 11.000 coches diarios. 
La producción actual es de 8.000 autos 
por día. 
J I M E N E Z 
zedo con mente, \ 
ftdnzana y fresa. 
T)e/ic/050 pora 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O 
para volver los cabelloe blancos 
a su color primitivo a los quin-
ce días de darse una loción dia-
ria con el Agua Colonia «LA 
CARMELA»; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usos do-
mést icos; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano. 
V E N T A : Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
londe dirigirán la corresponden-
cia Isla de Cuba: pídase con el 
nombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Cíiro. Repú-
blica Argentina. En todas par-
tes. Cuidado con las imitaciones 
falsificaciones. 
E L DESCUIDERO (a 
¡Demonio, creí que era la 
quien acaba de morder el 
cabeza del "renard"! 
[The Passing S*>ow, Londres.) 
E L ALUMNO.—¿Cree usted, señor profesor, 
que Euclides era un hombre de cuya palabra se 
podía uno fiar? 
E L PROFESOR.—Nunca he oído decir que no 
perro).—.fuera un hombre serio. 
E L ALUMNO.—Bueno, pues entonces, ¿para 
qué nos vamos a entretener en demostraciones? 
(The Salad Bowl.) 
—Perdone usted, caballero, ¿es este su sombrero, su "clack"? Me había sentado en-
cuna. 
—Sí, señor; ese era mi sombrero, pero no era "clack". 
{The Passing Show, Londres.) 
_ ETL PROPIETARIO D E L H O T E L EN CONSTRUC 
CION.—El caso es que yo tengo ya todo preoarado para 
casarme tan pronto como la casa esté terminada. 
E L ENCARGADO DE LAS OBRAS (comprensi-
vamente).—No me diga usted más. Confíe usted en mí, 
que prolongaremos las obras todo lo que podamos. 
{The Humorist, Londres.) 
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A CRUZ DE BENEFICENCIA A UN NIÑO EN VALENCIA 
—E£p 
Se inauguró el Archivo de Protocolos de Sevilla. Envíos de obras 
para el centenario de Goya. Reformas urbanas en Gijón. Termina 
la Semana Misional en Salamanca. Un hotel incendiado en Zumaya. 
SE CELEBRO CON GRAN EXITO E L DIA DE GUADALAJARA 
Vuelco de una motocicleta 
A L M E R I A , 24.—Comunican de Adrá que 
ana motocicleta que ocupaban su dueño, 
don Antonio Hernández, y el conductor, 
Manuel Kodrígruez, al tomar curva se 
precipitó por un terraplén E l propieta-
rio, salió despedido a pran distancia y 
no sufrió daño alguno. E l conductor que-
dó aprisionado por la «moto» y sufrió he-
ridas gravís imas . 
La "Presidente Sarmiento" 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 24.—A la una de la tarde , 
degó ayer la fragata-escuela « P r e s i d e n t e ; " ^ industriales culturales de aquel 
Sarmiento». que saludó a la plaza, con- f ^ . y, especialmente las insta.acioncs de 
testando las baterías del Castillo de Mpnt-1 iM^uldilS^nae fngonheas, que están muy 
4u| , j j : adelantadas en aquella república, be na 
Al foodeai. pasó a bordo el comandan- ^tado una consignación de 80.000 que, 
te do Marina 31 iuera necesario, se aumentaría hasta 
En el muellf esperaba el cónsul, la co- | 0 preciso, 
louia argentina y numeroso público Se inaugura el Archivo de Protocolos 
hizo a ios marinos argentinos objeto de a 
manileslr.cione,'- de afecto. ¡ S E V I L L A , 24.—Esta mañana se ha cele-
Por la tarde recorrieron éstos la pobla- ¡ brado con gran solemnidad la inaugura-
ción y asistieron a las carreras y otros ción del nuevo Archivo de Protocolos. 
ciudad comisionado por el Gobierno de 
Uruguay para tratar de la concurrencia 
de esta república a la Exposición Ibero-
americana don Leonardo Secades, pertene-
ciente al Consejo nacional de aquel país. 
Ha manifestado que el pabellón que 
construirá el Uruguay se pretende sea 
permanente, para lo cual está haciendo 
las gestiones precisas con el general Pr i -
mo de Rivera el ministro plenipotencia-
rio de su país, a fin do conocer -las con-
diciones en que se cederán los terrenos. 
Para la construcción del pabellón se ha 
celebrado un concurso en Montevideo, en 
el que se expondrán todas las manifesta-
Esta tarde. Consejo 
deportes. 
—Esta mañana llegó, procedente de Ma-
drid, el embajador de la Argentina en 
España, don Carlos Estrada, y señora, 
que fueron recibidos por representaciones 
de las autoridades y el alcalde, que ofrê  
Asistieron a la inauguración el infante 
don Carlos y todas las autoridades sevi-
llanas, el señor Luca de Tena, los deca-
nofi de los Colegios notariales de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Albacete y 
Qranada y numerosos notarios del terri 
ció a la señora de Estrada un ramo de j torio de Sevilla y comarcas l imítrofes, 
ñores. Esta mañana el doctor Estrada. E l infante don Carlos y los invitados, 
acompañado del cónsul general de la Ar- acompañados del director general de los 
gentina, señor Calcaño, y del comandan-1 RSgi£tros, señor BallGstcros, y del sub-
te de fragata «Sarmiento», señor Acevedo, ¡ director del Cuerpo, señor Carrasco, que 
-sitó a las autoridades y al almirante vinieron de Madrid expresamente para este 
Aznnr, que le devolvió la visita. E l ge-
neral del Apostadero vis i tó la fragata, 
donde fué recibido con los honores co-
rrespondientes. 
El Día de Guadaíajara 
G U A D A L A J A R A , 24.—Ayer se verificó 
lolemnemente la fiesta inscituída este año 
con el nombre «El D ía de Guadaíajara». 
Para asistir a ella se congregaron mileb 
de alcarreños. Por la mañana se celebró 
una misa en el templo de la Patrona, la 
Virgen de la Antigua. Después se descu-
brieron placas dando el nombre de Cer-
vantes, Prancisco Anitio y Pijano a tres 
calles de la ciudad. Por la tarde se veri-
ficó una velada en el teatro Principal. 
Hicieron uso de la palabra el presidente 
de la Diputación, señor García Atanco, 
el alcalde, señor Palanca, y el comandan-
te de Ingenieros señor Cubillo. E l alcal-
de impuso la gran cruz del Mérito Mil i-
tar a don Francisco Anitio, presidente 
del Consejo de Adminstración de la His-
pano, que han costeado los obreros de 
la fábrica, y el presidente de la Diputa-
ción entregó la encomienda de Alfonso X I I 
al comandante Cubillo. Se han repartido 
cantidades en metál ico a los ancianos y 
comidas extraordinarias a los niños de 
las escuelas municipales. 
Reformas urbanas en Gijón 
G I J O N , 24.—En la sesión celebrada hoy 
por la Comisión municipal permanente 
se acordó conceder provisionalmente al 
Banco Uijonée de Crédito—siempre que 
éste moditiquje la c láusula relativa a la 
garantía que ha de prestar el Ayunta-
miento—el concurso abierto por esto Mu-
nicipio para la concertación de un em-
préstito de doce millonee y medio ,de 
i-iesctas para obras de saneamiento, alcan-
tarillado, pavimentación y otras semejan-
tes. Se estima la proposición del Banco 
como la más ventajosa. 
Homenaje al marqués de Linares 
M A L A G A , 24.—En el pueblo de Marbe-
¡la se celebró el acto de descubrir la lá-
pida que da el nombre del Gobernador 
i larquée de Linares a una calle de aque-
lla localidad, como homenaje de grati-
tud por haber abolido la pesca con farol. 
—Ha zarpado con rumbo a Cartagena 
el acorazado «Jaime I» y demás buques 
de la Escuadra que se encontraban en 
Málaga. 
Clausura de la Semana Misional 
SALAMANCA, 24. — Ayer terminó con 
?ran brillantez la Semana Misional. E n 
todas las iglesias se celebraron misas y 
colectas y sermones misionales. E l Obis-
po recorrió los templos, donde dejó im-
portantes donativos. Entre el público, la 
recaudación fué numerosa. E n la mesas 
petitorias figuraban distinguidas daínas. A 
las cuatro de la tarde, en la iglesia de 
la Clerecía, el padre Gurruchaga, dió una 
conferencia para sirvientas. 
Como broche de oro de la gran Se-
mana Misional, por la noche tuvo lugar 
en el templo de San Esteban, abarrotado 
de público, la sesión de clausura. L a igle-
sia presentaba bri l lantís imo aspecto. Pre-
sidieron el Obispo, el Vicario y delegados 
pontificios. E l programa se llevó como se 
había anunciado. Hablaron los represen-
tantes de todas las órdenes religiosas; se 
leyeron poesías y se cantaron himnos mi-
sionales. 
Finalmente, el Prelado de la diócesis, 
«ioctor Erutos Valiente, pronunció una 
sentida y e locuent ís ima alocución, en qiiG 
emocionado ante las pruebas que Salaman-
ca ha dado de estar inundada de espíri-
tu misional, d ió las gracias a todos por 
su decidida cooperación, asistiendo a los 
esplendorosos y consoladores cultos celebra-
'loe durante, toda la semana. E n arrebata-
lores párrafos describió la fundación de 
•a Iglesia Católica y Ja alta mis ión enco-
mendada por Jesucristo, y añadió que el 
3 f U ^eñ0r 66 ha visto palpable-
mente estos días, sobre todo en Ta jmm-
fliosa procesión infantil. 
Exhortó a los fieles a que se alisten en 
las obras misionales pontificias de la Pro-
nagacion de la Fe, Santa Infancia v San 
ieclro Aposto!, que recomienda la Iglesia 
icto, recorrieron tedas las depend&ncias 
del archivo, del que hicieron grandes elo-
gios. 
Examinaron diversos documentos, entre 
ellos los firmados por Santa Teresa de 
Jesús, Hernán Cortes, Martínez Monta-
ñés. Arias Montano y otros muy impor-
tantes. 
Después de visitar todas las dependen-
cias pasaron al salóm do actos, donde se 
pronunciaron varios discursos. E l decano 
del -Colegio de Sevilla, señor Gastalver, 
agradeció al Infante y demás autoridade*. 
así como a sus compañeros, su presencia 
para inaugurar el archivo oue tantos 
documentos de interés encierra. 
También habló el director de los Regis-
tros, que hizo un (xran elogio de l a ca-
rrera notarial, calificando a los notarios 
de artífices de la ley. Saludó a todon los 
notarios de España y a las autoridades 
sevillanas. 
Tin teniente de alcalde leyó unas cuar-
tillas en nombre del alcalde. 
Él decano d l̂ CO^TÍO de Abogados se-
ñor Rodríguez Jurado elogió calurosamen-
te al Colegio notarial. 
Después se reunieron en banquete,-que 
presidió el infante don Carlos, y al final 
dijo el decano de Sevilla que se iba n 
boner una lápida en el archivo derlieada 
al pirmer archivero que tuvo: don Alfon-
so Rodríguez Palacioc-. y nombrar deca-
no honorario del Colegio de Sevilla al di-
rector general de los Registros y Nota-
riado, señor Ballesteros.' 
Los médicos en Toledo 
T O L E D O , 24.—En tren especial llegaron 
ayer 200 médicos de los que han asistido 
en Madrid a las Jornadas Médicas. A l 
frente de ellos vino el doctor Recaséns. 
Les esperaban las autoridades "civiles y 
militares y una Comisión del Colegio de 
Médicos. "Uno de éstos hizo las presen-
taciones a las autoridades. 
En automóviles se trasladaron al Ayun-
tamiento, en cuya Sala Capitular fueron 
recibidos por el alcalde, concejales y 
Comisión del Centro del Turismo. Dióles 
la bienvenida el alcalde, agradeciéndola 
el doctor Recaséns en nombre de los ex-
cursionistas. Fueron obsequiados con ma-
zapán y dulces. 
Organizados en grupos, visitarqn dife-
rentes monumentos toledanos. 
A la una y media de la tarde se sirvió 
en la Academia el banquete, que fué pre-
sidido por todas las autoridades. Asistie-
ron médicos locales y una representación 
de la Prensa. Brindaron el doctor Coca, 
general gobernador, militar, doctor Reca-
séns y gobernador civi l . 
Divididos en dos grupos, marcharon los 
jornadistas, nnos a la Catedral y otros a 
la Fábrica de Armas, centro en el que, 
acompañados por el director, jefes y ofi-
ciales y comandante médico asesor técni-
co para la fabricación del material qui-
rjrgicOi señor Alba, visitaron todas las 
dependencias. Se detuvieron principalmen-
te en el taller de material de cirugía, cu-
yas excepcionales cualidades elogiaron. E l 
señor Recaséns fe l ic i tó al personal de la 
Fábrica. 
Solución de un pleito de tierras 
V A L L A D O L I D , 24.—Por iniciativa y 
bajo la presidencia del gobernador civil , 
señor Fuentes P i la , se han reunido el 
ingeniero jefe de Montes señor Coscullue-
la, el alcalde y el secretario del Ayunta-
miento de Castrillo Tejeriego y represen-
tantes de varios labradores del mismo 
pueblo, con el fin de resolver una cuestión 
vecinal sobre roturación y aprovecha-
miento del monte denominado «Paradero», 
de aquel término municpal. 
Práct icas arbitrarias habían permitido 
acumular en pocas manos, por cesiones 
y ventas ilegales, las parcelas concedidas 
por el Estado en usufructo de roturación 
y aprovechamiento para evitar la emigra-
ción de los vecinos. Actualmente la cues-
tión habíase agravado por la pretensión 
de los tenedores de las tierras de que se 
les legitimara la propiedad de tales» terre-
nos, con perjuicio de los labradores po-
bres, dando ello lugar a quejas y pro-
testas con los consiguientes enconos veci-
eficazmente y terminó deseando que se ; nales 
saquen las siguientes conclusiones: adhe-1 id señor Fuentes P i l a propuso un arre-
sion inquebranrtable a la Cátedra de San l glo sobro las siguientes bases: 
Pedro, que la Unión Misional del Clero 
s9 forme como estado mayor, dedicado 
a propagar por los pueblos de la diócesis 
las obras misionales pontificias, y que 
también so forme entre el Clero secular 
eomo clase de. reserva para el caso en que 
faltando la ayuda que reciben las órdenes 
religiosas, tuviese en ellas el apoyo para 
seguir la sagrada misión evangelizadora. 
Hotel incendiado en Zumaya 
SAN S I B A S T I A N , 24.—A las seis de Ux 
'ardo se declaró un violento incendio en 
si hotel Amaya de Zumaya. Desde el 
Declarar que las ventas y cesiones que 
se habían hecho de las parcela» son ile-
gales ; que no puede admitirse la legiti-
mación de la propiedad de tales parcelas, 
por tratarse, no de roturaciones arbitra-
rias, sino de terrenos cedidos en usufruc-
to de final por el Estado; que urge res-
tablecer la s i tuac ión legal de las cosas 
mediante un nuevo reparto equitativo de 
I las tierras entre todos los vecinos de Cas-
trillo Tejeriego, señalando como parcela 
máxima la de 18 obradas y como mín ima 
la d^ cuatro; que en las transmisiones 
de parcelas, por defunción del usufruc-
rimer momento el incendio adquirió gran tuario, se respetará el principio familiar 
cremento, llegando a temerse que el ; como garantía de la viuda, del hijo ave-
!if;cio quedase destruido por completo, j cindado o de los menores. 
Desdo esta capital se envió el material j Expuestas las objeciones y dudas por 
e Incendios. También se envió socorros | los representantes de los labradores, se 
desde Zaraúz, ' Deva y Azpeitia. 
El fuego quedó sofocado a las ocho y 
treinta de la noche. Quedaron destruidos 
convino en aceptar, sin protestas ni re 
« is tencias , lo propuesto por el goberna-
dor en conformidad con el criterio del 
s pisos tercero y cuarto. Las pérdidas 1 ingeniero jefe do Montes y el alcalde de 
! calculan en unas cien mil pesetas. So | Castrillo Tejeriego, quedando as í resuelta 
'ee que comenzó por una chispa despren- ¡ una grave cuestión vecinal. 
dida de la chimenea. 
Un acto en San García 
S E G O V I A , 24.—Ayer el inmediato pue-
blo de San García dedicó cuatro calles 
l ü sus paisanos don Cirilo Montalvo, don 
\ Pablo Mateos Montalvo, ya difuntos, don 
jMk Javier Mateos Montalvo y don AVences-
lap Delgado. A tan solemne acto concu-
•Ék. rrieron los señores Obispo, gobernador ci-
7 v!'> presidente de la Audiencia de Sego-
I via y otras distinguidas personalidades. 
El Uruguay en la Iberoamericana 
SEVILLA, 24.—So encxientra en ceta 
La cruz de Beneficencia a un niño 
V A L E N C I A , 24.—Se le ha concedido la 
Cruz de Beneficencia al niño Octavio Ga-
rrido, que en 6 de jumo salvó la vida a 
otro muchacho cuando estaba a punto de 
ahogarse en una acequia de B. de Alc ira . 
—Esta madrugada han regresado de Al -
mansa los zapadores y ambulancias de 
Sanidad. Mañana l legará la segunda ba-
tería del quinto de Artil lería. 
El centenario de Goya 
ZARAGOZA, 24. -E1 preside-nto 'dé la 
Se impondrá la medalla del Trabajo 
al presidente en el segundo aniver-
sario del Gobierno 
—o— 
Los ministros se reuni rán esta tarde 
en la Presidencia para celebrar Consejo. 
El alcalde y los concejales de Madrid 
Al salir anoche el marqués de Estella 
del Círculo Militar, invitó al gobernador 
de Madrid, don Carlos Martín Alvarez, 
y al secretario general de la Unión Pa-
triótica, señor Aristizábal (don Gabriel), 
a que se trasladaran con él a su des-
pacho de Guerra. 
Ambos señores estuvieron reunidos zoa 
el presidente una media hora. A l salir 
el señor Martín Alvarez, preguntado con-
cretamente por un periodista sobre .su 
.situación en el Gobierno civi l , contestó: 
i —No recibo testimonios de disgusto por 
[ella. Creo que me han ayudado varios 
factores, la suerte por de pronto. Y des-
de luego no ambiciono ningún otro car-
go. Me encuentro bien donde estoy. 
Una hora más tarde, al abandonar el 
presidente el ministerio, otro Informa-
lor solicitó la venia del marqués de Es 
lella para formularle una pregunta, y 
al obtenerla, d i jo : 
—Se dice con insistencia que el alcalde 
.le Madrid está en situación difícil... 
El jefe del Gobierno se sonrió y dij-): 
—No.' El alcalde de Madrid tiene a su 
cargo una labor depuradora que hiere 
muchos intereses; pero hasta ahorra 
cuenta con la confianza del Gobierno 
para cumplir aquélla. • ; si 
los concejales, que también tienen esa 
confianza y que están allí para una 
función de fiscalización, no realizan 
ésta, no cumplen con su deber. 
Las insignias de la medalla del Tra-
bajo • concedida al presidente 
La iniciativa de concesión de la me-
dalla de oro del Trabajo al presidente 
se debe a la 'Diputación provincial de 
Burgos, que inmediatamente fué secun-
dada por numerosas corporaciones y en-
tidades de toda España. 
Es casi seguro que el acto de impo-
sición de' la medalla tenga lugar en la 
fecha del segundo aniversario de la 
constitución del actual Gabinete civi l , 
y a dicho acto, al que concurr i rán todos 
los poseedores de la medalla del Traba-
jo en sus distintos grados, serán invi-
tados los informadores de Prensa. 
El presidente informará mañana ante 
la sección de Leyes constituyentes i 
El marqués de Estella notificó su pro-, 
pósito de informar ante la sección dei 
Leyes constituyentes. 
Probablemente será mañana , a las cin-i 
co de la tarde, cuando el presidente rea-
lice este propósito. 
El prcpieíario, agricultor 
Él director general de Acción Social 
y Emigración, don Luis Benjumea, in-
interrogado sobre ios proyectos que pa-
ra el futuro abriga en las importaintes 
funciones de su cargo, nos ha respom-
diilo amablemente. 
Por ahora no irá a la Asamblea Nacio-
ntá, ¿procedente de la Dirección pene-
ral citada, sino un proyecto de ley es-
tableciendo el derecho de retracto a fa-
vor de los arrendatarios. 
Reformas ulteriores del omitrato de 
amen(1 amiento estima el señor Benju-
mea, ofrecen ardua dificultad, pues to-
das las medidas que pudieran adoptar-
se preseoitan serias contrapartidas en 
la realidad. 
No cabe dudar-nos ha dicho el direc-
tor general con firmeza— que la forma 
más perfecta de explotación del suelo 
es la efectuada po.r el mismo propieta-
rio. A que dueño y agricultor sean una 
sola persona han de tender todos mis 
esfuerzos. 
—/.Paré lograrlo?... 
—Es labor lenta. Por ahora lo prime-
ro que necesito es dinero, y de que nos 
lo den me ocupo en estos días con el 
ministro de Hacienda. Cuando dispoinga 
de aquél, se comprarán fincas a parti-
culares; muchas fincas si las ofrecen, 
claro está, en buenas condiciones. 
Pronto se publ icará el reglamento 
nuevo de Pósitos. ¡Pero tengo tánto 
trabajo! Cuando estudio una cuestión, 
raro es que no se entrecrucen otras mi l 
distintas. Sin embargo, con voluntad 
firme, andaré todo el camino que 
pueda... 
Funeraria del Carmen, S. A. 
Unica que NO P E R T E N E C E A L '. B U S T . 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de eus in-
termediarioe. Comparad D n t E C T A M E N T E 
presupuestos y material. 
I H r A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
btinta del Centenario de Goya, doctor Hoyo 
i \rillanova, ha recibido el ofrecimiento 
de la colección Cracs, compuesta de 14 
, cuadros de Goya, y de la colección Cola-
jdo, de 29, con objeto de exponerlos duran-
te la Exposición que ee celebrará con mo-
tivo del centenario. 
También ha recibido una real orden del 
ministro de Hacienda, por la que se au-
toriza el paso con franquicia de Aduanas 
del mausoleo de Goya, que se remit irá 
'desde Burdeos. 
! —Se ha celebrado la inauguración del 
curso del Ateneo. La conferencia estuvo 
i cargo del presbítero aragonés y arqueó-
logo don Luis Iñigo Ñongues , conserva-
dor del Museo diocesano de Madrid. Ver-
só sobre tldeas generales de las catacum-
bas y algunas noticias acerca de la cripta 
de Santa Engracia». La conferencia fué 
muy interesante e ilustrada con proyec-
ciones. 
El señor García Arista hizo la presen-
tación del orador con grandes frases de 
elogio. 
Un descarrilamiento 
ZARAGOZA, 2Í.—En la estar.ión de la 
Cartuja baja descarriló un tren de mer-
cancías y quedaron fuera de la vía seis 
vagones. Esta quedó interteptada varias 
horas, y los viajeros del correo y rápido 
de Barcelona tuvieron que hacer trans-
bordo. No ocurrieron desgracias persona-
les. 
—Comunican de Sástago que cuando sa-
lía del trabajo el obrero Angel Alcayde, 
que trabajaba eñ la fábrica de electri-
cidad, tropezó con un cable de alta ten-
sión y a consecuencia de la sacudida 
murió electrocutado. 
—En la madrugada última se hundió 
una casa en construcción de la calle do 
Unzueta, 82, propiedad de don Miguel Gar-
cía. Afortunadamente no hubo víctimas. 
Retreta militar en Zaragoza 
ZARAGOZA, 24.—Como final de las fies-
tas, anoche a las diez, partió del paseo de 
Pamplona la gran retreta militar, en la 
que formaron todas las bandas de música 
y cornetas de la guarnición, acompañán-
dolas numerosísimas fuerzas de cada uno 
de los Cuerpos, llevando todos los soldados 
vistosos farolillos. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD Brillante recepción en Pedralbes 
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Con motivo del cumpleaños de la Reina, le fueron ofrendadas más de 50 
canastillas de flores. Al banquete de gala asistieron el embajador de la 
Argentina y el comandante del "Presidente Sarmiento". 
•03-
La Soberana y las Infantas estuvieron el domingo en Hospitalet. El 
Rey sufrió cuando jugada al polo una leve luxación en un pie, 
EB 
El doctor don Luis Soler, para quien la nieta del doctor Rubio solicitó 
ayer del presidente la gran cruz de Beneficencia 
El doctor Soler es director honorario vitalicio del Instituto Rubio. Duran-
te tos años de 1919 a 1924-, en que intervino activamente en la dirección del 
Instituto, señalóse por su actividad, por su altruismo, por su fecundidad 
de iniciativas. E l doctor Soler ejerce la medicina desde 1885, año en que 
hizo oposiciones al Cuerpo Médico de la Beneficencia Municipal de Madrid. 
Desde entonces lia ocupado muchos cargos, y en ellos se ha distingui-
do por su sabiduría, generosidad y abnegación. Tiene escritos muchos tra-
bajos diversos sobre temas de su especialidad. Posee la cruz de Carlos I I I . 
El presidente dice que las guerras 
futuras tendrán que responder a un 
sentimiento popular 
—o— 
Ayer por la tarde se celebro en el 
«alón de actos del Centro del Ejército 
y la-Armada el reparto de premios del 
Tiro Nacional. 
El conde de Castillo Fiel y el gene-
ral Suárez Inclán pronunciaron expre-
sivas palabras para explicar la signi-
ftcacLón del acto y dax las. gracias al 
general Primo de Rivera por su asis-
tencia. 
El jefe del Gobierno entregó los pre-
mios a los agraciados por el orden que 
siguen: 
Primer premio de socios; Copa del 
Rey; arma larga: sargento don Emi-
lio Pérez Chomorro.—Primer premio de 
Somatenes; arma larga: Carlos Ma-
hón.—Primer premio de Somatenes; 
arma corta: don Nicasio Pombo Ruiz. 
Grupos de Somatenes; primer premio; 
Copa del Rey: equipo del distrito de 
Palacio. Segundo premio: distrito del 
Hospital. Tercer premio: equipo de 
Cuatro Caminos. Cuarto premio: equi-
po de Comunicaciones—Campeonato de 
Madrid; arma corta; primer premio: 
don Antonio Bonilla Sanmartín.—Explo-
radores; primer premio: don Juan Ma-
nuel Andóriz.—Hijos de socios; primer 
premio: don Miguel Sánchez Conde.— 
Niños de los colegios; primer premio: 
Luis Miró.—Alumnos de las Escuelas 
militares; primer premio: don Fran-
cisco Alcaraz. 
El marqués de Estella dijo a los re-
unidos que no puede ocupar sin emo-
ción la tribuna del Circuló Mil i tar . Siem-
pre que los deberes de gobierno me lo 
permitieron he venido aquí . Antes, an-
taño ya, para expresaros m i optimismo 
durante la guerra de Marruecos. Hoy 
para asistir a una fiesta de juventud, 
porque de aquellos momentos no queda 
sino un rastro feliz : el que señalaron 
generales invictos, jefes, oficiales y tro-
pa. De cualquier modo, yo evoco siem-
pre, al venir a esta casa, por uno u 
otro motivo, a aquellos maestros cuya 
sabiduría y cuyas virtudes nos templa-
ron en el espíritu mil i tar , y entre ellos 
recuerdo con respeto y car iño al gene-
ral Madariaga. 
Recogiendo manifestaciones del gene-
Lo han acordado por 5.101 votos 
contra 1. 
ayer mayoría reanudaron 
las faenas 
BARCELONA, 24.—Durante el día de 
ayer permaneció el Rey en sus habi-
taciones de Palacio. Parece que el mo-
tivo ha sido una ligera contusión que 
sufrió ayer tarde jugando al polo en 
el campo del Real Polo Jockey Club. 
El caballo de don A l f p ^ o resbaló y 
cayó, arrastrando al jinete, que con su 
acostumbrada maest r ía salió bien de 
un lance que para otro jinete hubiera 
sido peligroso. 
La Reina en Hospitalet 
La Reina y las infantas Cristina y 
Beatriz fueron a Hospitalet, donde lle-
garon a las once y treinta. Desde Bar-
celona a la citada ciudad la carretera 
de la Cruz Cubierta estaba ocupada 
por dos filas de público, que vitorea-
ron a las augustas damas. 
Estas se sentaron en la tribuna le-
vantada en la Avenida del Barón de 
Maldá, desde donde presenciaron la ben-
dición de la bandera de los explorado-
res de Hospitalet, a los que tomó el 
juramento el vicepresidente del Conse-
jo, señor Martínez Anido. 
Después desfilaron frente a la Reina 
e Infantas los exploradores. Somatén 
y niños de las escuelas, y desde allí 
la comitva se trasladó a la Casa de 
Correos, que fué inaugurada. Las per-
sonas reales e invitados fueron obse-
quiadas con un lunch en el Ayunta-
miento. 
La Reina y las Infantas en las 
carreras 
Aprovechando la estancia de sus ma-
jestades y altezas en Barcelona, la So-
ciedad de Carreras de Caballos ha or-
ganizado unas pruebas para este otoño. 
La inauguración celebrada ayer ha 
revestido gran brillantez, a pesar de 
que la tarde no era muy apacible, 
A consecuencia de su ligero acciden-
te el Rey no asistió a l a fiesta. 
La Reina y las Infantas llegaron a 
las cuatro menos cuarto. Se les tr ibutó 
una gran ovación. Permanecieron toda 
la tarde en el hipódromo, siendo objeto 
de muestras de cariño y de una des-
pedida muy entusiasta. , 
Ofrenda de las monedas de oro 
Los "Reyes y altezas se levantaron a 
primera hora y a las once pasaron a 
la capilla para oír misa. Ofició el Obis-
po de V x h , doctor Perelló; asistido de 
dos capellanes de honor. La Reina ofren-
dó 41 monedas de oro, una más de los 
años que cumple. También se celebró 
la ofrenda de las velas. 
Terminada la misa las reales perso-
nas pasearon por los jardines de Pa-
lacio. 
Antes de la misa oída por los Sobe-
ranos se celebró otra para el personal 
de Palacio, en la que comulgaron al-
gunas personas entre ellas las damas de 
guardia. 
Los Reyes almorzaron hoy en familia. 
Doña Victoria recibió por la m a ñ a n a 
algunas visitas, entre ellas la del Co 
mité femenino de Reformas Sociales. 
La recepción en Pedralbes 
A las dos de la tarde los alrededores 
de Palacio comenzaron a llenarse de OVIEDO, 24.—Ayer se celebró el refe 
réndum en las cuencas mineras para Póblico, deseoso de presenciar el desfi e 
'que con motivo del cumpleaños de la 
Reina se celebraba. 
La Avenida de Alfonso X I I I p. mentaba 
soberbio golpe de vista por el gran nú-
mero de automóviles que marchaban 
ocupando los arroyos centrales de esta 
Avenida, que es la más ancha de Bar-
celona. 
En el ja rd ín frontero a Palacio se co-
locaron las^bandas de cornetas y tam-
bores y las escuadras de gastadores de 
los Cuerpos de la guarnición. También 
estaban las bandas de los regimientos 
de Vergara, Jaén, Badajoz, Alcántara y 
Cazadores de Barcelona. 
El salón del Trono ofrecía magnífico 
espectáculo. Las. grandes a r añas estaban 
encendidas desde las dos de la tarde. 
Las paredes se hallaban cubiertas con 
riquísimos tapices de la Real Casa. 
A las dos y media hicieron su entrada 
en el salón los Reyes y la infanta Bea 
triz. 
El Rey vestía de capitán general de 
la Armada, de gala. La Reina, precioso 
traje de plata y blanco, y la infanta 
Beatriz, de plata y rosa. Ambas lucían 
soberbian joyas, y además la Reina co-
rona de piedras preciosas. 
La Reina ocupó el trono a la izquierda 
del Sobéranb. Detrás de los Reyes se 
situaron, de pie, el duque de Miranda, 
! marqués de Bendaña, el general Beren-
' guer y él conde de Maceda. 
A la izquierda del trono, en un plano 
más inferior, se si tuó la infanta Bea-
triz. 
^Detrás de ellas estaban las damas 
grandes de España, duquesas de la Vlc 
toria, San Carlos y San tánge lo ; mar 
quesas de Castelldosríus y Bendaña, y 
condesa de Campoalegre. 
A la derecha del Rey, y en un plano 
más bajo, se situó el general Martínez 
Anido con los grandes de España y gen-
tileshombres de Palacio, 
Los grandes de España eran el mar 
aceptar o no la fórmula propuesta por 
el gobernador c ivi l , que dió un resulta-
do favorable de 5.101 votos contra 1.458, 
que pedían la continuación de la huel-
ga. La votación, por cuencas, fué Ja 
siguiente: Sama, 551 contra 460; Mie-
res, 2.542 contra 630; San Martín, 1.726 
contra 323; Aller, 183 contra 83; Abla-
ña, 99 contra nueve. En Aller hubo 
escasa votación porque ¡os obreros ca-
tólicos ya se habían reintegrado al tra-
bajo. Aparte de muchas abstenciones 
debe tenerse en cuenta que bastantes 
obreros, apenas comenzó la, huelga, se 
fueron a sus casas, donde esperaban 
tranquilamente la solución. 
Se cree que m a ñ a n a martes se reanu-
darán los trabajos. 
De todos modos se ignora el día fijo 
de la vuelta a las mismas, pues como 
algunos trabajadores están ausentes, en 
algunas minas no se podrá fácilmente 
comenzar el trabajo, pues aunque em-
piece el martes no se normal izará bas-
ta dentro de algunos días, 
* * » 
OVIEDO, 24—Ha quedado resuelta la 
huelga, entelando la mayor í a de los 
obreros de las minas al trabajo. Se 
cree que en breve lo ha rán los restantes. 
darsi; jefe superior de Policía, señor 
Hernández Malil los; decano del Cuer-
po de la nobleza catalana, marqués de 
Castell Dosr íus ; jefe de Palacio, duque 
de Miranda; caballerizo mayor, conde 
de Maceda; camarera mayor de Palacio, 
duquesa de Son Carlos; comandante ge-
neral de Alabarderos, conde de Xauen; 
mayordomo de la Reina, marqués de 
Bendaña ; señora de Miláns del Bosch; 
gentilhombre de cámara , de guardia, 
marqués de Sentmeriat; duquesa' de 
Santángelo, duquesa de la Victoria, mar-
quesa de Santmenat, teniente Haya, con-
desa de Campoalegre; secretario del 
Rey, marqués de Torres Mendoza; mé-
dico de cámara , señor Váre la ; inspec-
tor de los Reales Palacios, señor Asúa ; 
caballerizo del Rey, señor Dorado; ayu-
dantes del Rey, señores Jáudenes y Se-
r ra ; coronel de la Escolta, señor Gó-
mez Acebo; los jefes d-e las guardias 
interior y exterior de Palacio; caballero 
del Toisón de Oro, duque de Santa Ele-
na; embajador de la Argentina, señor 
Estrada, y el comandante del buque-
escuela argentino Presidente Sarmiento. 
Después de la comida se celebró un 
concierto musical, en el que tomaron 
parte la pianista Edith Puigvert y el 
de la Infanta, duquesa de Santángelo. 
Más de cincuenta canastillas de flores 
Con motivo de ser hoy cumpleaños de 
la reina doña Victoria, se han enviado 
a Palacio muchís imes ramos de flores.. 
Además figuraban fnás de cincuenta 
magníficas canastillas, entre ellas las 
de distinguidas personalidades. Cuerpo 
consular, Bolsa de Barcelona y otras 
entidades. 
A las siete de la m a ñ a n a comenzaron 
a firmar en las listas colocadas frente 
a la puerta de Palacio. 
El servicio de Palacio 
El servicio en Palacio ha correspon-
dido hoy a los siguientes señores : ma-
yordomo del Rey, marqués de San Ro-
m á n de Ayala; de la Reina, don Emi-
lio Vidal y Rivas; de la infanta Bea-
triz, don Federico Beroardes; grandes 
de España, marqués de Sentmenat; da-
ma de la Reina, duque de la Victoria; 
de la Infanta, duquesa de Santángelo. 
También prestó servicio por derecho de 
consorte el duque de la Victoria. 
A las once de la m a ñ a n a se celebró 
el relevo de la guardia, que fué pre-
senciado por numeroso gentío. La bajnda 
de los Mozos de Escuadra amenizó el 
acto,-
Programa para hoy 
Los Reyes por l a m a ñ a n a vis i tarán el 
Hospital de la Incurables de la harria-
da de Hoirta. 
Después el Rey marchará a la Expo-
sión Hotelera y la Reina a l Hospital 
de la Cruz Roja. 
La tarde de! martes no eétá señalada 
para n ingún acto oficial. 
Mañana, a Olot 
GERONA, 24.—Comunican de Olot que 
hay un enorme entusiasmo para orga-
nizar todo lo referente al viaje de los 
Reyes, que se celebrará el 26. Olot será 
la pr inera ciudad que visiten l a Reina 
y la infanta Beatriz de la provinvia de 
Gerona, y con este motivo marcha rán 
numerosas personalidades de toda la re-
gión para cumplimentar a la real fa-
milia. 
Para solemnizar esta visita regia, l a 
Diputación provincial ha acordado que 
la Biblioteca Popular se denomine de 
Alfonso XITI. 
Preparativos en Tarragona 
TARRAGONA, 24.—Ya se tiene u l t i -
mado el programa de la visita de los 
Reyes, del cual formará parte la colo-
cación de la primera piedra del mo-
numento que se erigirá a don Alfon-
so X I I I en la finca llamada Archa. 
ks Comités paritarios k
SE DETERMINAN LAS NORMAS 
PARA SU CONSTITUCION 
En la Gaceta del domingo se inserta 
un real decreto del ministerio del Tra-
bajo estableciendo las normas que han 
de servir de base para la constitución 
de los Comités paritarios de la vivienda. 
Según en la exposición del decreto | de Sentmenat, marqués de Castell-
en un organismo de educación premili-. , t , • , ^ ^ 
tar con objeto de preparar y capacitar: 
a los ciudadanos en el ejercicio de las üos ^ organización corporativa na-
armas. por si la Patria a lgún día los C10na ' * parf e " \ y recogiendo el 
necesita para sostén de su bandera, ante1 espintu dfl éSta' dlchos 
los peligros de la independencia. 
Es indudable, continuó el presidente, 
que los guerras futuras, si llegan a sur-
gir, no ser ía entre las organizaciones 
o núcleos militares, sino de los pueblos 
en masa, que las af rontarán con fe y 
con arrojo para resolver sus destinos, 
su lihertad y su integridad nominal. 
Cada ciudadano lo har ía conforme a 
su peculiar condición y cLrcujnstancias. 
LQIS jóvenes en vanguardia, los hombres 
maduros en servicios auxiliares y has-
ta Jas mujeres, que ocuparían las ocu-
paciones que los hombres abandona-
ran. 
Las guerras en el porvenir tendrán 
que responder a un sentimiento ipopu-
lar. De lo contrario, sería preferible que 
los pueblos pasaran por una humilla-
ción. {Grandes aplausos.) 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábric.-v: A R N I L L A S Y MAT A L L A N A 
Calle Toledo, 142 y m MADRID. Tel. 15.324 
pí r i tu de ésta, dichos Comités pari-
tarios se consti tuirán a base de las 
Cámaras de la Propiedad Urbana y de 
las Asociaciones de vecinos. 
En la parte dispositiva, después de 
definir, a los efectos del decreto, lo 
que se entiende por vivienda, ceden-
te o arrendador e inquilino, se deter-
mina que todas las cuestiones que sur-
jan entre inquilinos y cedentes, no atri-
buidas especialmente a otros organis-
mos o jurisdicciones, serán de la com-
petencia del ministerio de Trabajo, Co-
mercio e Industria, por el cual se dic-
t a rán las normas para el establecimien-
to de los Comités paritarios de la Vi-
vienda. 
La Corporación de 
la Vivienda. 
el órgano central; es tará formado por 
las Juntas consultivas de las Cámaras 
de la Propiedad y de lás Asociaciones 
de vecinos. Ambas Juntas elevarán la 
propuesta de reglamentación para que 
sea aprobada por el ministerio del Tra-
bajo, 
someten los hermanoi 
Tensamani 
í n m i f r pf Tir^Siní i in= p ? q. ^ determina, el Gobierno entiende que dosríus, duque de Santa Elena, conde ^^•^^^T^S^^l fe* intereses de la vivienda deben ser ^e Torroella de Montgrí, marqués de 
res y los trabajos de educación física con6Íd<!rados en ^ mismo ^ de Squilache, conde de Perelada. marqués 
de Hoyos, barón de Segur, marqués de 
Foronsa y don Joaquín de Robert. 
Frente al trono se situaron los ma-
yordomos de semana: don José Pallejá 
conde de San Miguel de Castellar, don 
Emilio Vidal y Rivas, don Antonio Cu 
yás y marqués de San Román de Ayala. 
También estaban frente al trono los je-
fes y oficiales de la Escolta Real y la 
Casa Mil i tar del Rey. 
A la .hora indicada comenzó el desfi-
le. La Diputación provincial, con su pre-
sidente ; el Ayuntamiento, la Audiencia, 
Universidad, grandes de España, Comu-
nidades religiosas, Ordenes militares y 
otras Corporaciones. 
Banquete de gala 
Por l á noche se celebró el gran ban-
quete de gala en Palacio. A l acto, pre-
sidido jpor los Reyes, asistieron la in-
fanta Beatriz, los generales Martínez 
Anido, Barrera, Miláns del Bosch, ca-
pi tán general del Departamento, señor 
Aznar; Obispo, doctor Miralles; presi-
dente de la Audiencia, señor Lasala; 
presidente de la Diputación, señor con-
de de Montseny; alcalde, bar,ón de Vi-
ver; rector de la Universidad, doctor 
Díaz ; comandante de Marina, señor Ca-
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Se han presentado en el zoco del Te-
lata de Deni Ahmed los dos hermanos 
Tenzamani y el fakih Ben Tahami de 
Madras, que huyeron en ju l io a la zona 
francesa, efectuando su sumisión a l 
Majzén. 
ACCIDENTE A BARRERAN Y GON-
ZALEZ G I L 
LARACHE, 24.—Los capitanes aviado-
res señores González G i l y Barberán, 
qne realizan un estudio para el nuevo 
«raid» de Madrid a l a Guinea española, 
para lo cual están practicado algunas 
vuelos de entrenamiento, salieron el sá-
bado del aeródromo de Cuatro Vien-
tos con dirección a Africa, ya entrada la 
noche; llegaron sobre' el aeródromo de 
Ain t Amara, y al intentar el aterrizaje 
lo hicieron en condiciones dificilísimas, 
hasta el punto de capotar el aparato 
en forma violenta, resultando con va-
rias heridas el cap i t án González G i l y 
con magullamiento y erosiones el capi-
tán Barberán. Fueron trasladados al 
hospital de Larache, donde se les hizo 
la primera cura. Su estado, por fortuna, 
no inspira cuidado. E l aparato quedó 
destrozado. 
P A S T I L L A S d o i D i A N O R E U 
CHOCOLATES 
ZURICALDAV 
Fíjaos y exigid la marca 
Suc. de Hijos de Zuricalday 
Rechazad las imitaciones 
MAD1UD.—Año X \ I f . - . \ ú m . 5.702 ( i ) E L D E B A T E 
Martes 25 (le octubre (le 1927 
E L ACERO DERROTA AL ARENAS CLUB 
eal Sociedad anulo al Osasuna. El Madrid y el Racing ganaron fácil-
mente sus respectivos partidos. Carreras de caballos en Barcelona. 
FOOTBALL 
Resultados d« los partidos de cam-
peonan jugados ayer: 
PRIMERA DIVISION 
Galicia. 
CLUB CELTA 2 tantos. 
•Racmg Club o — 
4R. C. DEPORTIVO * 3 tantos 
Eir iña F C i _ 
EMDEM. F. C. * * . * 3 tantos. 
Unión Sporting Club 2 — 
Asturias. 
•RACING CLUB 3 tantos 
Club Fortuna 1 _ 
• » » 
SAMA, 24.—El partido de campeonato 
Racing, de Sama, contra Stadium, de 
Aviles, no se celebró por negarse el Co-
legio de Arbitros a enviar un juez que 
lo dirigiera. 
Castilla-León 
•REAL UNION DEPORTIVA... 8 tantos. 




•IBERIA SPORT CLUB 5 tantos. 
C. D. Juventud 0 — 
* * * 
R. ZARAGOZA 'C D 2 tantos. 
•Huesca F. C 1 — 
El partido fué suspendido en vista de 
que el público invadió el campo de 
juego. 
* * * 
Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 24.—En el campo 
de Atocha se celebró ayer tarde el par-
tido de football de campeonato regional 
entre los equipoe del Osasuna de Pam-
plona y de la Real Sociedad de San 
Sebastián. 
Real Sociedad. — Izagu^- f Zaldúa 
—+ Arrillaga, Amadeo—f Matías—Trino, 
Bienzobas—Mariscal—Cholín—Marculeta 
—Kir ik i . 
Osasuna.—Osés, Carrasco—Abascal, Pa-
cho—Ariz—Muguiro, Lazcano—+ Goibu-
ru (S.) — Miqueo—Gurrucharri—Goibu-
ru (J.). 
Elige campo la Real Sociedad, que se 
coloca a favor d€l viento. En el pr i -
M O N G E MUEBLES DE LUJO VENTAS AL CONTADO 
S I D R A C H A M P A G N E 
ele Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
Arirnrk /-r n r » mQV cuarto de hora dominan por com-
. A Í Í . . r ^ ' 01aveaga... 3 tantos.¡pieto los navarros, poniendo en peligro 
constante la meta donostiarra, que fre-* Arenas Club \ 
« * * 
CLUB DEPORTIVO ALAVES 4 tantos. 
Sestao Sport 2 — 
Cantabria. 1 
RACING CLUB 10 tantos. 
"Unión Montañesa 1 _ 
* * » 
R. S. GIMNASTICA, Torre-
mIave&a 5 tantos. 
•Muriedas F. C o — 
Centro 
REAL MADRID F. C 5 tantos. 
•Unión Sporting Club 2 — 
•RACING CLUB 5 tantos. 
R. S. Gimnástica Ecpañola... 1 — 
Los dos partidos jugados en Madrid 
resultaron a cuál más fáciles, si bien 
no faltó interés en muchos momentos. 
Repartidos los espectadores, hubo me-
dias entradas en ambos c amóos. 
* * * 
En el campo del Racing, el juego se 
mantuvo nivelado en todo el primer 
tiempo; los gimnásticos tuvieron más 
cuentemente se ve bombardeada, tenien-
do que Intervenir con frecuencia Iza 
guirre. El partido es llevado por los 
navarros a gran tren. 
Después la Real Sociedad reacciona 
y domina netamente. A los veinte mi-
nutos de juego aproximadamente hay 
un magnífico avance de los donostia-
rras, que llegan hasta la puerta nava-
rra. Amadeo entra de cabrea y marca 
el primer goal para su equipo en medio 
del entusiasmo general. 
Sigue el dominio donostiarra, y siete 
minutos después hay otro avance mag-
nífico de los realistas, que es bien apro-
vechado por Cholín, que logra marcar 
el segundo goal para la Real de un 
tiro soberbio. 
Los navarros tratan de reaccionar, pe-
ro sus esfuerzos se ven deshechos ante 
la formidablé defensa donostiarra. 
Segundo tiempo. 
Comienza sin que se vea juego por 
ninguno de los equipos. Luego hay un 
avance realista, que para Oses muy 
y mejores ocasiones para marcar, pero|b¡en- Arrancada navarra, que termina 
no se aprovechó ninguna; fallaron has- ' 
ta un penalty. Casi al terminar marcó 
el Racing un tanto difícil por hacerlo 
un extremo no muy lejos del sitio que 
le corresponde y cerca de la línea de 
meta, que supone muy poca superficie 
de blanco. 
En el segundo tiempo, empezó domi-
nando la Gimnástica, pero, a pesar de 
ello, volvieron a marcar sus contrarios. 
A partir de esta fase, ya el encuentro 
puede decirse que lo llevaron de calle 
los racingistas. 
Con un delantero centro u otro acep-
table rematador gimnástico, es posible 
que la puntuación para los efectos ¡del 
campeonato no se haya modificado, pe-
ro desde~ "luego, cañe suponer que el 
margen no ser ía de cuatro tantos, sino 
de mucho menos. 
» » » 
En el campo del Unión, el Real Ma-
dr id jugó a placer en el primer tiem-
po, que terminó con 3-0. En los comien-
zos del segundo tiempo reaccionaron 
los unionistas para procurar algo de 
emoción en los partidarios de unos y 
otra durante los momentos en que el 
marcador aparecía con un 3-2. 
No ta rdó la calma, pues dominaron 
los campeones regionales en el resto 
del tiempo. 
* * * 
Los equipos se alinearon como sigue: 
Racing.-r-Martínez, Castilla — Calvo, 
Moreno—Reverter—Ateca, Gonzalo—Ma-
rín—Palacios—•Valderrama—Fuertes. 
Gimnástica, — Granizo, Vialmaseda— 
García, Santos—Cela—Rojo, Salas—Ada-
rraga—Alcántara—Faes—Areitio. 
* * * 
Madrid.—Martínez, •Quesada—Urqul-
za. Hiera—Esparza—Lope Peña, Muña-
gorri — •F. Pérez—Moraleda—L.Uribe— 
•Del Campo. 
Unión.—Vidal, De las Peñas—Zugaza-
ga, Joaquín—«Chales»—H. Coronado, 
Plaza —Mejías—Carrasco— Alvaro—Vic-
torio. 
El señor Villagrán arbi tró el partido 
Racing-Gimnástica y el señor Escartín 
el encuentro Unión-Madrid. 
Estos partidos se han jugado con balo-
nes de la Casa Malilla, calle del Bar-
quillo, n ú m e r o 6 duplicado, Madrid. 
Extremadura 
*Extremadura F. C. 2 tantos. 
Sport Club Badajoz 2 — 
TERCERA DIVISION 
Cataluña 
R. C. D. ESPAÑOL 2 tantos 
•C. D. Europa 0 — 
El interés de la tarde estaba cifrado 
en este partido por ir ambos conten-
dientes a la cabeza del campeonato. 
Con la victoria, el Español queda a la 
cabeza, llevando dos puntos al Europa 
y el Barcelona. 
El campo estaba lleno. Arbitró Brías. 
La composición era: 
Español.—' Zamora, Saprisa—Portas, 
Trabal—Solé, Káiser, Ventolrá—Dramas 
Estraela—Padrón—Gomas. 
Europa.—Florenza, Serra — Alcoriza, 
Artisus— Gamis — Mauricio, Pellicer — 
Bestii—Cros-Martínez—•Alcaraz. 
A la media hora pasada en estudios 
nerviosos, Ventolrá t ira al ángulo con-
tra el poste y Padrón remata la juga-
da de un cabezazo. / 
En la segunda parte, el Europa do-
mina diez minutos, pero Zamora si-
gue con su suerte de toda la tempora-
da, no dejando pasar la pelota. 
Ventoldrá recoge un centro de Es-
trada y marca otra vez. El Europa ha 
sido muy aplaudido con justicia. 
* * * 
•F, C. BARCELONA 3 tantos 
C, de S. Sabadell 1 — 
El campo estaba lleno. Arbitra V i -
llena, 
El resultado era descontado, pero no 
la ausencia de incidentes, siempre po-
sibles t ra tándose del Sabadell, 
Los «goal» del Barcelona fueron mar-
cados por García, VVaiter (de «penalty») 
y de Ramón. 
El del Sabadell, por Vi rg i l i . 
Resultaron lesionados Tena y Nolla. 
* » * 
TABRASA F. C 3 tantos 
•Gracia F, C 2 — 
* * » 
P. C. BADALONA 3 tantos 
•Unión Esportiva, de Sans...... 2 — 
fuera 
En un despeje de los realistas, Za l -
dúa falla y, afortunadamente, el fallo 
no trae consecuencias para la Real, 
Debido a una carga ilegal de los na-
varros, se da un golpe franco a favor 
de la Real. Se crea un momento de 
verdadero peligro para los navarros, 
que termina convirtiéndolo Bienzobas en 
goal de un magnífico tiro, que no puede 
parar Osés, 
Los navarros reaccionan y atacan con 
verdadera furia, haciendo juego vio-
lento. Los del Osasuna llegan hasta los 
dominios de Izaguirre y éste hace 
una salida magna. Los navarros siguen 
haciendo juego sucio, llegando en un 
momento hasta coger de un pie a un 
jugador realista al dar éste una patada 
al balón. 
Hay un formidable avance de los do-
nostiarras. Coge la pelota K i r i k i y a 
él se van dos jugadores osasunistas. El 
delantero donostiarra t i ra raso desde 
lejos, y por el ángulo penetra la pe-
lota en la red; fué el cuarto tanto. 
En una formidable arrancada de los 
navarros, Izaguirre hace una gran sa-
lida, t irándose a los pies de un roji-
11o y quitándole la pelota, de una ma-
nera colosal. 
* * * 
•C. D. ESPERANZA 4 tantos. 
Pasayaco L, E 1 — 
•TOLOSA F. C. 1 tanto. 
U, D, Eibarresa 0 — 
CUARTA DIVISION 
Andalucía. 
R. C. MALAGUEÑO 5 tantos. 
Aigeciras F. C 0 — 
Valencia. 
* VALENCIA F, C 3 tantos. 
Juvenal F, C 0 — 
* * » 
GIMNASTICO F. C 4 tantos. 
Burjasot F. C 2 — 
* « * 
* LEVANTE F. C 6 tantos. 
Spórting Puerto Sagunto 2 — 
* * * 
* C, D. CASTELLON 3 tantos. 
Elche F, C 0 — 
Murcia. 
• CARTAGENA F, 
R, Murcia F, C, 
C 3 tantos. 
LORCA F, C .*.*..* 2 tantos. 
D. Murciano 0 — 
Concurso de la Liga Máxima 
•SEVILLA F. C 5 tantos. 
;Carreño, 3; León, Butrino) 
Athletic Club, de Madrid 1 — 
(Olosa) 
A l partido asistió numeroso público, 
pues había despertado expectación. Do-
minó en los dos tiempos el Sevilla, 
El Athletic t i ró un penalty en el pri-
mer tiempo, pero la pelota dió en el pa-
lo de la portería y el portero pudo evi-
tarlo, León, del Sevilla, se retiró lesio-
nado del juego. La lesión que sufre no 
reviste importancia. 
Sobre el «penalty» 
El secretario del Colegio Nacionai de 
Arbitros nos envía una copia de la circu-
lar dirigida a los Colegios regionales, 
en la que aclara los casos que se re-
lacionan con el penalty, especialmente 
cuando al lanzar el castigo se adelan-
ta en aquel momento algún jugador 
dentro de la'superficie prohibida. 
La falla de espacio nos impide trans-
cribir la circular que por la resolución 
exponente interesa a los aficionados. 
Aprovecharemos la primera ocasión pa-
ra transcribirla, si no en su totalidad, 
por lo menos un extracto. 
En el extranjer* 
P R A G A , 24.—En el partido internacio-
nal jugado en esta capital se registró 
el siguiente resultado: 
Checoeslovaquia 2 tantos. 
Italia 2 — 
. CARRERAS DE CABALLOS 
Exito de la cuadra Bertrand 
BARCELONA, 24 —El tiempo no acom-
pañó mucho a la esplendidez de la fies-
ta, pues el cielo se presentó un poco 
ííris. 
Las carreras han empezado a las tres 
y diez y a las cuatro menos cuarto han 
llegado la Reina y las Infantas, acom-
pañadas de las autoridades y distingui-
das personalidades. 
Los resultados de las carreras han 
sido los siguientes: 
PREMIO LLOBREGAT (vallas), 1.300 
pesetas; 2.800Jmetros.—l, REINOSA, de 
Berlrand y Serra, montado por Chava 
r r í a s ; 2, Seniiah, de V. y M, de la 
Cruz, montado por Ortiz; 3, Antifaz, 
del regimiento de Dragones de Numan 
cia, montado por Talavera, 
Tiempo, 3 m, 39 s. Ventajas: cuello, 
siete cuerpos. 
Apuestas; ganador, 10 pesetas; colo-
cados, 12,50 y 9,50. 
PREMIO BADALONA (carrera de ven-
ta), 1.300 pesetas; 1.900 metros.—1, DO-
NA IGNACIA, de Bertrand, montado por 
Gibert; 2, Grand Place, del marqués de 
Amboage, montado por Garc ía ; 3, Síer-
gate, de Bertrand, montado por Cha-
varrías». 
Tiempo: 2 m, 19 s, 2/5, Ventajas: 
medio cuerpo, cinco cuerpos. 
Apuestas: ganador, 10,50; colocado, 
7 y 7. 
CRITERIUM DE BARCELONA, 2.500 
pesetas; 1.300 metros.—1, WONDEBFUL 
de Bertrand, montado por Gibert; 2, La 
Ltocosa, de F. Jaquotot, montado por 
Alonso; 3, Louveciennes, del marqués 
de Amboage, montado por García. 
Tiempo: 1 m. 33 s. 2/5, Ventajas: dos 
cuerpos, cuatro cuerpos. 
Apuestas: 20 pesetas ganador; 8,50 y 
11,50 colocados. 
PREMIO REUS (handicap), 1.300 pe-
setas; 2.100 metros.—1, WHY NOT, de 
Bertrand, montado por Chavarrías ' ; 2, 
Frvgality, del conde de la Maza, mon. 
tado por Ramí rez ; 3, Parsifal, de V, y 
M. de la Cruz, por Ortiz, 
Tiempo: 2 m, 36 s. 4/5. Ventajas: 
seis cuerpos, tres cuerpos. 
Apuestas: ganador, 7,50 y 18 pese-
tas; colocados, 25,50, 
PREMIO ALHUCEMAS (militar han-
dicap), 1.250 pesetas; 1.600 metros.—1, 
PINOCHO, de F, Jaquotot, montado por 
su propietario; 2, Baccich, del be-
pósito de Remonta, montado por Ca-
banillas; 3, Plerrette, de Ponce de 
León, montado por el mismo. 
Tiempo: 1 m. 54 s. Ventajas: un 
cuerpo, un cuerpo.. 
Apuestas: ganador, 15 pesetas; colo-
cados, 8,50 y 9,50. 
MOTORISMO 
La subida de Monte Igueldo 
SAN SEBASTIAN, 24.—Esta m a ñ a n a se 
celebró la carrera de motos en la cuesta 
de Igueldo, tomando parte 50 corredo-
res. La carrera estaba organizada por 
el Moto Club de Guipúzcoa. 
La animación fué grandís ima y el 
resultado de la misma fué el siguiente: 
Bicicletas. — 1 , JOAQUIN ITURRI, en 
6 minutos 24 segundos (record). 
Motos de 175 c, c—Pedro Fragnaud, 
en 3 m. 25 s. 3/5, 
Moíos de 250 c, c.—l, LUIS ARRISCO, 
3 m. 6 s. 2/5, 
Moíos de 350 c. c.—l, LACA, 3 m. 
5 s, 3/5. 
MOÍOS de 500 c, c.—Alonso Martínez, 
3 m, 2 s. 3/5, 
Motos de 750 de turismo. — Gustavo 
Ljunberg, 3 m, 7 s. 4/5. 
Moíos de 1.200 de turismo.—1, EDUAR-
DO LANDA, 2 m, 30 s, 4/5, 
Moíos con sidecar de 1.200 c. c.—l, Vi-
cente Naure, 2 m. 44 s. 2/5. 
Autociclos de 1.100 de turismo, — l , 
J, M, YAFFITTE, 3 m, 7 s. 
Autociclos de 1.100 de carreras.—\, 
SARASUA, 2 m. 45 s, 
Coches de 1.500 c. c. de íunsmo,—Luis 
Olasagasti, 3 m, 13 s. 4/5. 
Coches de 1.500 de carreras.—Chato de 
Urquiola, .2 m. 50 s, 
Coches de 2.000 c. c. de turismo.—i, 
LUIS ORTUZAR, 2 m. 59 s. 
Coches de 2.000 de carreras—Vicente 
Naure, 2 m. 40 s. 
Coches de dos hasta cinco litros.—Mon-
real, 2 m, 58 s, 
Coches de más de 5.000 c, c—Zubia 
ga, 2 m. 54 s. 
Clasificación general por tiempos in-
vertidosj—1, EDUARDO LANDA. 2 mi-
nutos 30 s, 4/5, (Record absoluto en mo-
to sola.) 
2, Vicente Naure, 2 m, 37 s. {motos 
solas), 
3, Vicente Naure, 2 m. 40 s, (coche de 
carreras), 
4, Vicente Naure, 2 m, 44 s, 2/5 (moío 
con sidecard). 
5, Sarasúa , 2 m. 45 s. (autociclos). 
6, Julio Landa, 2 m, 47 s, 2/5 (moío 
con sidecard), 
7, Fernando Jiménez, 2 m. 49 s. 1/5 
(autociclo). 
CLASIFICACION SOCIAL.—Moío Club 
de Guipúzcoa.—1, LUIS ARRISCO, 3 mi-
nutos 6 s. 2/5. 
2, Ljunberg, 3 m, 7 s. 4/5. 
3, X, X.. 3 m. 8 s, 2/5, 
El premio de don Vicente Ameztoy 
fué ganado por el corredor Eduardo 
Landa, 
PUGILATO 
Alis contra Schladenhaufen 
Esta noche, a las diez y cuarto dará 
comienzo en el Circo de Price la velada 
extraordinaria, que constará de los cua-
tro combates siguientes: 
Primero, a seis «rounds» de tres mi-
nutos, entre los pesos ligeros Salvadores-
Jiménez. 
Segundo, a ocho «rounds» de tres mi-
nutos, en los pesos «welters» Inocencio 
Pérez, «Ino»-Sales (campeón de Cata-
l u ñ a ) . 
Tercero, a diez «rounds» de tres mi-
nutos, entre los pesos pluma Gironés-
Calloir (ex campeón de Francia y ven-
cedor de Cassini, Ascensio y el campeón 
europeo, Henry Scile), 
Cuarto, a diez «rounds» de tres minu-
tos, entre los pesos medios Ricardo Alis 
(campeón de España y Schladenhaufon 
(campeón de Alsacia y vencedor de To-
más, Las Heras y Amador Rodríguez) , 
TIRO NACIONAL 
Reparto de premios 
En el Centro del Ejército y Armada se 
celehró ayer tarde la d is t r ibución de 
premios del concurso de t i ro que la 
Representación de Madrid acaba de ce-
lebrar en el Polígono de la Moncloa, 
Asistieron numerosas personalidades, 
habiendo honrado el acto con su pre-
sencia el presidente del Consejo de mi-
nistros, de cuyas manos recibieron los 
ganadoies los distintos premios. 
S L G A 1 T S 
GABAN "ANGELUS". - Príncipe, 7 
J\o compréis sin vieitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría de la casa 
más importante de Eepaña en Gabanes, Gabardinas, impermeables y Trincheras. 
LA FIESTA DE JESUCRISTO REY 
por el doctor C A W T S B A O B I V E , CANONIGO DE C A L A H O R R A , 
De palpitante actualidad para todos. Los señores sacerdotes encontrarán materia 
abundantís ima para la prediccaión que les ordena Su Santidad Pío X I en la 
Encícl ica Quas Primas. 
Contiene también la fórmula de consagración y las letanías que 
han de rezarse el día de esta nueva fiesta, o eea el 30 del actual, 
P R E C I O , 3 , 5 0 P E S E T A S . 





H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
gaga 
Paquete grande, 4,50, Sobre, 0,50 
De vento en PAJBfflIAClAS, S R O Q U E K I A S y P E B P U M E B I A S 
SERNA. H 0 R T A L E Z A , 9. 
Compra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor,* objelos antiguos y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telae, mííquinas 
de escribir, aparatos fotográficos, «cines», prismáticos , escopetas, gramófonos, die-
cos, pianos, bicicletas, relojes de pared, despertadores y objetos para regalo, 
S I E M P R E , S E R N A : E O B T A L E Z A , 9 
SI más exquisito de los d.esa!junos 





Por falta de espacio nos vemos 
obligados a aplazar la publicación 
de otras infermaciones 
Barceíona-Ríojaneiro-Santos-Buenos Aires 
Servicio express de gran lujo. 
Saldrá el 18 de noviembre el süperíransatlántico 
c o ^ n ; : - - ' : , , : r . d i 
El más rápido y confortable de la línea. 
Travesía, doce días y medio; admitiendo pasajero^ de 
cámara y tercera clase. 
AGENTES GENERALES EN ESPAÑA: 
Hijos de M. Condeminas. 
C A R M E N , 5 . — M A D R I D . 
Interesante novedad de hace... 3.000 años 
es el rompecabezas japonés «Idea», cap el cual se forman innumerables figuras 
con piezas de madera. Enlretenimionto ideal para niños y mayores en días de 
lluvia y veladas invernales. El juego con libreto ilutstrado. pesetas 1,25, Para en-
víos por correo "agregad 0,G0. . 
L. ASIN PALACIOS, PRECIADOS, ?3} MADRID. 
Blas es un ingenuo 
Atropelían hacia adelante y hacia 
atrás. Un hombre arrollado por el 
tren. Robo de 615 pesetas. 
Blas Martín Cruz, de veintisiete años 
de edad, llegó ayer por ia mafiana a 
Madrid, procedenie de Santa Mana de 
Nieva, donde hab ía vendido tres novi-
llos de don Pedro Fernández en 2.000 
pesetas, , . . ' . 
En el momento en que salió de ia 
eaíación se le hicieron muy amigos dos 
suieiüs, que después de hablarle de la 
abundante consecha de uva, de las mo-
dificaciones del arado romano y de la 
gravitación universal, le propusieron 
que aportara el dinero necesario para 
traer en capachos hielo del Polo Norte. 
—Es un negocio que no tiene pérdi-
da. Se llega, se carga «de gratis» y a 
Madrid. En ocho días se duplica el ca-
pital . Aquí se consume mucho hielo 
Blas se quedó helado. ¡Duplicar en 
ocho díasl Y las dos mi l pesetas le 
empezaron a bailar en la cartera. 
Los dos amigos empezaron a estre-
char el cerco. Blas tenía cara de fu-
turo acarreador de hielo «poloso». 
Después de rascarse la cabeza a tra-
vés de la gorra, s ín toma de máxima 
tensión cerebral, Blas aceptó la em-
presa, y como primera entrega, depo-
sitó las 2.000 pesetas en manos de los 
socios industriaies. De éstos recibió, en 
cambio, unos papeles con las líneas 
básicas del negocio. 
Cuando los amigos se fueron, para 
volver, claro está, Blas revisó los do-
cumentos y no encontró en ellos nada 
relacionado con el Polo Norte, 
Volvió a rascarse el apéndice, y por 
si le hab ían engañado recurrió a las 
autoridades, las que lograron volverle 
a la triste realidad, después de no po-
cos esfuerzos. 
Lo mismito que las pesetas hubiera 
entregado Blas los tres novillos para 
desarrollar el plan. Y asi se hubiera 
ahorrado el viajecito. 
UN NOTARIO MUERTO A L 
CAERSE DE UN BALCON 
El notario de Mora (Toledo) se cayó 
ayesr por la m a ñ a n a desde un balcón 
de su domicilio accidental en Madrid, 
plaza de España , número 5, y quedó 
muerto en el acto. 
UN ROBO DE 3.900 PESETAS 
En la calle de Iturbe, número 21, ho-
tel, domicilio de don Salvador Villegas, 
entraron unos «cacos» y se apoderaron 
de joyas por valor de 3.500 pesetas y 
400 en billetes. 
Créese que los ladrones serán descu-
biertos, porque dejaron multitud de 
huellas, 
OTROS SUCESOS 
Robo de 615 pesetas.—Unos «cacos» 
desconocidos penetraron en la taberna 
de la calle del Doctor Cortezo, 10, y se 
llevaroli metál ico y efectos por ^alor 
de 615 pesetas. 
Se cae de un «CUÍÍO»,—Cuando viajaba 
en el automóvil 20,430-M,, en compañía 
de sus padres, Encarnación Payá y Juan, 
de doce años, vecina de Petrel (Alican-
te), al tomar el vehículo la curva de 
la plaza de Colón se abrió la portezue-
la y la criatura cayó al suelo. Resultó 
con lesiones de pronóstico reservado. 
Le roban 650 pesetas.—A Eustaquio 
Bermejo Benegas, de cuarenta y ocho 
años, domiciliado en la calle de Eza, 2, 
le sustrajeron la cartera con 650 pese-
tas en la estación del Norte, 
Accidentes.—Manuela Sánchez Bertue-
11a, de sesenta y dos años, con domici-
lio en Nicolás Salmerón, 15, sufrió le-
siones de pronóstico reservado,,por caí-
da casual en la calle de la Ruda. 
—María Luisa Peña Cuadrado, de sie-
te me'ses, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al caerse de la cama. 
—Antonio Montón Martín, de quince 
años, domiciliado en Ministriles, 9, su-
frió lesiones de pronóstico reservado al 
caerse de la bicicleta que montaba, 
—Ei niño Ju l ián Aronda Rivas, de seis 
años, se cayó a una zanja que existe en 
un solar de la calle del Ancora, 6, y 
se produjo lesiones de pronóstico reser-
vado, 
í e s i o n a d o en un choque.—Florentino 
Gallastegui Ganolarias, de treinta años, 
que vive en Gaztambide, 27, sufrió gra-
ves lesiones al chocar la moto que con-
ducía con un árbol en el Parque del 
Oeste, 
Peligros del deporte.—Cuando jugaba 
al football en el paseo de las Delicias, 
se cayó Luis Grau Porce!, de diez y 
siete- años, domiciliado en Martín de 
Vargas, 18, y se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Atropellos.—En la estación de Miranda 
el tren correo 821 arrolló a un indivi-
duo, que no se ha idemiílcado, y le 
causó lesiones muy graves, 
—María Sánchez ue las Matas, de vein-
tiún años, que vive en Tesoro, 19, su-
frió lesiones de pronostico reservado al 
atrepellarla en la calle del Príncipe de 
Vergara un ciclista, que se dió a la 
fuga, 
—Félix Esteban Valcárcel, de diez y 
seis añü§, que vive en Príncipe de Ver-
gara, 6, tienda, sufrió lesiones de rela-
tiva importancia por atropellarle en la 
calle de Alcalá el auto 20.121-M., guiado 
por üu i l l ennu González Rosi. 
—En la calle de Arrieta fué atropella-
do el agente de Vigilancia don Gabriel 
García Asenjo por el automóvil 17.394, 
guiado per Ecequiel Muñiz Blanco, 
El señor García resul tó con lesiones 
de impoitancia, 
—En la calle del Doctor Cortezo el 
chofer Miguel del Val Pascual, al dar 
marcha a t rás al automóvil i:.149-Z., que 
conducía, a lcanzó a Josefa González 
González, de sesenta y tres años, que 
vive en Lavapiés, 27, y le produjo gra-
ves lesiones. 
—Carmen Menero Dorado, de siete 
años, domiciliada en Lagasca, 124, pa-
dece lesiones de pronóstico reservado, 
que le causó un ciclista en la calle de 
María de Molina, al alcanzarla con la 
máqu ina que montaba. 
El ciclista se dió a la fuga. 
—En la calle de Fuencarral el auto 
que conducía Esteban Santos Ramos 
atropelló a Arsenio Nieto Nieto, de trein-
ta y cuatro años , que vive en Apoda-
ca, 4, y le causó lesiones de pronóstico 
reservado. 
Choque de locomotoras.—ky&v por la 
mañana , a la salida del depósito de má-
quinas de la Compañía M. Z. A. , cho-
caron dos locomotoras destinadas a con-
ducir trenes de obreros. 
No se registraron desgracias persona-
les. Los daños en el material son de 
nscasa importancia. 
Trenes retrasados — E l expreso de Rar-
CINES Y TEATROS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
L A T I N A 
E l próximo miércoles 26, estreno de 1̂  f 
zarzuela de costumbres segavianas «La fiel 
Soto del Parral», de Sevilla y Carreüo I 
y maestros Soutullo y Vert. interpretan--1 
do los principales papeles Casáis y Sagi-
Barba, 
Para el estreno y eucesivae representa-
clones, se despacha en contaduría, de cua-
tro a ocho, 
o 
"El precio de la glona,, 
Esta bellícdma cinta se estrenó ayer en 
el C I N E D E L C A L L A O , con grandioso 
éxito, respondiendo plenamente a la enor-
me expectación que el solo anuncio de su 
estreno había despertado. 
Nunca hemos presenciado nada tan ma-
ravilloso en la pantalla, ni experimentado 
sensación de tan perfecta realidad como 
en «El precio de la gloria». 
L a película magistralmente presentada 
por la Empresa del CIWE D E L CALLAO 
con su melodiosa partitura musical y emo-
cionantes ruidos que su argumento requie-
re, es, sin duda alguna, de las que se 
mantendrán con éxito en cartel durante 
toda la temporada. 
Z A R Z U E L A 
Hoy martes, tarde y noche, la zarzuela 
de éxito grandioso «La villana», interpre-
tada por los más eminentes artistas del 
género y la orquesta del Real, Butaea, 
tarde y noche: 7 pesetas. 
E l estreno de la hermosa pel ícula ALO* 
2IA D E L SZAS const i tuyó ayer pleno 
éxito. L a labor que realizan Gilda Ora 
y Arsser Baxter es sencillamente admi-
rable, 
A M A L I A D E ISATTSA, en su actuación' 
con nuevos números llenos de gracia, 
aplaudidísima como siempre, hizo las de-
licias del público que llenaba totalmente 
la sala. 
lera de espectscuios 
LOS DE HOY 
ZABZTÍJELA (Jovellanos, 11),—6 y 10. La 
Villana, 
r O i V T A L B A (Pi y Margall, 6).—6,15, 
Alariana Pineda y Carta a Juan Soldado, 
APOLO (Alcalá, 49),—A las 6,30, 2VÜ re-
presentación de H sobre verde.—A las 
10,30, 271 representación de E l sobre ver^a 
de. Penúl t imo día de aeiuación de las 
in te iesant í s imas Py l y Myl, El jueyes 
próximo presentación de la gentil baila-
rina L a Yankée. 
a E l K A V i C T O R l A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—6,15 y 10,30. María del Mar, 
L A S A (Corredera Uaja, 17),—6,30 y 10,30. 
Ali mujer es un gran hombre. 
ISírAK-TA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
:i,30 y 10,30. L a cuestión es pasar el rato. 
AL£AZAJ& (Alcalá, 22).—ti,15. L a loca 
aventura.—10,15, E l orgullo de Albacete. 
COMICO (Mariana Pineda, lo),—6,30 y 
10,30, Los lagarteranos. 
L A T I K A (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—Por la larde no 
hay función, para hacer el ensayo ge-
neral de la zarzuela de Sevilla y Carre-
ño, música de los maestros Son tullo y 
Vert, L a del Soto del Parral.—A las 10,30, 
La calesera, por Lledó. 
P U E l í C A R R A L (Fuencarral, 143).—€.1 ó, 
: L a caraba!—10,30, ¡Una . . . ! 
N O V E D A D E S (Toledo, S3).—6.15, E l hom-
bre de las figura de cera.—10,15, E l tren -
fantasma. 
C I S C O B E P B Z C E (Plaza del Rey).— 
A las 10,15, gran velada de boxeo. ¡ Cuatro 
grandes combates! Los tres ú l t imos , Yno-' 
Sales, Gironcs-C'alloir y Alís-Schladenhau-
fen. 
raOSíTOK J A I - A L A I (Alfonso XT, fi). 
4, remonte: Astolaza y Berolcgui contra 
Pasieguito y Echániz ( J . ) ; a pala: Ara-
quistain y Elorrio contra Azurmendi j : \ 
Begoñés I I I , 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Man 
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Modelos Gran- . 
da. E l empaoelador. Aloma del mar, y 
como fin de fiesta, Amalia de Isaura, Si-
llón de principal, 0,50. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao), 
6.—10,15, Bellezas españolas. Amor y pil-
doras, E! precio de la gloria (por Ed-
mund Lowe), 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel TI). : 
A las 6 y a las 10, Reportaje gráfico. L a 
gentil peinadora. E l ladrón de frac, ¿Chi- 1 
co o chica? Lunes próximo: Estudiantes 
v modistillas, 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—A las 6 y a las 10. Reportaje grá-
fico. El bebé de la casa. Ladrón de frac. 
;Chico o chica? Lunes próximo: Estu-
diantes y modistillas. 
üf.ONDTfrENTAL C I N E M A (Atorha. 91). 
A las 5.30 y a las 10. Actualidades Gau- . 
mont. E l mal de las esoosas. E l fantas-
ma del Louvre (primera jornada). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde. • 
las 6. y noche. 10.15. E l asalto del tren 
expreso (por Tom Mix). Noticiario Fox. 
Padre y ladrón (cómica). Novedades in-
ternncinnales. Mujeres a la moderna (por 
Laura La Plante). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5,30 
v 10. Gran gala. "Redactor fotógrafo. Jazz 
(por María Corda^. Estreno: ¡Cúmplase 
!a ley! (por Edna Murphy y Bert Lytell). 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
domingü con dos bot as de retraso, a con-
iecuencia de estar interceiptada ia vía 
en la estación de Miraflores, por haber 
descarrilado cuatro vagones de un tren 
de mercancías. No hubo desgracias. 
Obrero Irsionado.—TeoáoTO Navaccrra-
da Izquierdo, de veintiséis afios, con 
domicilio en San Cosme, 5, sufrió la 
fractura de la columna vertebral al caer-
se desde una escalera de mano, cuando 
trabajaba como carpintero en la plaza 
de Santo Domingo, 12, ti-enda. Su estado 
es grave. 
Chofer lesionado en un vuelco.—En el 
paseo de Yeserías volcó la camioneta 
que conducía Ricardo Olmedo Fernán-
dez, de veintiséis años, qu& vive en 
Bastero. 11, el cual resultó gravemente 
lesionado. 
Niño muerto por atropello.—La Guar-
i dia civil comunicó a la Dirección de 
celona llegó ayer con hora y media de [Seguridad que en la carretera de Va-
Petraso, p->r avería en uno de los co-jlencia fué atropellado y muerto por un 
••hés on la estación de Calatayud, camión el niño de cuatro años Vicente 
y ': ' ; : i ' ; '1° ^ rce lona llegó el'.V.ijón Guerra, 
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Casa rea! 
Anteayor domingo sus altezas el Prín-
cipe y los Infantes, después de oír la 
misa de precepto, marcharon al campo, 
donde pasaron el día: el primero, con 
el infante don Alfonso, en La Granja; 
don Juan y don Gonzalo, con sus pro-
fesores, en E l Pardo. 
v—Ayer, cumpleaños de *la Soberana, 
vistió de gala la corte; dos unidades de 
Arti l lería hicieron las salvas de orde-
nanza a la hora reglamentaria en Id 
montaña del Pr íncipe Pío, y la enseña 
nacional ondeó en todos los ediñcios pú-
blicos. 
—Por ser ayer cumpleaños también 
de su alteza el infante don Gonzalo, en 
Palacio, en el salón de Tapices, se ce-
lebró a las diez la tradicional misa de 
ofrendas, que dijo el receptor de la Ca-
pilla Real, don Antonio Racín, a la que 
asistió toda la familia real que en la 
Corte se encuentra. Su alteza ofrende 
14 monedas, por ser trece los años que 
Muevo pabdlóo en c' 
Asilo de San Rafael 
Ayer terminó con brillantez y con ma-
yor concurrencia aún que en días ante-
riores el triduo que los hermanos de 
San Juan de Dios celebraban en el Asilo 
de San Rafael. Predicó los tres días 
el Lectoral de la Catedral de Plasencia 
don José Gregorio Cepeda Gallego. En 
este últ imo día de triduo recibieron por 
primera nsz la comunión once niños 
asilados. 
En San Rafael continúan y van muy 
adelantadas las obras del nuevo pabe-
llón, capaz para cien niños. Si hay me-
ílios—nos dice el hermano Alvaro de las 
Heras, Superior de la residencia—, será 
inaugurado en el mes de mayo, en que 
es celebrarán las fiestas de San Juan 
de Dios. 
El crecido número de peticiones de in-
greso que recibíamos—añade—nos movió 
a comenzar estas obras, que impor tarán 
unas 400.000 pesetas, contando sólo con 
dos limosnas de 50.000 pesetas cada una. 
De lo demás la Providencia se encarga; 
llegan las limosnas a medida que hacen 
falta. Cinco hermanos se dedican a pe-
dir de casa en casa desdp las ocho y 
media de la m a ñ a n a hasta las cinco de 
la tarde; y aun en el verano salen de 
Madrid—donde obtienen, como es natu-
ral, más fruto en su misión— y bacen 
una excursión por las provincias del 
Norte. » 
No se da el caso de que los hermanos 
sean mal recibidos; la obra del Asilo 
nos dice el Superior—inspira respeto a 
todos. Y algunos les basta una visita 
a este Centro para sentir después una 
satisfacción en dar una limosna. 
Ahora no sólo se trata de las obras 
del edificio en construcción, sino 'que 
habrá que arbitrar recursos para amue-
blarlo y dotarlo de todos los elementos. 
En la planta baja serán instalados el 
comedor, la cocina y las escuelas; en 
el piso primero, la enfermería, la sala 
de impesibilitados, los dormitorios para 
los mismos, el quirófano, la farmacia, 
etcétera, y en el piso segundo, los dor-
mitorios generales, los lavabos y otros 
servicios. 
Tiene en la actualidad el Asilo de San 
Rafael 188 niños asilados. Curan casi 
todos los que ingresan; pero hay algu-
nos paral í t icos materialmente incura-
bles que pueden permanecer hasta los 
quince años de edad en el Asilo, donde 
tienen escuelas de instrucción primaria 
y talleres de sastrería, de zapatería, de 
alpargatería, etc. 
En la escuela casi todos son aplica-
dos, y la mayoría—nos dice el Superior-
inteligentes. Parece que la privación de 
otras facultades les aviva la inteligen-
cia. Uno que fué asilado y recibió ins-
trucción en estas escuelas ocupa un car-
go por oposición y disfruta ya de un 
buen sueldo en un ministerio; son ya 
varios los que han salido bien coloca-
dos. 
En cuanto a los oficios, la preferencia 
la muestran por el de sastre; primero, 
porque siendo la mayoría impedidos les 
resulta más cómodo, y después porque 
en ese oficio ven un medio de ganarse 
bien la vida. Nada de lo que se produce 
en estos talleres se vende; lodo se des-
tina a las casas de la Orden. Hay que 
tener en cuenta que solamente en Ciem-
pozuelos tienen más de 900 enfermos, • 
Los chicos—nos dice para terminar el 
Superior—se muestran aquí encantados. 
Nada tiene de extraño, porque la inmen-
sa mayor ía vivían en casitas de malas 
condiciones. Muchos niños lloran cuan-
do les llega el momento de abandonar 
el Asilo, y casi todos visitan después 
con frecuencia y con viva satisfacción 
el Asilo. 
Una casa de Espa-
ña en Buenos Aires 
hatorio de la Fuenfría (Cerned i lia), últi-
mo de los actos organizados por él Co-
mité ejecutivo de Jornadas Médicas en 
honor de las personalidades extranje-
ras y españolas que en aquéllas han to-
mado parte. 
A las diez de la m a ñ a n a salieron en 
automóviles, con dirección al citado sa-
natorio, más de cien excursionistajs. En 
la Fuenfría, el director del sanatorio, 
doctor Egaña, dió una conferencia so-
bre la «Contribución al estudio del neu-
motórax hemostático en la tuberculosis 
pulmonar». 
Después -del almuerzo, servido en el 
mismo centro benéfico, giróse una de-
tenida visita a las diversas dependen-
cias de éste, y seguidamente se empren-
dió el regreso a Madrid. 
Clausura del Congreso de Socie-
dades Protectoras de Animales 
En el mes de agosto vino a la Peu-
íns,ula un prestigioso compatriota resi-
dente en Rueños Aires, don Jenaro Gar-
cía, tesorero de 1 | Cámara de Comercio 
española de la capital de la Aj-gentina, 
con el propósito de plantear cerca ue 
nuestro Gobierno, entre otras inic ia t i -
vas, la de que se construya en la gran 
ciudad del Plata la Casa de España. 
A bordo del t ransa t lán t ico «Alcánta-
Í a» t ra tó de este asunto con un com-
pañero de travesía, el ex ministro don 
Antonio Goicoechea, quien ofreció su 
concurso al señor García para que la 
iniciativa prosperara cuanto antes en 
los ambientes oficiales. 
Anoche, de ocho a nueve, conferencia-
ron ambos con el jefe del Gobierno en 
su despacho de Guerra. A la entrevista 
asistió también el ministro de Hacienda. 
La idea de erigir en Buenos Aires 
una Casa de España que no desmerezca 
de los edificios que para sus respectivos 
súbditos han patrocinado los Gobiernos 
de la Gran Bre taña e Italia, ha sido 
aprobada por los más significados cen-
tros y elementos de nuestra colonia bo-
naerense. Y s\i necesidad se justifica no 
ya por razones de comodidad para el 
emigrante y los españoles allí residen-
tes, que tienen que recorrer distancias 
enormes para personarse en las oficinas 
del Consulado, Cámara de Comercio o 
la Transa t lán t ica , sino por conveniencia 
económica, pues actualmente pagan al-
quileres enormes por locales insufi-
cientes. 
La Casa de España en Buenos Aires 
tendrá siete pisos: el bajo, destinado a 
las Compañías Transa t l án t i ca Española 
y Transacrea Colón; el primero. Consu-
lado general; el segundo. Cámara Ofi-
cial Española de Comercio; tercero. Ex-
posición de industrias y productos es-
pañolas, con escaparates y vitrinas- ade-
cuados para cada expositor; cuarto, sa-
lón para Exposiciones de artistas espa-
ñoles, pintores, escultores, cerámicas, 
bronces, etc.; quinto y sexto, destinados 
exclusivamente a venta, y séptimo piso, 
destinado también a venta; probable-
mente ocupado en parte por una Com-
pañía trasradio hispanoargentina. 
v Su coste será de seis millones de pe-
setas. 
El marqués de Estella escuchó con ca-
riño la exposición del proyecto y pro-
metió la ayuda del Gobierno cerca de 
los Bancos a la Sociedad que se cons-
t i tuya para la construcción del edificio. 
Dicha ayuda podría consistir en el aval 
del Estado. 
Excursión de Jornadas 
Médicas a la Fuenfría 
Ayer se verificó una excursión al sa-
El I I I Congreso Internacional de So-
ciedades Protectoras de animales y 
plantas continúa sus trabajos el do-
mingo. Por la m a ñ a n a se reunieron las 
Comisiones para examinar las propo-
siciones de la Comisión legislativa y 
acoplar las conclusiones del Congreso 
y por la tarde, a las tres y media, se 
reunía la Asamblea que discutía algu-
nas de las conclusiones, especialmente 
aquellas que se refiere a la supresión 
de los corridas de toros. 
Más tarde se celebró la sesión de 
clausura bajo la presidencia dél señor 
Roigan. 
Los presidentes de las diversas sec-
ciones dieron lectura de sus respecti-
vas conclusiones y el secretario del 
Congreso señor Juliá pronunció frases 
de gratitud a la Reina y a sus augus-
tas hijas por la protección que han dis-
pensado al Congreso, y al ministro de 
la Gobernación. El presidente del Bu-
i'eau Internacional M. Fr i ry y - l a du-
quesa de Halmiton, saludaron a los 
congresistas, y el señor Reigon hizo el 
resumen de los discursos y termina 
clausurando el Congreso. 
El presidente de la Federación Ibérica 
y del Congreso, señor Fernández Can-
cela ha dimitido su cargo por entender 
que no podía hacerse solidario de cier-
tos extremismos que estima perjudicia-
les para la Asociación. 
* * * 
El domingo por la m a ñ a n a se cele-
bró en el teatro Alkázar un acto de 
autoeducación humanitaria organizado 
por la Sección juvenil de la Cruz Roja 
y por la Federación Ibérica de Socie-
dades Protectoras de Animales y Plan-
tas. Después de unas breves palabras 
del señor Jullá se repartieron premios 
entre los niños de las Escuelas que for-
man parte de las Ligas de Bondad de 
algunos pueblos de Madrid y su pro-
vincia y de la llamada Legión de Bon-
dad Princesa de Hohenlohe, de Naval-
carnero. 
Se concedieron premios en metálico 
por haberse distinguido en su cometido 
a favor de los animales y plantas al 
inspector de la Guardia municipal se-
ñor Fa lcón ; al brigada señor Roncaho 
y a los guardias Blas Nieta, Joaquín 
Jiménez, Senén Arnáiz, Felipe García 
Crespo y Santos de las Heras. 
Se acordó felicitar al Ayuntamiento 
de Madrid por la organización de la 
Policía urbana. 
La próxima tenripora-
con quien ocuparon la mesa de honorl tral , en la que se representó «La casa 
don Angel Mana Castell y los maestros de Quirós», y el estreno, que fué muy 
celebrado, de los señores García Muñoz 
y Suárez de Sada, con ilustraciones mu-
sicales de la . señor i ta Luisi ta Alvarcz, 
«La pupila de Balbino». La joven 'com-
positora y los autores del l ibro recibie-
ron muchas felicitaciones. 
Imposición de una cruz 
don Emilio Serrano, Villa y Pérez Casas 
Entre los comensales figuraban los se-
ñores Brunel, Gómez Acebo, Lloréns, Re-
novales, Guerrero, Borrell, Viañes, el 
concertino de la Orquesta Fi larmónica 
don Rafael Martínez, el secretario de la 
misma entidad, don Otilio Romauro, y 
el bibliotecario del Círculo, señor Ca-
rrasco. En la Tenenc¡a j e Alcaldía del distri 
El director de la Fi larmónica, señori to áe chamber í se celebró el domingo 
Pérez. Casas, ofreció a los reunidos el |por la m a ñ a n a el acto de imponerle la 
programa de la 15 temporada, que se i cruz de Beneficencia que acaba de serle 
celebrara, como la anterior, en el teatro concedida por el Gobierno, al indus-
de la Zarzuela. Figuran en él obras t an l t r i a l don Jesús Rodríguez. Hizo la ipi-
importantes, desconocidas del público: posición de las insignias el teniente 
madri leño, como la Suite francesa, de de alcalde don Federico Suquía y asis-
Ducasse; Primera suite inglesa del si- tieron representantes He todas las au-
glo XVJ, transcripción de Rabana; la toridades, el señor García Molinas y 
Sa¿a77?bd, de Florent Semitt, y estrenos,.í6tras personas. Enviaron sus adheslo-
de Esplá, GuridL Salazar y Turina 
Ofreció el banquete, el señor Santama 
ría. El maestro Pérez Casas hizo patente 
nes al acto el vicepresidente del Con 
sejo general Martínez Anido; el alcalde 
señor Semprún y el presidente de la 
la gratitud de la Orquesta y la suya} Asociación de la Prensa don José Fran 
propia, y hablaron, en nombre de laicos Rodríguez 
Prensa, don Carlos Bosch y don Angel 
María Castell, que abogó por que se lle-
gara al concierto formado por dos par-
tes únicamente . 
La procesión del 
Corazón de María 
Para poner término a la novena que la 
Archicofradia del Inmaculado Corazón 
de María ha venido celebrando en honor 
de su excelsa Titular, el domingo por 
la tarde salió del Santuario del Buen 
Suceso una solemne procesión, que re-
corrió las calles de Ferraz, Ventura Ro-
dríguez, Princesa, Quintana, Mendizábal 
y Buen Suceso. 
La imagen de María iba colocada en 
una preciosa carroza de flores naturales, 
y ai llegar frente al palacio de la infan-
ta Isabel se detuvo unos momentos para 
que la augusta señora pudierar orar ante 
la Virgen. 
Presidía, en nombre del alcalde, el te-
niente de alcalde del distrito de Pala-
cio, conde de Elda, a quien acompañaban 
los'concejales señores Castán, López Paz 
y Escribano, y el diputado provincial se-
ñor Pérez Sommer. 
Para las misiones 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La, borrasca de las 
islas br i tánicas se corrió rápidamente 
hacia Oriente, hal lándose hoy en el Bál-
tico y ocasionando mal tiempo en las 
comarcas septentrionales de Europa. 
En España el tiempo mejoró ayer no-
tablemente después de las lluvias, que 
han producido varios núcleos de pertur-
bación atmosférica, que atravesaron 




En la iglesia parroquial de la Con- ] 
cepción se celebró ayer la boda de la 
bella señorita Fuensanta López-Mora 
Villegas con el distinguido joven don 
Manuel Terol Soriano, apadr inándoles 
el padre de la desposada, don Rafael 
López-Mora y la hermana del contra-
yente, señorita María Terol. 
Los numerosos invitados fueron ob-
sequiados con un selecto lunch. 
El nuevo matrimonio salió de viaje 
para Francia. 
—Ayer tarde, a las cinco, el celoso 
rector del Santo Cristo de la Salud don 
Félix del Campo, bendijo la unión de 
la bellísima señorita María Pidal y To-




18 y 28 pesetas 
Auto Electricidad, San Agust ín, 8. 
C O M P A R E S E E L T R A 2 A J O 
Adoptadas oficialmente por el ministerio 
w de Instrucción pública. Mediante concurso 
de vaiderrey, con nuestro querido am). ^J^Jt I^TS^. ̂  
L a máquina para escribir de calidad su-go el conde de Egaña, concejal del 
Ayuntamiento de Madrid 
Fueron padrinos la madre del novio 
prema. Concesionario exclusivo; 
T R U S T ESE CANO G R A F I C O , S. A. 
Sevilla, Málasa, Granada, 
y Gijón, 
Badajoz 
da de la Filarmónica 
La Junta directiva del Círculo de Be-
llas Artes ofreció ayer a la crítica mu-
sical de la Prensa madr i leña el tradi-
cional banquete, en que, al principio de 
cada ciclo de conciertos, se anticipan 
proyectos y se recogen iniciativas. 
Ocupó la presidencia el vicepresidente 
del Circulo, don Marceliano Santamar ía , 
E l domingo úl t imo, a las cuatro y me-
dia de la tarde, se celebró en el salón-
teatro de los Luises una velada misio-
nal, según la idea expuesta reciente-
mente por Su Santidad. 
E l congregante don José María Va-
liente dir igió unas sentidas palabras, ex-
poniendo la idea, la importancia y el 
objeto de las Misiones, e inci tó a los 
congregantes a fomentar en lo posible 
las mismas. 
Acto seguido el padre Domínguez, de 
la Compañía de Jesús dió una confe-
rencia, amena e interesant ís ima, sobre 
las Misiones de China, ilustrada con 
proyeciones. 
E l acto, que resul tó en extremo sim-
pático, terminó con un cuadro plástico, 
del inspirado poeta y congregante Fe-
lipe Lluch, *que in te rpre tó el protago-
nista, San Francisco -Javier, y reci tó 
unas bellísimas estrofas, que fueron 
calurosamente aplaudidas. 
Tanto en las misas de la m a ñ a n a como 
en el acto de la tarde se hicieron co-
lectas con destino a las Misiones. 
Los dependientes de comercio 
E l domingo celebró el Sindicato Cató-
lico de Dependientes de Comercio su 
fiesta anual en honor de su Patrón, San 
Francisco de Asís. 
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
dijo una misa solemne en la capilla del 
Obispo, en la que don Leocadio Lobo 
pronunció una elocuente plática. La 
iglesia estaba totalmente llena de afiha.-
dos al Sindicato y representaciones de 
los demás que componen la Federación. 
También estuvieron representados los 
Sindicatos femeninos. Dir igió el coro el 
padre Arrúe, maestro de capilla de San 
Francisco el Grande. 
Por la noche tuvo lugar la velada tea-
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard, sobre 
«Santos y guerreros españoles en Fran-
cia del siglo X I I I al XV». 
Sociedad Económica Matritense (plaza 
de la Vil la 2).—6,30 t., homenaje que se 
ofrecerá a don Ensebio A. Morales, mi-
nistro de Hacienda de P a n a m á . 
Obras notas 
—o— 
Cresoenciano Aguado, Abogado. Terral . . 121 
E X C E L S O 
Este ee sin disputa el mejor de los vinos 
españoles, honra de la viticultura patria. 
Es un tipo Medoo del año 1904, que ha 
eido elogiado por el liey de España y por 
el Príncipe de Gales, y que se sirve en 
las banquetes del Tieal Palacio. £a un 
vino caro; pero es el que por su e^qui-i-
ta elaboración tonifica a los débiles , pro-
duce bríos, reanima a los enfermos y, en 
fin, es, en una buena comida, el mejor 
regalo para el paladar y para la salud. 
Con decir que este vino pertenece a Bo-
degas Franco Españolas está garantizada 
la seguridad de estos elogios. 
Excelso ee encuentra de venta en la 
muy antigua y acreditada casa Lardy, en 
la renombrada Maisón Tournié, en res-
taurant de tanta importancia como Los 
Burgale^e». en otros no menos acreditados 
como L a Viña P. y en la t ípica y famosa 
casa Morún. * 
E l restaurant de Jai-Alai , famoso por 
su cocina bilbaína, lo ha adoptado tam-
bién; en un restaurant donde tan bien se 
como como E l B i lba íno; en el restaurant 
del Casino de Madrid, donde comen y 
beben bien los exigentes; en la tradicio-
nal y minea bien ponderada Casa B o t í n ; 
en L a Favorita, tan acreditada por sus 
fiambres y mariscos; en el restaurant Ita-
liano, donde ha comido todo Madrid y.toda 
España: en hoteles como el Nacional y 
Gran Vía, que con sus elementos moder-
nos y su excelente servicio han conquis-
tado tan espléndida clientela; en un café 
tan acreditado como el café de Roma, del 
barrio de Salamanca. 
Y , en fin, en las más importantes tien-
das de ultramarinos que se vienen distin-
guiendo en la venta de los vinos de Bo-
degas Franco Españolas. 
Si aun no ha visitado la exposición de 
sombreros para señoras y niñas que pre-
senta la fábrica L A H O K n A , hágalo, pues 
encontrará lo que desee en precios, mo-
delos y calidades. Fuencarral, 26, princi-
palos. 
A R E N A L , 4. POMPAS r U H E B S E S 
—O— 
Anginas las cura Stanofilol Alcobilla 
y el padre de la novia, y testigos, por Av(mida Conae peñalve;f 16> entresuelo, 
la desposada, don Juan Pidal y los I C A D R I D . 
marqueses de Villaviciosa de Asturias: , ' „ , , 
y de' Pidal, y por el contrayente, don ^ S A ^ S ^ 
Luis Alberto de Egaña, don Manuel de, "a"' 
Semprún, alcalde de Madr id ; el mar-
qués del Rafal y don Arturo Bargés y 
Montenegro. 
A causa del riguroso luto que visten 
los novios por muertes de las señoras 
viudas de Pidal y de Artazcoz, la ce-
remonia religiosa tuvo carácter ín-
timo. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para Suiza y 
Niza; a su regreso ocuparán un ele-
gante cuarto de la casa número 10 de 
la calle de los Hermanos Bécquer. 
Enfermo 
El magistrado del Tribunal Supre-
mo don Alfredo Zavala sufre una pul-
monía . 
Aniversarios 
Mañana 26, primer aniversario del te-
niente coronel don Luis Jiménez Tarro-
n i . Todas las misas hasta las doce y 
la Exposición del Sant ís imo en la ca-
pilla del Servicio doméstico y en Ca-
lera, serán aplicadas por su alma. 
Fa'decinv.cntos 
Ha fallecido en Valladolid, donde re-
sidía, la respetable y virtuosa señora 
doña Emilia Tarduchy, madre del co-
mandante de Infantería con destino en 
la Secretaría auxiliar de la Presidencia 
del Consejo e ilustrador escritor don 
Emilio R. Tarduchy, a quien como a 
toda su distinguida familia, enviamos 
nuestro sentido pésame. 
—La marquesa del Pedroso falleció 
anteanoche, a las diez, en su casa de 
la calle de Sagasta, número 20. 
Contaba veintidSs años y era apre-
ciada- por sus bellas prendas persona-
Ies, 
Era Terciaria franciscana y dama de 
la Maestranza de Zaragoza. 
Acompañamos en su legítima pena a 
los padres marqueses .de Casa-Real ¡ 
hermanos .doña Angeles, doña María 
Josefa y doña María y tíos, los con-
des de los Corbos. 
El Abate FARIA 
Feria ele Navidad 
R. O. 17 sepbre. 1S27 






Enfermedades ds fas piernas 
Varices - Ulceras 
Acnés - Eczemas 
Herpes • Psoriasis 
fteumafismos 
Gota - Doloros 
Edad critica 
Cuantas entidades o industrias se 
interesen por concurrir, deberán soli-
citarlo de la secretaría general, Ave-
nida de Pi Margall, 12, entresuelo. 
Secciones de Arte religioso, jugue-
tería y todo lo relacionado con el ni-
ño, alimentación y sus industrias. 
Los desgraciados artricicos llevan en 
su propia sangre enemigos fuertes, 
el acido uricó y otros venenos se re-
concentran silenciosamente en sus ór-
ganos vitales mal defendidos. De ahí 
la terrible arterio-esclerosis y su cortejo 
de enfermedades crueles, varices, fle-
bitis, ulceras varicosas, acnés, sycosis, 
psiorasis, eritemas, eczemas, neural-
gias, gota, reumatismos afecciones de 
la mujer todas las enfermedades graves 
y dolorosas. Pero para vencerlas hace 
falta cazar los venenos de la sangre y 
las experiencias clínicas han demos-
trado que solo el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T borra compietameníe 
esisp enfermedades. Piectificando la 
masa sanguínea, el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T es el especifico univer-
salmente reconocido de todas las ma-
nifestaciones artríticas. Médicos y en-
fermos acuerdan proclamar su extra-
ordinaria eficacia. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrado. De venta en todas las buenns Farma-
cias v Droguerías, Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, rus de Belfort, Bayonne (Francia), 
M U 
visitar su 
L A CASA APOLINAR 
invita a su numerosa clientela a 
con los últimos modelos.-INFANTAS, 1.- MADRID 
do uan s u s a m i g a s 
le liatlen a usted Je galletas, 
asegure que la s 
Maria A R T I A C H 
son las que consumen 
las personas que satén comer t íen. 
PLISADOS 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E K A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
N e c e s i t o 
Agente con sueldo y comi-
sión. Inmejorables reteren-
cias. Mucha práctica anun-
cios. Martín. Apartado 12.075 
SUSCRIPCIONES a 
EL DEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
D I A B E T E S 
CUItA I N F A L I B L E Y R A P I D A 
CON E L USO S E L A 
T I S A N A C E N T A U R O ANTIDIABETICA 
Estómago e Intestinos 
C U R A S E G U R A Y R A P I D A CON E L USO D E L A 
T I S A N A C E N T A U R O C A R M I N A T I V A 
Alivia y cura todas las molestias del estómago e intesti- ¡ 
nos, dispepsia, acedías y vomitoí , dolor de estómago, 
inapetencia, diarreas en niños y adultos, flatulencias, e»?-
treñimentos , di latación y úlceras del estómago, disentería. 
P A Q U E T E S D E P R U E B A G R A T I S 
se entregan en las farmacias siguientes: Fé l ix Borrell, | 
Puerta del Sol, 5. Viuda de Zambrana, Puerta de Mo- ¡ 
ros, 5. Viuda de Kivas Hodar, i'uencarral, 114, y en casa I 
del depositario, J . Conde Baliu, Francos Rodríguez, 8 
(antiguo), droguería, Madrid. Venta en farmacias y 
centros de específicos. 
L A SEÑORITA 
l i r í i f e r e s i 
C A P I T A L I S T A S 
E l 25, a las once, en Juzgado Bueuavista, secretaría 
Unzueta, se celebrará tercera subasta SIN S U J E C I O N 
A T I P O casa número 128 calle Lagasca, Madrid. Ren-
ta bruta, 45.000 pesetas. Cargas: Hipoteca con Hipote-
cario, 285.000 pesetas. Segunda hipoteca, 80.000 pesetas. 
Detalles: E D U A R D O D E L R I O , F U E N C A R R A L , 106, 
seis a ocho. 
L a selccion Je sus prinieras mate-
rias, su tueste perfecto, su e x q u i -
sito sabor y su Jigestitil iJatl , la 
convierten en u n alimento ideal. 
S N o pida nunca ga lletas M A R I A 
P I D A usted siempre 
I Maria A R T I A C H _ 
Perit-Beurre ARTIACH 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada en 18(i0. Carbonea minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Kigaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
S T I L O G R A F I C A S 
Waterman desde 23 pesetas 
Ricos modelos en doublé y oro desde 40 pesetas 
C a s a M O Z O . A l c a l á , 9 
VIENA REPOSTERIA CAPELLANES, S. A. 
BUÑUELOS D E V I E N T O rellenos de nata, crema y 
frutas variadas. H U E S O S D E SANTO, C H O C O L A T E 
«REINA VICTORIA». P A N 7 T O S T A D A S D E G L U -
T E N para diabéticos. B O C A D I L L O S D E J A M O N y 
cuantas eepecialidades elabora esta casa en los ramos 
de C O N F I T E R I A , R E P O S T E R I A Y P A S T E L E R I A 
se expenden en sus acreditadas sucursales de: Alar-
con, 11; Alcalá, 129; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 25; Ooya, 29; Marqués de Urquijo, 19; Martin 
de los Keros, 33; Preciados, 19; San Bernardo, 88; 
Tintoreros, 4; Toledo, 66. 
Próximamente pondrá a la venta los «CAFES C A P E -
LLANES», en tueete natural y torrefacto. 
ESTERAS 
terciopelos, sfcldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pte. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
Ha fallecido el día 24 de octubre de 1927 
A L O S V E I N T I C U A T R O ANOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Auxilios Espiriluales y la bendición 
de Su Santidad 
Sus padres, don Sebaslu'in y doña Teresa; hermanos, don Carlos, 
don Luis, den Sebastián y doña María del Pilar; tíos, líos políticos, 
primos, primos políticos, sobrinos y demás parientes 
COMUNICAN a sus amistades ían dolorosa pér-
dida, rogándoles una oración por su alma. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 25v a las cuatro 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Núñez de Balboa, 86, al cemen-
terio de la Sacramental de San Isidro. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
• • • • • I 
Funeraria «La Soledad», Desengaño, 10. T.0 13 ece a ni 
HERMOSA FINCA 
gran extensión, magníficamente situada sobre carre-
tera en la provincia de Pontevedra, con casa-palacio 
amueblada, «confort», depedencia, hermoso arbolado 
de frutales y maderables, distintos cultivos, abun-
dantes apuas, vende en buenas condiciones «HISPA-
NIA», Oficina üenera l de Contratación de Fincas. 
Alcalá, 16 (Palacio del Banco de Bilbao). 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
a n a s D o r a d a 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
34.CALLE üt LA CABEZA,34. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
ACEITES DE ORUJOS 
Aparatos modernos da extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable Absoluta 
segundad. J O S E P. D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y MAR. 
OAEI i , 9. PISO A. 22. MADRID. 
S A L A M A N C A , Goya, 31, Ma-
drid. Habitaciones con sol, to-
do «confort». Pensión completa, 10. 12. 15 20 pesetas 
S I T U A D O EM E E B A R R I O A R I S T O C R A T I C O 
PARARR AYOŜ TRJpTTER7* 
Umoo eficaz para protección de editirios 
E . RAMIREZ.—8. Coloreroa. 8, MADRID.—Tel 10.118 
7-
Centrales eléctricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de thí.do eléctrico. * base de tur 
bim. hidráulica o de motores Diesel. Semi-Diesel c de eas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Rctonra de antiguas centrales eléctricas 
MOLINOS H A R I N E R O S - I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do. ^nnultaMpamente con el de molturocióti ^ 
GRUPOS PARA R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos v referen, 
c i a s a l a 8, E . de Montajes Industriales. Barquillo. 14. Madrid 
ERAL NATURAL DE 
E l m e j o r p u r g a n t e n a t u r a l « L a M a r g a r i t a " en 
Depurativo, antuniioso, andhc.-pctico 
Unica premiada en varias Exposiciones con Medallas de Oro. Indiscutible supe-
rioridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL Cura-
ción radical de las enfermedades del aparato digestivo; l ibado, piel, con especia" 
lidad; congestión cerebral, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. 
Uso interno y externo. Más de 70 años de uso mundial. Depósito: Jardines, 15, Madrid ' 
UADIUD.-Añb XVII . - .Nüm. 5.702 (0) E L D E B A T E 
Martes 25 de octubre de 1927 
Cotizaciones de Balsas 
¿ O K D B E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPEdlÁL DE E L U E B A T E ) 
Fjrancos. 124.05; dólares. 4.875; belgas 
i o ' ; Í v f r a n c o s suizos' 25-25; florines. 
12,10025; liras, 89,10; marcos. 20.40- co-
ronas suecas, 18,08; ídem danesas, 18,17 • 
ídem noruegas, 18,49; chelines austria-
cos, 34,52; coronas checas, 164,375; mar-
cos finlandeses, 193,375; pesetas, 28,315-
escudos portugueses, 2,4375; dracma?', 
367,5; leis, 785; m i l reís, 6,921875; pesos 
, argentinos, 47,875; Bombay, 1 chelín 
5,9375 peniques; Changai, 2 chelines 6,25 
peniques; Hongkong, 1 chelín 11,75 pe-
niques ; Yokohama, 1 chelín 10,875 peni-
ques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E H A T E ) 
Dólares, 3,7125; libras, 18.085; marcos, 
88,70; francos, 14,65; belgas, 51,80; flo-
rines, 149,45; coronas danesas, 99,00; 
ídem noruegas, 98,85; marcos finlande-
ses, 9,37; liras, 20,35. 
Dólares, 4,1875; libras, 20,402; francos, 
16,445; coronas checas, 12,41; mi l reis, 
0,5035; francos suizos, 80,77; chelines 
austríacos, 59,13; pesos argentinos, 1,79; 
florines, 168,50; escudos portugueses, 
20.72; pesetas, 72,05; liras, 22,895. 
A N U N C I O o n c r A L 
Ayuntamiento de Madrid 
S E C R E T A R I A 
El día 24 de noviembre ee celebrará, a 
las doce, en esta primera Casa Consisto-
rial la subasta, para contratar el derribo 
y aproveeñamiento de loe materiales de 
la casa número 7 de la calle de la Espa-
da, en el precio tipo do 18.810 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y dennie an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una. eai el ne-
gociado de Subastas de esta secretaría, pre-
sentándose las proposiciones en la forma 
que determina el artículo 15 del reglamen-
to de 2 de julio de 1924. 
Madrid, 21 de octubre de 1927.—El se-
cretario, P. Ruano. 
Socledíiil liroelÉolrico Espiólo 
Intereses obligaciones series B y D 
üeede el día 1 de noviembre próximo se 
pagarán loe intereses semestrales de las 
obligaciones series B y D, emisiones 1922 
y 1925 contra^ entrega del cupón corriente 
y con dedución de impuestos, en cualquie-
ra de los siguientes Bancos y sne Sucur-
sales: Banco de Vizcaya, Central, Hispa-
no Americano, Eepañol de Crédito, Gui-
puzcoano, d« Vitoria, de Santander y Mer-
cantil. 
Madrid, 22 de octubre de 1927.—El secre-
tario general, Emil io do Usacla. 
U R O D O N A L 
que l impia l a s a n g r e 
expende en frascos 
de triple cabida 
• Wn. cas cura completa 
Goseclka de aceituna extraordinaria 
GRAN FIRMEZA EN LOS TRIGOS. BUENA SEMENTERA. 
RADIOTELEFONIA!Grave cogida de Paquiro en CarabanchelSANTORAL CULTOS 
N O T A S A G R I C O L A S 
(TE 
Y M E R C A D O S 
"G \ 
SUMA&IO DEIa D I A 24 
Gobernación.—lí. O. concemenclo licencia 
por enfermoe y prórroga a funcionarios de 
Telégrafos; la excedencia a don Tfoynaldo 
Garuncho Aetray, aspirante do Vigilancia. 
I . pública.—11. O. nombrando Tribunal 
para las oposiciones «n turno de auxilia-
res a cátedras; concediendo a don Josá 
María Susaeta pensión para hacer en In-
glaterra y Alemania estudios de Biología 
y Fís ico-química, y a don José Cerezo una 
nueva prórroga en la pensión. 
A G R U P A C I O N E S D E A Y U N T A M I E N T O S 
A los efectos de sostenr"- un secreta-
rio coniún han sido aprobadas las si-
guientes agrupaciones de Ayuntamien-
tos : Quintanilla de Coco con el de Te-
jada (Burgos), San Romá de Abella, 
Conques, Benavent de Tremp y San 
Salvador de Tolo (Lérida),, y Vin de 
Llebata con el de Sarroca Bellera (Lé-
rida). 
S L I V CONGRESO I N T E R N A C I O N A L D E 
ECONOMIA D O M E S T I C A 
El vizconde de San Antonio y la se-
ñorita María Victoria Jiménez Crozart 
han sido nombrados delegados oficia-
les de España para el IV Congreso In-
ternacional de Economía doméstica, que 
ha de celebrarse en Roma del U al 1G 
de noviembre próximo. 
ZARAGOZA, 21.—Impresión a<jiicola.— 
Las recientes lluvias han llenado de re-
gocijo a nuestros agricultores, que, apro-
vechando el tempero, se afanan en las 
labores -de la siembra: la demanda 
apremiante de abonos y simientes es 
notable estos días. La vendimia va muy 
adelantada, habiéndose terminado ya 
en algunos pueblos; la cosecha, en ge-
neral, es mejor de lo que se esperaba, 
calculándose en algo más de media co-
secha. Muy pronto comenzará el arran-
que de la remolacha, que se presenta 
de excelente aspecto., confiándose dará 
mayor rendimiento que el año anterior. 
La cosecha de oliva se presenta extraor-
dinaria; ' los árboles, en algunos pue-
blos del bajo Aragón, difícilmente pue-
den soportar el-peso de tanto fruto. 
TW^.s'.—Ahora el mercado regional 
presenta' un aspecto muy distinto al de 
otros años por esta misma época. Aque-
llas ofertas obligadas por la necesidad 
y en cantidad considerable, se han re-
ducido en términos que asombran; el 
crédito, principalmente del Estado, es 
la causa principal de semejante fenóme-
no. En un solo pueblo de las Cinco v i -
llas, el Sindicato Agrícola ha logrado 
unas 150.000 pesetas, y varios vecinos 
aislados m á s de 500.000; de este modo, 
permanece intacto casi todo el trigo de 
la cosecha, que irá saliendo sin prisa, 
cuando convenga. También influye no-
tablemente la mayor cultura de los agri-
cultores, y su mejor información de 
mercados, excelentemeaite atendida por 
unos pocos, pero selectos periódicos. 
Solamente hubo unos días de cierta 
desorientación cuando se lanzó la noti-
cia de las probables importaciones de 
trigos exóticos, noticia que se aderezó 
con supuestos y gravísimos peligros que 
iban a causar la ruina de la agricul-
tura; pero la depresión duró poco y 
les precios reaccionaron para seguir su 
marcha normal en lenta, .pero persis-
tente alza.. 
Actualmente las operaciones no son 
numerosas, porque al retraimiento de 
la oferta responden los fabricantes (̂ >n 
la máx ima abstención posible; pero 
nos consta que solamente cuatro o cin-
co fabricantes disponen de un stock es-
timable: los demás no tienen trigo ni 
para ocho días y, aunque despacio, tie-
nen que i r comprando para no parar las 
fábricas. De modo que los precios, con 
te.ndencia firme, son: fuerza selectos, 
52 a 53; fuerza superior, 51,50; fuerza 
lorriente, 50; hembrillas finos. 49; huer-
ía superior, 48; huerta coirriente, 47,50; 
castos, 46,50 a 47; todo en pesetas 100 
;;Ioñ sobre vagón estación origen. 
Harinas.—La, desorientación es la no-
• a dominante. La firmeza desconcertan-
t.e de los trigos, a pesar de lo que se 
jjrocura contrarrestarla; el enigma de 
las importaciones, que sigue quitando 
el sueño (al menos lo aparenta) a mu-
chos fabricantes del interior, y la esca-
sa demanda de otras regiones, tienen 
reducido este negocio al consumo regio-
nal, con alguna expedición para Astil-
las clases de fuerza, que ó'scilan'de 68 
a 70; las de mayor consumo, eiarofuo.r-
tes, de 65 a 66; blancas superiores, 64; 
panaderas, 63,50. 
Aeceites.—En vísperas casi de la re-
colección de la oliva, cuya cosecha se 
f¡e 42 a 44 pesetas 15 kilos en tipos f i -
nos; de 30 a 40 corrientes, y de 36 a 
37 los bajos. 
Vinos.—En la parte do Cariñena se ev 
lán pagando las uvas de 20 a 22 pesetas 
los 100 kilos, sin haber logrado, sino en 
rasos aislados v clases espáciales, las 
26 pesetas que acordaron exigir en re-
unión convocada el mes anterior para 
este f in . De vinos nuevos nada pue-
de todavía decirse, pues alguna parti-
da que hay no está en condiciones de 
presentación; los añejos, casi totalmen-
te agotados, están en poder de alma-
CMIislas que va.n estirando las Existen-
cias, mezclándolos con los caldos man-
chegns y vendiéndolos de 60 a 63 pese 
téM los 120 litaos en tipos de 14 a 15 
Krados. , 
El trigo muy fírnie 
V A L L A D O L 1 D , 24.—-Él campo y las co-
sec/ias.—La vendimia puede darse por 
terminada en toda esta región, con re-
sultados verdaderamente Opimos. El 
tiempo lluvioso favorece las operacio-
nes de siembra, que está realizándose 
con toda actividad para aprovechar el 
tempero de las tierras. 
Los mercados de trigos—H&n -acentua-
do su firmeza en estos días y continúa 
el alza en las cotizaciones. Estas dos 
notas son las dominantes, y a ellas pue-
de agregarse un mayor retraimiento en 
la oferta. En realidad, esta fuerte y 
persistente actitud de los cosecheros de 
trigo desconcierta a la molinería, que 
pstá en vísperas de tener que parar sus 
aparatos molturadores por falta abso-
luta de existencias y por la dificultad 
insuperable de encontrar trigo en con-
diciones de precio. 
En los mercados locales al detalle ha 
cotizado hoy la fanega de 94 l ibras: en 
el Canal, a 84 reales, y en el Arco, a 
84,50 y 85 ídem (48,56 a 49,14 pesetas los 
100 kilos). 
En partidas no hay ofertas en esta 
plaza. En ella puede considerarse co-
rriente el precio de 50 pesetas los 100 
kilos, y por igual unidad ofrecen de Ol-
medo,' Sanchidr ián, Nava del Rey y Aré-
valo, a 51 pesetas; de Salamanca, a 
49,50, y de l íneas de Falencia y Ariza, 
a 50. 
En, la Lonja barcelonesa los ajuste» 
se hacen también en alza, y hoy se han 
concertado las procedencias ¿filé indica-
mos a estos precios: Aycrbe y Piasen-
cia, a 50,25; Sigüenza, a 50; Berlanga 
de Duero, a 49,75; Paredes de N'ava, a 
49, y Ateca, a 48,50 pesetas, todo por 
quintal métrico. 
Harinas.—El negocio de estos produc-
tos sigue bastante animado en la de 
manda y con precios en alza; pero co-
mo la fabricación es muy poco intensa, 
por las causas ya anotadas, la activi-
dad es solamente relativa. Las clases 
superiores, es decir, las de contrata-
ción libre, han subido una peseta en 
quintal, pero las integrales han de aco-
modarse a la tasa oficial y ésta es rui-
nosa para la fabricación en las actua-
les cotizaciones del trigo. Pierden, evi 
i'jaja^.Galieia, Cotaluña.y , . Valónela, dn^en'tomente,, dinero con la molturación 
Si a esta circunstancia se añade el he-
cho de l a falta do trigo, la situación 
del mercado harinero es positivamentf. 
desconcertante y no podrá prolongarse, 
Los precios corrientes en esta plaza 
son los que consignamos; selectas, a 
muestra espléndida, surgen dos proble- G6; extras, a 64; otras clases, a 62, todo 
mas: la escasez de brazos para la re-
colección y el precio que pretenden im-
puner los fabricantes (puestos de acuer-
do en algunas zonas) que no están fie 
acuerdo con el de Jos aceites. Ahora 
mismo ocurre que las olivas caídas han 
sido pagadas a cualquier precio, v el 
por 100 kilos, con saco, y sobre vagón 
origen. 
Despojos—Continúan francamente fa 
vorecidos por la demanda, que es acti-
va y abundante, poro de escasa efica-
cia para la fabricación, porque las exis-
tencias son cada vez más cortas y sin 
Programas para el día 25: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prenea. Noticias 
meteorológicas. — 12,15 , Señales horarias. 
Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys: 
«La Voz» (pasodoble), Muñoz Aceña; «La 
perfecta, caeada» (fado), Alonso; «Let's I 
133 
Torquito y Rayito fueron cogidos en Villena y Sussoni en Gua-
dalajara. Belmente sigue triunfando. 
HB 
Y volvimos anteayer a ver en Vista 
\legre al Clásico de la úl t ima novillada, 
la novillada aquella de hace dos do-
A l Í g o t o " M ¡ r 7 s " H o u s 7 r ( f o x ) r J i m m y Camp- i nIing0S' (Iue aun el PL^LICO de la alegre 
bell; «Eva» (fantasía) , Lehar. Bolet ín me-\chata paladea con fruición y se recrea 
teorológico. Información teatral. Lucy Ke- recordando todo lo que hicieron aque 
nee, mezzosoprano: «Simple vals», Dal-
croze; «Canción popular portuguesa», «Re-
verle», B . Babn. Intermedio, por L u i s 
Medina. L a orquesta: «Canto do los reme-
ros del Volga». Glazounoff; «Schcheraza-
da» (fantasía de la suite), Eimsky-Korsa 
lia tarde, desde el primero hasta el 
último toro, Saleri I I I , Bogotá y Clá-
sico. Este fué el mismo de aquel día, 
y la gente, no más comenzó, díjose en-
seguida: oEste es aquél.» Pero, ¡ a y ! . 
koff. Bolsa de trabajo. Prensa. L a orques- ^ el ganado no; los toros no eran 
ta: «Válgame Dios de los cieloe» (canto jlos mismos. E s más , excepto el cuarto, 
popular), Mariañi.—19, Orquesta Artys : 'uo eran toros. Y sin toros, no bay to-
BaiKi» (obertura), Moniuszko; «La Pasión | reros; no puede haberlos. Podrá ha-
de Cristo» (oratorio), Perosci. Intermedio, ber lo que ayer hubo, lo que Clasico 
por Lui s Medina. Orquesta Artys: «Poliu- derrochó en todo instante: valor. Va-
to» (fantasía) , Donizetti; «La mecanógra-¡ ior para intentar lo que el ganado no 
fa» (fantasía) , Luna. -22 , Emisión retrans-; m i t í a nj ^ [la valor je . 
luc ida por Bilbao y San Sebastian. Cam- . , * j « i „ . "j 
pa,.a¿a¿ de Gobernación. Señales horarias. ! cutay ^ suerte de matar de un modo 
Bo'ea Transmisión del programa de fiar- excelente. Y valor para dar muerte- a 
ve'oan E : Orfeó do Sans, dirigido por el 'os tres primeros novillos de estocadas 
maestro Pérez Moya: «Empordá y Roselló» 
(saruana). Morera; «La filia del marxant» 
(popular), Cumellas Ribó; «Can<?ó a la 
Moreneta», Nicolau. L a Cobla Barcelona 
que no merecían. En estos tres, no ca-
bía lucimiento alguno, ni era de es-
perar, no ya de un novillero; pero n i 
de un espada de primera illa con ganas 
sardanas: «Or fi» J María Soler; «Edilli (le agra(Iar> y, sin embargo. Clásico, 
a muntanya». Cátala; «A en Pau Casáis». L , ' ' „„„ r,,^ „™Aa 
Carreta. El Orfeó de Sans: «L'emigrant», ial PnnfRO. UN f f * 0 ^ é concle-
Vive«: «El Comte TArnnn» (popular), Mi- nado al fueo0. le ins t rumentó una se-
llet; «La sesta». Nognerr; «Ocellada», Jan- rití Ae verónicas, dos de ellas formi-
nequin . Canciones poj ,llares catalanas, 
por Andrea Fornélls . acompañada al pia-
no por el maestro Cumellas Ribó. L a Co-
bla Barcelona: «Serenada», Morera; «Rosa 
del FollS», Lamotte de C.rignon; «Campro- ca(ias que no merecían, 
don», Manen. Noticias de ultima h o r a . - : E | fné otra cosa: era lic]ia. 
ble y tenía bravura. Y Clásico supo 
dables. Y en los oíros dos. cuando pu-
do, puso destellos de su arte sobrio, 
sereno, elegante, reposado. Y los pa 
saportó—ya lo hemos dicho—de esto-
0.30, Cierre, 
Radio Sspaña (E. A. J . 2, 400 metros').— 
De 17,30 a 11). «Alegrías de España» (pa-
sodoble), Ramalli . por la orquesta. E l san-
to del día. «Occhi». Turchini Denza, por 
la señorita Galvani. «Por eTla me mue-
ro» (zambra), por el señor LloveK E l día 
aprovechar muy bien sus condiciones 
y sacar de ellas buen partido, prime-
ro con la capa, haciendo cosas boni-
tas, de mucha finura y elegancia, y 
echándose luego, en un quite, el capo-
en Madrid. «Serenata morisca». Chapi. por le a |a espalda, y, por último, con la ««JP ^ , 1° TCUrS0 muletá, con la que dió muy buenos pa-«tugantes y cabezudos» (romanza). Caba-1 i * , / l „ i - J I 
llero, por Ik señorita Galvani. «Barrio reo. • Sf!3', de t0ClaS ]fS m:íVtcas\ dp-lando al 
(tango), por el señor Llovet. «Celebe ca-1morIaco para el arras trc de ima suPe-
vatine», Eaft , por la orquesta. «Serenata» I r ior -V lin descabello, precedidos de dos 
(canción española) . Alvarez, por la seño- sol>6rt>ios pinchazos, entrando guapa-
ri ta Galvani. Noticias de provincias y 
del extranjero. «El taita del Arrabal», 
por el señor Llovet. Bocital de poesías, 
ñor el señor Llovet. «El ú l t imo va's» (fan-
tas ía) , por la orquesta. 
de asta de toro en el polio derecho, 
penetrante, de vientre, con herida del 
epiplón y grandes destrozos en la pared 
abdominal. Pronóstico grave.» 
La labor de los charros mejicanos, 
ar t ís t ica y lucida, fué muy aplaudida 
por el público, que vió con dolor cómo 
era alcanzada, en un gran par de ban-
derillas, la jaca de Antonio Becerril, 
resultando con una seria avería. 
Para matar el toro de los mejicanos 
estaba designado el sobresaliente Mar-
tinito, que no tuvo suerte. 
En el intermedio del segundo al ter-
cer toro, las cuadrillas hicieron una 
cuestación a favor de la viuda de Félix 
Merino, recaudándose 333,80 pesetas. 
En la brega se distinguieron Malague-
ñín y Ballesteros; éste, -sobre todo, 
que además banderi l leó superiormente. 
Y picando, el Gorrión, que se está ha-
ciendo un formidable lancero. 
La entrada, un lleno. 
Esperanzas de salvación 
A las siete y media de la tarde el 
doctor Vil la visitó nuevamente al diestro 
Paquiro. El estado del herido era gra-
v í s imo; la amenaza de peritonitis con-
t i nua rá hasta que pasen setenta y dos 
horas. Paquiro estaba muy decaído y 
tenía fiebre de 38,50 grados. 
A la una de la madrugada nos parti-
cipan del sanatorio que, según el mé-
dico, hay alguna esperanza de salva-
c ión ; no se había presentado la perito-
nitis. Hoy por la m a ñ a n a se le practi-
ca rá al herido otra cura. 
En Guadalajara 
GUADAL AJAR A, 24—La corrida sus-
pendida por la l luvia el domingo ante-
D I A 25.—Martes.—Stos. Bonifacio, pp#, I 
Gaudencio e Hilario, Ubs., cfs.; Proto, 
pbro.; Jenaro, de ; Crisanto, Daría, Crisl 
pin, Crispiniano, Teodoro, Lucio, Marcee 
Pedro, Martiuio y Miniato, mre. 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
Ave Maria—11, misa, rosario y comidaj 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
José María Crous. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corto do Maria.—Encarnación, en eu igfo. 
sia, Covandonga y S. Lorenzo; Gracia, en I 
eu iglesia ^Humilladero). 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa- I 
rroquia. 
Parroquia do S. Millán.—Novena a S. Ju . 
das Tadeo. 6,30 t.. Exposición, roeario/* 
sermón, señor J a é n ; ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador (40 Horas). — 
Novena al Arcángel S. Rafael. 8, Exposi-
c ión; 10, misa so'emne; 5 t., estación, ro-
sario, sermón, señor Sanz do Diego; ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia do Sta. Cruz.-Novena a N. . 
Sra. del Rosario. 6 t.. Exposición,, ro-
sario, sermón, señor López Lurueña; ejpr-
cicio y calve. 
A. S. José do la Montaña (Caracas, 15). 
I t.. Exposición de S. D. M . ; 5,30, ejerci-
cio y reserva. 
Buena Dicha.—Novena a N. Sra. de la 
Merced. 8, comunión general; 10, misa 
cantada con Exposici'nn; 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, P. Inocencio López; ejer-
cicio, reserva y salve. 
C. de Cristo Rey (paseo de la Direc-' 
ción).—Novena a su Titular. 7 y 8. mi-
sas; 6 t.. solemne ejercicio. Exposición, 
sermón. P. Antol ín de la Resurrección, j¿i 
reserva. 
Jesús.—Novena a su Titular. 0.30, misa 
y ejercicio; 10, la cantada con Exposic ión, 
y sermón, señor Monter; 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, ceñor Molina 
Escribano; ejercicio, reserva e himno. 
Maria Inmaculada (Euencarrnl. 111L-
!0.™ ni. y 0.30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha.—7. 8, 9 v 10, misas; 
6 t.. Exposición menor y rosario. 
IT. Sra. de la Consolación.—Novena a su-
Titnlar. 8.30, misa y Expos ic ión; 11. rosa-
rio; 5.30 t., estación, corona, sermón, P. 
<YA BAJO EL VINO! 
" E s p a ñ a V i n í c o l a " 
Servirá a domicilio los mejores 
Para meas Arroba Litro BtUa 
Tinto corriente 7,50 
Tinto añejo primera... 9,00 
Tinto ñno Valdepeñas. 9,00 
Blanco corriente 8,00-
Blanco añejo primera. 9,00 
En el a lmacén media peseta menos. 
S a n Mateo, 8. Teléfonos 14.645 y 16.212 
Nota.—A todos los consumidores de 
asta casa se les regalan relojes de ca-
ballero y de sobremesa, collares de per-
I M , pendientes. Imperdibles, vino« dul-
ces y de Jerez de todas clases. 
Ornamentos de iglesia 
G A R C I A M U S T 1 E L E S 
M A Y O R , 21 Teléfono 50.734 
M A Y O R . 34. Teléfono 11.547. Madrid 
mente. El público apreció toda su la 
bor y pidió la oreja, que al momento 
le fué concedida. 
En este toro, al entrar a matar, se 
apretó tanto, que recibió un palotazo 
en el pecho. 
Como se ve, y por el percance ocu-
rrido a Paquiro en el primer toro, al 
dar el tercer pase, tuvo que encardarse 
Clásico de los cuatro novillos, que si 
don Manuel de los Santos hubiese en-
viado otra calidad, otra hubiese sido 
la fiesta. ¡Don Manuel de los Santos! 
Bien hubiéramos querido omitir su 
nombre; pero no podemos ni debamos 
pasarle por alto. Los tres primeros no-
villos fueron silbados al arrastre. Di-
cen que esta novillada es la ú l t ima do 
temporada. Mal sabor de boca nos ha 
dejado usted, señor de los Santos. En 
cambio. Clásico ha dejado su pabellón 
a envidiable altura. 
El pobre Paquiro tuvo la desgracia 
que apuntada dejamos. Una cornada 
grave. Después de curado, los médicos 
dispusieron que fuese trasladado al Sa-
natorio de toreros, donde el doctor Vi-
lla opinó que debía ser operado urgen-
temente, como así se hizo a las once 
y media de la noche, redactándose el 
siguiente parte: 
«El diestro Paquiro sufre una herida 
aceite que tiene unos tres írrados dé trazas de aumentar rápidamente . Lo 
acidez se ofrece a 36 pesetas los 15 k i -
los con un beneficio desproporcionado; 
visto por los cosecheros, se eslá, ges-
tionando en algunos pueblos una espe-
cie de unión de cosecheros para no mal-
vender las olivas, y hasta de molerlas 
por su cuenta algunos cosecheros para 
vender a como puedan el aceite. De 
los aceites nuevos, snlv'i pl 'pilnartt) de 
las caídas, no hay ninguna orientación, 
en la aue forzosamente influirá la mar-
cha del mercado andaluz, y de las po-
cas existencias aue restan del arto ante-
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DIRECTAMENTE D E L A F A B R I C A A L CONSUMIDOR 
precios, muy firmes y cons tendencia 
alcista. Cot izán: tercerillas, de 39 a 41; 
cuartas, de 31 a 32; comidillas, de 29,50 
a 30; salvado de hoja, a 29 pesetas, 
también por quintal, con saco y en es-
taciones de procedencia. 
Centeno.—Aunque se sostienen los 
precios de esto grano, obtiene, hasta 
ahora, pocas operaciones. En líneas de 
Salamanca, Segovia y Avila, solicita a 
41 pesetas, y en las de Ariza y Palen-
cia, a 39, por 100 kilos, sin saco. 
Granos de pienso.—La. cebada del país 
sigue ofreciéndose en partidas a 32 pe-
setas, y se sostiene bien. La avena, total-
mente paralizada, pretende a las mis-
mas 30 pesetas nominales; los yeros, 
también en partidas, solicitan en línea 
de Ariza, a 33,25 y 33,50 pesetas, y las 
algarrobas, en Medina dei Campo y es-
taciones inmediatas, ceden a 38,25 y 
38,50 pesetas, todo por 100 kilos. Como 
puede verse, los dos últ imos granos, 
han mejorado en más de una .peseta 
* sus precios. 
rior, se celebró ayer. Se lidiaron cua- Saturnino, Sánchez; reeprva y salve, 
tro toros de Félix Gómez , por los ma- O- **\ Caballero de O r a c i a - D e 5.30 
„ Ó^T», TI «.«. .̂30. Exposición de b. D. M . ; 5,30, e] tadores Saleri I I y Carlos Sussoni, que 
tomó la alternativa, y un sobrero para 
el novillero Ricardo G. González. El ga-
nado resultó difícil. Saleri I I despachó 
bien a sus des toros. Sussoni estuvo há-
bi l en el loro de la alternativa. En el 
cuarto fué alcanzado por el morlaco, 
que le dió una cornada en el lado de-
recho de la cara, lesión calificada de 
pronóstico reservado. González pasapor-
tó ai sobre;-o con brevedad. La entrada 
fué aceptiablc. El banderillero Millán 
fué cogido aparatosamente en el prime-
ro por dos veces. Resultó con un pun-
tazo en la cara. 
En Villena 
VILLENA, 24.—Con buena entrada se 
l idiaron ayer seis toros de la marque-
sa viuda de Villagodio; los dos prime-
ros para Antoinio Cañero, y los otros 
cuatro para Torquito y Rayito, que sus-
ti tuyó a Cagancho, que envió certifi-
cación de hallarse, enfermo. El ganado 
resultó manso. Cañero estuvo discreto 
en su lote, clavando buenos rejones. 
Torquito, bien con la capa y muleta y 
decidido con el estoque. Tuvo que aca-
bar con el segundo toro por la cogida 
de Rayito, y en el cuarto, al iniciar la 
faena con la flámula, fué derribado por 
el bicho, que desarmaba, pasando a la 
enfermería con conmoción. Torquitp I I I , 
que actuaba como banderillero, acabó 
con el toro de varios pinchazos. 
Rayito estuvo regular en el segundo, y 
al matar, después de varios pinchazos, 
cayó ante la cara de la re^, que le t i ró 
un viaje, con rotura de la chaquetilla. 
Pasó a la enfermería de donde no sa-
lió. 
En Valencia 
VALENCIA, 24.—Con un lleno se ce-
lebró ayer la corrida anunciada, en 
que se l idiaron reses de Sánchez H i -
dalgo para Juan Pjelmontc y Vicente 
Barrera. Be!monte estuvo bien con ca-
pa y muleta en su primero, al que des-
pachó con un pinchazo y una estocada. 
Cortó la oreja. Al segundo, por su ner-
viosidad, no pudo fijarlo con la pañosa , 
pero se resarció con la muleta, hacien-
do una faena de su marca con moline-
tes y afarolados, para terminar con un 
pinchazo y una estocada. 
Fué ovacionado y cortó la oreja del 
bicho. En el quinto real izó una faena 
breve par^ sujetar al toro y te rminó 
con una estocada certa. 
Barrera se lució en quites y con la 
muleta en sus dos primeros, pero estu-
vo deficiente con el estoque. Al sexto, 
cuando era casi de noche, lo veroni-
queó sin pena ni gloria y con unos 
muletazos, para abreviar, lo mandó al 
desolladero con un pinchazo, una me-
dia y un descabello. 
NOVILLADAS 
SEGOVIA, 24.—Con gran animación 
se verificó ayer una novillada, en que 
actuaron Maravil la y Chico de la Au-
a 
jer-
cicios con sermón. 
Olivar.—Novena a N. Sra. del Eosario. 
7 y 12. misa y ejercicio; 10, miea solemne 
con Exposición y reserva; 6 t.. Exposición, 
estación, sermón. P. Gómez, O. P . ; ejer-
cicio, reserva y salve. 
P E R E G R I N A C T C N BffAJMA3?A VASCO. 
N A V A R R A 
P A M P L O N A , 24.—Ayer ee celebró las 
peregrinaciones de Asociaciones marianas 
vasconavarras al santuario de la Virgeo 
del Sagrario, con motivo del octavo cen-
tenario de la consagración ríe la Catedral 
de Pamplona a la Virgen. Hubo diver-
sos actos religiosos y nna velada literario-
musical. Asistieren numerosas representa-
ciones marianas. 
L A A. N O C T U R N A E N A S T U R I A S 
O V I E D O , 24.—El domingo tuvo lugar la 
inauguración de la sección] de la Adora-
ción Nocturna en Laviana. Asistieron ado-
radores .de casi toda la provincia, con sus 
correspondientes banderas, y también re-
presentaciones de las secciones de Ma-
drid, Gijón, Aviles, Santisteban de Mu-' 
rias. Muros, Pola do Lena, L a Felgue-, 
ra, Villaviciosa, Tinco, hasta unas 30. E n 
la madrugada salió la procesión con el 
Sant ís imo, que fué muy solemne. Predi-
có el señor Muñiz, de Mieres. 
— E l Obispo de la diócesis, que se en-
cuentra en visita pastoral en Benavente,, 
presidió una Vigil ia solemne de la Ado-
ración Nocturna, y ha asistido a varias 
fiestas religiosas. Confirmó a 700 n iños j 
del Arciprestazgo, y el domingo presidid" 
una fiesta catequista de las catecismos de 
las tres parroquias en Santa María laii 
Mayor. 
P E R E G R I N A C I O N A L D E S I E R T O 
D E L A S P A L M A S 
C A S T E L L O N , 24.—El domingo se celev< 
bró la tradicional romería al desierto de 
Las Palmas, a la que asistieron millares 
de fieles. E l prior del Monasterio celebr6, 
!a misa al pie de la monumental cruz que 
remata el monte, y predicó el canónigo 
de Tortosa doctor Martínez. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
diencia. Su trabajo gustó y fueron ova-
cionados. 
* * » 
TOLEDO, 24.—Cagancho I I , Saavedra 
y Manuel Reyes mataron ayer seis no-
villos de Sanz. Los tres estuvieron 
afortunados y cortaron orejas. 
* x- * 
ZARAGOZA, 24.—Ultima de la tempo-
rada. Ocho toros de Vithorvel, Cándido 
Díaz, Alaisa, Celebrada y Cortés. 
Rejoneador Luis López, muy bien en,: 
el primero, y cortó la oreja. Dos de sus 
jacas empitonadas; en el segundo, re--
guiar. \ n mató Bartolon^é como pudo. 
En lidia ordinaria. Pinturas (hijo), me-
diano en los dos suyos. 
Lagartito I I , voluntarioso en el p r i -
mero y bien en el segundo. 
Torón en el único que despachó, que-
dó regular. Ovón mató otro ucvillo me-
dianamente. 
La entrada buena. 
NO CONFUNDIRSE 
L a casa que vende artículos batería de cocina más ba-
rato que nadie es la de Ripoll. Con las nuevas rebajas se 
vende al peso, desde tres pesetas noventa céntimos kilo. 
Unica casa, M A G D A L E N A , 27 (frente a Ave Maria). 
t 
E L SEÑOR 
Don Hi lo mmw m\ 
Procurador de loa Tribunales do Justicia, ca-
baUero del Pi lar y do San Eranoisco de Bcrja , 
de l a V . O. T . de San Francisco, de la Ado-
ración Nocturna y Montserrat, etc., etc. 
Ha f a l l e c i d o e l d í a 24 de o c t u b r e de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, el reverendo padre To-
rres, S. J . ; BU desconsolada espoea, doña María 
Marquina; sus hijos, María Luisa , María de la 
Concepción, María do la Natividad y Manuel 
María; hermanas, doña Rogelia y doña Teresa; 
hermano polít ico, sobrinos, primos y demás pa-
rientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que se verifica-
rá hoy 25 del actual, a las O N C E D E 
, L A MAÑANA, desde la casa mortuoria, 
calle do J U A N D E MENA, 13, al cemen-
terio de la Sacramental de San Justo, 
por lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despido en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No ee reparten esquelas. 
Antonio Vidal. Los mejores carbones I M 
P A B A C A L E F A C C I O N E S Y COCINAS. V E N T A S A L P O B M A Y O R T 
L O S MACHAZO, 25, O F I C I N A S , M A D R I D . T E L E F O N O 11.226. 
MENOR. 
t 
Pompas Fúnebres . Teléfono 11.190. 
LA ILUSTRISl\ lA SEÑORITA 
Dona i r í a M o r a i r p d é l a M a 
CAAMAN0 ANGiOLETTI Y MÁRQUEZ DE LA PLATA 
M A R Q U E S A D E L P E T R O S O 
TERCIARIA FRANCISCANA, DAMA^ DE LA R E A L MAESTRANZA 
DE CABALLERIA D E ZARAGOZA 
Falleció el día 23 de octubre de 1927 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
. El serenísimo señor hermano mayor de la Real Maestranza; sus 
desconsolados padres, los marqueses de Casa Real; hermanos, doña 
Mar.ía de los Angeles, doña María Josefa y don José. Marjia; sus tíos, 
los condes de los Corbos, y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvati encomendarla a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que se 
verificará hoy martes 25, a las once de la mañana , des-
de la casa mortuoria, Sagasta, 20, ai cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, por lo que recibirán 
especial favor. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. (,ii) 
F U N E R A R I A «LA S O L E D A D » , D E S E N G A Ñ O 10. T E L E F O N O 13.050. 
E s t a casa no pertenece a n i n g ú n Trus t . 
m»i'TE.njM 
VINOS V COÑAC 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la F ron te r» 
Keina de las de mesa por lo dmestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infacclones grastrolntestlnales 
(tifoideas) 
t 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




M A T T H S i . G R U B E R f 
Apartado185 , B I L B A O l 
LA N I N A 
RiMit TERESA mmmi mm 
Falleció en Méjico, victima de un accidento 
de automóvil , el dia 26 de septiembre de 1927, 
a los trece años de edad. 
R. I . P- A. 
Sus pudres, don Juan y doüa María del Car-
men; hermanos, Josetina, Manuel, M a n a , Cecilia, 
Antonio, María del Carmen y E lena; tíos y pri-
mos, ruegan a sus amigos una oración por su 
alma. 
E n la iglesia del Sant í s imo Cristo de la Salud 
(Ayala, 6), so dirán las misas de San Gregorio 
Í
desde el día 2i del actual en el altar mayor, 
a las ocho y cuarto, y la misa cantada con Su 
, Divina Majestad de manifiesto que se celebrará 
¡C el día 20, a las once, se apl icarán por su eterno 
V descanso. 
J Su t ía , doña María de la L u z Rivero, viuda do 
Vega, suplica asistan a estos sufragios, ya que 
\ pos las circunsfanclas jiorque se atraviesa en 
í aquel país , allí no pueden celebrarse. J 
B" !• 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D. José Diez y Con 
Comerciante y doctor en Derecho 
F a l l e c i ó en 28 d e o c t u b r e d e 1923 
A LOS VEÍXriCíNCO ASOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su viuda, doña María del P i lar Rodríguez; 
hija , María Josefa; madre, doña Dolores Con-
treras, viuda de Diez; padre polít ico, don Flo-
rencio Rodríguez; hermanas polít icas, t íos , pri-
mos y demás parientes 
R U E C A I T a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 26 del 
actual en la iglesia parroquial de Santa Bárba-
r a ; todas las del 27 en la parroquia de San 
Luis Obispo; el día 2S en Góngoras, hasta las 
once, con Su Divina Majestad de manifiesto; los 
funerales que se celebren en Escalona (Burgos); 
así como la misa del día 26 do todos los meses, 
a las once, en el altar do San José, parroquia 
de Santa Bárbara, serán destinados por su eter-
no descanso. 
E l exce lent í s imo señor Nuncio de Su Santidad 
y varios Prelados han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
Esquelas, Hijos de R. Domínguez, Barquillo, 39. 
Teléfono 33.019 
E L O t Ü A 1 E (7) M.AUáUD.—Aliü XVAÍ.— .>uiu. o.tuZ 
^!l!IM!ni;líi:ilI!ll!!I!illl:|!Ii;ilirill¡lll!Iirir ! 
Hasta 10 paiatires, G,so péseles P O P U L A R E Cada palabra mas, 0,10 pesetas 
l i l i l í I i 1 Mí i ! I lijil 1111 i i iJJil lUimi l l l l l i í i l iTUilIMLUil 
Sstos anuncios se rooibcn 
3n la A t imin i s t r ac ión do 
D 3 B A T B , Colegiata, 7; 
juiozco de E£. SXSSATS, ca-
lle de Alca lá , frente a las 
¡ j a l a t r avas ; quiosco do Glo-
rieta do Bilbao, esquina a 
¿ 'uenca r ra l ; quiosco de la 
Tílaza de Lavap ié s , quiosco 
do Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la callo 
de Scrrr.no, esquina a Co-
ya; quiosco de l a Glorieta 
de San Bernardo, Y £ N 
TOBAS L A S AGENCIAS 
DB P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
KO BBJB de v is i ta r el 
auevo a imacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
t r a r á , a precios ba ra t í s i -
mos de propaganda, comedo-
res, alcobae, canias dora-
das, despachos y toda cla-
se de muebles. Luchana, 33. 
A.LM02cBZ5A par t icular , co-
aiedor, piano, camas dora-
das, s i l le r ía . E s p í r i t u Sara-
to, 24. 
¡ J fOVIAS! Inmenso sur t ido 
en camas doradas. Santa En-
gracia, 65. 
JOJOI Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles . Santa Engracia, 
65. 
i N O V I A S ! Alcobas, comedo-
res, ú l t imos modelos, m á s 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
¡ A T E N C I O N l Inmenso sur-
bido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 65. 
•^ASOMBROSO ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
; AVISO 1 5.000 sillas alqui-
ler. Precios inc re íb les . San-
ta Engracia, 65. 
CASIA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bá rba ra , 4; Estrella. 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
SALCN isabelino, Luis X V , 
imper io , t r es i l lo , alcoba 
bronce, comedor español , 
otro abedul, burean, ciar 
sificador. mesas despacho. 
Reina, 35. 
ALQUILERES 
T E A K S P O I i T E S , mudanzas, 
camionetas r á p i d a s , desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peüón , 8. Teléfo-
no 12.836. 
CASA Las Rozas, 60 pe-
setas; amueblada, 100; agua. 
Guarda, Leoncio. 
P K I I í C l P A L E S grandes; i n -
teriores, 60; exteriores, na-
ves, 80, 100. Embajado-
res, 100. 
H O T E L amueblado, fron-
doso j a r d í n , a lquí lase-ven-
dese Vil laverde. Bola, 3, 
por te r í a . 
A L Q U I L O locales para ga-
rapes, talleres, industrias. 
Acacias, 2. Teléfono 11.314. 
CUAIITOS exterioras, 19 du-
ros; tienda. 32. Castol ló , 127, 
esquina General Oráa . 
30 DUROS precioso exte-
rior , baño , t e rmos i fón , gas, 
teléfono, ascensor, monta-
cargas, s i t io m á s sano de 
Madrid. Avenida Reina V ic -
tor ia , 43. 
A L Q U I L O cuartos', tiendas 
amplias, grandes só tanos . 
Bravo M u r i l l o , 181 (Estre-
cho). 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baño , calefacción 
incluida. Alber to Aguile-
ra, 11. 
BONITO piso tercero exte-
r ior , siete habitaciones, 110 
pesetas. Bailen, 31. 
PRZNCIPAl , cinco huecos, 
vistas Retiro, 250. Doctor 
Gástelo, 5. 
E X T E R Í O B s s , (15-10 duros; 
interiores, 37-50. Francisco 
Silvela, 98. 
CUARTOS exteriores, todo 
«confort», 180 a 280 pese-
tas. Santa Engracia, 102, 
104 y 106. 
CUARTOS interiores casa 
nueva, 75 a 135 pesetas. 
Santa Engracia, 102, 104 v 
l'GG. 
NEUMATICOS • Accesorios. 
Inmenso surtido marcas, 
medidas. ¡ ¡Para comprar 
barato!! Casa Ardid. Ge-
nova, 4. Exportación Pro-
vincias. 
ESCUELA chofera, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia. 4. 
frente plaza Santa Bárbara. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
VENDO conducción inte-
rior, «Chenar» 15 H . P. Fer-
nández la Hoz, 36. 
QUIERE usted comprar un 
coche verdadera ocasión» no 
deje de d i r ig i r se Garage 
Raja. Bravo M u r i l l o , 57. 
VENDO garajre barr io Sa-
lamanca, facilidades pago. 
Reina,. 5. Sánchez Corral . 
CALZADOS 
SUBLA cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e d u r a c i ó n . Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos^ 
kXXJA usted- para su "al-
zado suelas tacones «Victo-
ria». P rác t i cos , elegantea y 
duraderos. 
SE PONEN pisos de goma 
en calzado usado o nuevo 
a 8,50. Arreglamos todo el 
calzado de goma y c repé . 
Relatores, 10. 
E N S E Ñ A N Z A carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
COLEGIO del Apóstol San-
tiago. Toda enseñanza, pár-
vulos, adultos, por la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Idiomas, honorarios muy 
módicos y gratuitos. Cu-
chilleros, H, entresuelo. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas. Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados. 
23̂  
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
•nocturna. Mecanografía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella. 3. Colegio. 
CO^-naia señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
M E D I A S suelas señora. 3,50; 
de caballero, 5. Bermán. 
Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón Mar-
tín, 50. 
A C A D E M I A A B C , Jardi* 
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se leo como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
INGENIEROS, arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
A C A D E M I A Mercantil, 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran-
cés, Inglés. Alvarez Cas-
tro, 16. 
SEÑORA González. Pens ión 
embarazadas, consultas au-
torizadas, s i t io inmejorable. 
Francos Rodr íguez , 18. 
M A T E R I A L para partos, 
yaantes y dediles para em-
bellecer las manos, apara-
tos embellecimiento del ros-
t ro . Após i to mensual. «Ma-
dame X», Bazar de Higiene. 
Orellana, 17. 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
AUTOMOVILES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.52Q. 
«PORiu t u n s m o r i n o t o r i n -
mejorable estado, ba ra t í s i -
mo. R i z ó n : Colegiata, 7. 
UZBATE. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográticos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
enrra!, 45. 
CCMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S í QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y palelet.as del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
'/a más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entreswelo. 
D E N T A D U R A S artitíciales, 
alhajas, oro, pinta, platino 
compro. Felipe i l l , 3, joye-
ría. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTICrÜEDADES. Compra y 
venta. Prado. 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
ANTIGÜE© ADEB. Val ver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
S S R N A , Hortaleza. 9. Paga 
bien alhajas, bril lantes, an-
t igüedades , m á q u i n a s escri-
b i r , aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-




cés, Cultura general. Me-
canografía. Santa Engra-
cia, 41, primero izquierda. 
A C A D E M I A Velilla. Adua-




P R I M E R A enseñanza niños, 
n i ñ a s ; francés, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Romanones, 2. 
CANTO y declamación lí-
rica. Academia Carmen Do-
mingo. Bola, 3, tercero. 
P O R V E N I R sin Bachillera-
to, haciéndoos practicantes, 
precios económicos. Deta-
lles: Casto Plasencia, 15, 
primero. Señor Palacios. 
SACERDOTi: con títulos del 
Estado, larga residencia en 
Par í s , desea clases de Ba-
chillerato. Huertas, 53, se-
gundo izquierda. 
(«USTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Kemolcado gratis . Paseo 
Marqnés Zafra, 6. 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos ganinli/.a-
dos), piezas tí puesto. Car-
men, 41. tal ler . 
T A L L E S Nacional. Repa-
raciones neumá t i cos maci-
IOS, b a r a t í s i m o s . F á b r i c a 
dé «Espuis». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional. _ 
C U B I E R T A S recauchatadas, 
cunaras 1.025 X 185 bara-
t í s imas , esptcialidad repa-
raciones. «Rccauchu tado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléiono 54.638. 
A U T O M O V I L «Will is» ven-
do barato. Mar t í nez Cam-
.pos, 40; de diez a una. Sal-
vador. 
ffiKAUFFEUB», con el Na-
wPUJi se evitan los pinoha-
*08. Informes. Emil io Po-
«o^Sagas t a . 12. 
COIipiJO camión cinco to-
neladas seminuevo, prefe-
rible basculante. Echaúz . 
\ >l : r nares, 6. 
« O D E J E de llevar repues-
to. Neumát icos ocasión, des-
de 40 pesetas. Bravo M u r i -
Üo, 55. Teléfooo 33.096. 
M U E B L E S , alhajas, pape-
letas del Monte, pago todo 
su valor. Espír i tu Santo, 
24, compra venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo Orí,'az, Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
COMPRO alhajas, máquinas 
escribir, objetos. San Ber-
nardo, 1, Benito. Teléfono 
15.161̂  
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más pa^a. 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
CONSULTAS 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DIATERMIA. Enfermeda-
des de la mujer. Reuma. 
Clínica Electromédica. Ca-
rretas. 27; teléfono 11.122. 
EMFÉRMEDADES riñon y 
vías urinarias. Consulta 




¡sombreros e legantís imos, 
fieltro, p a j a , fantas ía . 
«Academia Serrano». Carre-
tas. 12. 
A C A D E M I A Moderna. Idio-
diomas. Clases generales. 
Preparación especial para 
Bachillerato de idiomas. 
Director: Corneille. Monte-
ra , 16, principal. 
MECANOGRAFIA^ E n s e -
ñanza todos modelos, cinco, 
siete pesetas mensuales. Co-
pias. Circulares. Montera, 
29. Apartado 396. 
TELEGRAFOS: Academia 
Velilla. Director y Profe-
sorado son jefes u oficiales 
Telégrafos. Internado. Mag-
dalena, 1. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
A C A D E M I A corte de París 
(Lizari turry) , profesora pre-
miada en París . Cursos cor-
te, confecciones, sombreros, 
corsés, fajas y flores artifi-
ciales. Mayor, 59, principal. 
PREPARACION Institutos, 
Normales, idiomas. Carre-
tas, 22, primero izquierda; 
de siete a nueve. 
A C A D E M I A Gurriz. Prepa-
ratoria ingenieros industria-
les, bachillerato universi-





demia de Señoritas. Santa 
Engracia. 21. 
SANTA Agueda. Bachille-
rato, Preparación para la 
Normal dé Maestras, Músi-
ca, Repasos de curso. San-
ta Engracia, 21. 
SANTA Águeda. Corte y 
confección, práctica som-
breros, enseñanzas rápidas. 
Santa Engracia, 21. 




tración DEBATE. J . C. 
PROFESORA de piano y 
maestra. Lecciones domici-
lio. Plaza Manuel Becerra, 
4. principal. 
liüJIU liliUlill I! i I iliil'W Ll imi LÍ.JJ ü 
L E N G U A Castellana, Bru-
ño. Cuatro cursos. Carre-
tas, 31, l ibrería. Madrid. 
P R E C I S 
E . - Gabriel, 
31, l ibrería. 
de Mecanique, 
5,25. Carretas, 
L I C E N C I A B O da cleses par-
ticulares a domicilio. Pre-
paratorio, Derecho, inten-
sa preparación. O. Sánchez. 
Salitre, 6. 
COURS de Chimie, F . G, M. 
Clases primera, segunda. 
Matemáticas. Filosofía. Ca-
rretas, 31, l ibrería. 
Pí -
31, 
CURSOS de Química y 
sica. Bruño. Carretas, 
librería. Madrid. 
T A Q U I G R A F I A significa es-
critura instantánea. Com-
prad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúransa con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
FUMADORES: Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
P R O F E S O R A piano econó-
mica. Santa Isabel, 15 du-
plicado, segundo izquierda. 
P R O F E S O R A de solfeo y 
piano. Premio del Real Con-
servatorio de Mús ica y De-
c lamación de M a d r i d . Es-
pecializada ^n la enseñan-
za para n i ñ a s , da lecciones 
precios módicos . C u e s t a 
Santo Domingo. 7, tercero. 
S A C E R D O T E ofrécese en-
señanza domici l io , clases 
económicas . Alameda, 4, 
bajo derecha. 
COURS de Physique, F . G. 
M . Clases primera-segunda. 
M a t e m á t i c a s . Carretas, 31, 
l i b r e r í a . 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
PENSION completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!. . . 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5, principal. 
G A B I N E T E exterior, dos 
amigos, pensión completa. 
Reloj, 6, tercero, junto San-
to Domingo. 
ESTABLES, ocho, diez pe-
estas; lujo, «confort», sol. 
Avenida Reina Victoria, 2, 
primero. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Uesde siete pesetas. 
PENSION Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
Demandas 
SEÑORA 38 años, educada, 
independiente, laboriosa, re-
centaría casa persona ho-
•icrable. Escribid: M. Fer-
nández. Santa Brígida. 11, 
primero. 
JOVEN conociendo francés^ 
contabilidad, mecanografía, 
desea colocación oficinas. 
Razón: Meléndez Valdés, 
27, tienda. 
SEÑORA joven, cuidaría 
casa persona honorable tar-
des. Preciados. 7, continen-
tal. Anita. 
PORTERIA, se ofrece ma-
trimonio sin hijos, prácti-
cos en acensor y calefac-
ción. Razón: I lustración. 8. 
Juan Ruiz. 
OFRECESE primera don-
cella. Dirigirse: Colegio Ma-
ría Inmaculada. Fuencarral, 
111. P. P. 
J O V E N ofrécese mecanó-
grafo, auxiliar Gontabili-
dads análogo. Aviles. Le -
ganitos, 35 (muebles). 
P A R A acompañar, señora 
formal. Travesía Conde Du-
que, 15. Amalia Lnhorra. 
A L Q U I L O hermosas tien-
das u oficinas mucha luz, 
grandes locales. Lui sa Fer-
nanda, esquina Mendizábal. 
CASA formal cede habita-
ción exterior caballero con, 
sin. Palma, 69, primero de-
recha. 
SEÑORAS respetables ce-
den gabinete razón. Mala-
saña, 3, frutería. 
CEDO habitación a caba-
llero o señora empleados. 
Santa Isabel, 15 duplicado, 
portería. 
M O N T E compro hasta 159 
kilómetros Madrid, camino 
para automóvil . Jul ián Bar-









POR NECESIDAD vendo 
cuatro lotes terreno medio 
regalado. Inmejorable si-
tio. Ayala, 50, portero. 
ERNESTO Hidalgo. Com-
pra-venta de fincas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Goya, 
117. Teléfono 50.167. 
VENDO facilidades pago 
casa muy céntrica. Renta 
10.579 p e s e t a s ; precio 
125.000. Ibáñez. Peligros, 4; 
tres a seis. 
CASAS baratas, hoteles, dis-
tintos barrios, vendo di-
rectamente. Señor Puig. 
Reloj, 9; tres a cinco. 
COMPRARE casa bien so-
leada calle céntrica hasta 
quinientas mil pesetas. T r a -
taré directamente con ven-
dedor. Abstenerse agentes. 
Ofertas escritas, señor Ba-
taller. Montera, 10, ter-
cero, 
VENDO casa nueva toda 
alquilada, dos plantas, 14 
vecinos, bien saneada. Kort-
ta mensual 550 pesetas; úl-
timo precio, 56.000 pesetas. 
Otra 42.000 fíeselas, ocho ve-
cinos, renta 400 pesetas 
mensuales, todos adelantos 
modernos; tratar señor L a -
fne'nte. Carretera Valencin. 
27 y 31; tardes. Puente Var 
llecas, sabiendo «Metro» ori-
lla fincas. 
CEDO gabinete caballero. 
Montserrat, 16-18, seguí ' i 
derecha. 
P A R T I C U L A R 
nete exterior, 
d rés Borresro, 4 





con o sin. Magdalena, 38, 
principal derecha. 
« C H A U F F E U R » mecánico 
joven, catorce años taller, 
solicita casa formal. Escr i -
bid : Francisco López, E s -
cuelas Ave María. San V i -
cente, 72. 
M A T R I M O N I O sin hijos se 
ofrece para portería de hom-
bre, buena edad. Cardenal 
Cuneros, 62, tercero dere-
cha. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
es jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1. Veguillns. 
MODISTAS 
MODISTA económica a do-
micilio y en casa. Vargas, 
9, segundo centro izquierda. 
P I L A R . Modista, enseña 
cortar, probar, en un mes. 
Plaza 2 Mayo, 6 (antes In-
fantas, 22) 
MODISTA bi lbaína pronti-
tud, elegancia, económica. 
Avenida Plaza Toros. 22, 
segundo exterior. 
NODRIZAS 
V E R D A D E R A S nodrizas 
norteñas y sirvientas ofre-
cemos diariamente para to-
das partes. Palma, 7. 
OPTICA 
CARRETAS, 3. óptico. Com-
pre sut gafas, gemelos, re-
calo práctico. Siempre fan-
'a.-ías 
CASA dos plantas seminne-
va, siete cuartos, 54 duros 
mes. ?0,000 pesetas. Barco, 
11. p r inc ipa l . 
OCASION, véndese magn í -
fica casa barrio Sfllamarca 
excelente cons t rucc ión . TNn-
ta antigua. 36.000 pesetas, 
precio convenÍpnt í« imo. De-
tal les: Fup«ncarral, 91, cer-
vecería ; cinco-siete. 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant. Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
PENSION. Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
GRAN pensión Andalucía. 
Estables, viajeros -, baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
I-recios módico*. 
P E N S I O N «Nuevo Central». 
Alcalá, 4. primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
PARA comer bien, ¡no du-
dé i s ! E l Café Salesas puso 
nuevo servicio, por 
sueltos, baratísimo. 
ANUNCIO», suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos ios 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia. León, 20. Carre-
tas, 3. continental 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L LEJÍTE de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punktal Zeiss. Arenal, 14. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera, selecto surrido 
de gafas y lentes. V a r a y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9. Carretas. 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
TRASPASOS 
TRASPASO amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, libre-
ría. 
TRASPASO o subarriendo 
acreditada zapatería y al-
pargatería. Calle primera. 
Razón: Pelayo, 48, zapa-
tero. 
VARIOS 
A L U M B R A D O para cemen-
terios. Lo más moderno en 
bronces y artículo econó-
mico. Ygartua. Atocha, 65 
(frente al Hotel de Ventas). 
JORDANA. Condecoraciones 
Banderas. Espadas. Galones 
Cordones y Bordado? de uni-




treros. 5. Teléfono 12.710. 
A L T A R E S , escultura» reii-
giusaa Vicente Teua. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
MASAJES por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 55. 
J A R D I N Florita. Luis Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en La Elipa y en Nuestra 
Señora dé las Torres. Pidan 
catálogo. Visítese la Casa 
Central: Lis ta , 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
Hernardo, 78. 
TRADUCCIONES técnicas 
( especialmente químicas ) 
del alemán, inglés. Precia-
dos, 40, tercero. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas ; capitas n i ñ o s . 7,50; 
LEGALOS prácticos; m á s 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas. 27, 
SEÑORAS, sombreros refor-
ma, limpieza, teñido bara-
t ís imo. Hortaleza. 46, pri-
mero; talleres. 
t M A Q U I N A S de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia. 3. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
des. 
A D M I N I S T R A C I O N lotería 
número 42, Puerta del Sol, 
13. L a preferida por su 
suerte. En el sorteo del pri-
mero de octubre pagó seis ' 
series de 1.500 en los nú-
meros 29.815 y 35.575, y cen-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
teos y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz. Puerta del 
Sol. 13. Madrid. 
BLECTROBOMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrino* de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, testamentarías , di-
vorcios. Consulta módica. 
A T J A . Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal. 
I HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
quillo, 9. 
PIANOS vendo, compro; al-
quiler, 12 pesetas; plazos, 15 
pesetas. San Bernardo, 1. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Saleeas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
CALZADO. 20.000 pares za-
patillas, a 2.50; calzado co-
legiales. Cupones. Argenso-
la, L 
POR CAMBIO de industria 
liquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas; col-
chonos, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy barar 
to. Pez, 38 (entrada Po-
zas. 2). 
M U E B L E S arte español . 
Constructor. Madera, 10, 
principal, esquina Pez. 
SE V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
CORTANSE vestidos, pa-
trones garantizados. Prepa-
raciones dos pruebas, 10 pe-
setas. Fuencarral, 43. «Chic 
Parisién». 
PLAZOS y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21, y Pia-
monte, 6. 
COMEDOR-alcoba. Vergara, 
4, primero derecha. 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada, precios originales, im-
portación directa. Fuenca-
rral , 56. Madrid. 
CAMAS 
pesetas. 
turcas, hierro, 35 
Belén, 14, fábrica 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
A PLAZOS : Impermeables, 
bicicletas, sábanas hilo, re-
lojes, otros art ícu los ; en-
viamos catálogos. A. Car-
mona Compañía. Centena^ 
rio, 4. San Sebastián. 
VENDO casa « i l l e primer 
orden, orientada, saliente 
Mediodía, gran «confort», 
construida 1914, p r e c i o 
375.000 p e s e t a s . Aparta-
do 969. 
PRECIOSAS camas turcas, 
acero, doradas. Baratís i -vas, 
Existencias mejores cnlcho-
nes, «sommiers» todas me-
didas. Fábrica: San Bernar-
do, 127. «Metro» Quevcdo. 
Alquilo cuartos 
baratos de 14, 15, 18, 19 y 
20 duros, exteriores e i n -
teriores, casas nuevas cou 
tiendan, locales con vía y 




CARRERA DE SAN 
JERONIMO, 51 
H n n ' e P l n t h te^a3 ^nKlesas legít imas recibiréis di-
f U U y O b l U i n rectamente de la fábrica. Cortos abri-
gos-trajes e impermeables a 90/100 pts. Remito muestras 
gratis. Escribid: Jiménez. Núñez de Arce, 16, Vallado-
l i d . Madrid: P l . Cebada, 5. Tel . 14.356. Visitas domicilio. 
y i i m i m i i i i i i i ^ ^ ^ 
Muebles lujo 
i Tap ice r í a , Ultimos modelos. 
imM tata.üyalo. 4S 
M A N U E L CEREZO 
GREMIO DE LIBROS USA-
DOS, Tarifa primera, cla-
se once, epígrafe once. E l 
clasificador del gremio ha-
ce saber quo la lista del 
reparto de la contribución 
para 1928 estará de ma-
nifiesto desde el día 24 al 
29 del actual, en la calle 
de San Bernardo, 37. 
PARA PROPAGAR la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1 ; masajes moder-
nos. Mayor. 55. 
P E L U Q U E R I A señoras . On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
principal . Se trabaja domin-
gos. 
platos 
PENSION completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones. 13. 
HUESPEDES: gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San J e r ó n i m o , 37, 
segundo; ascensor. 
E S T A B L E , buenas habita-
ciones, excelente comida, 
ropa l imp ia , cinco pesetas 
pensión completa. Hortale-
za, 24. 
F A M I L I A dis t inguida ad-
mi te huésped en fami l ia , 
con, sin, casa nueva, entro 
Sol y Gran Vía . l í a z ó n : 
Montera, 22. pape le r ía . 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
25.000 PESETAS rentan 100 
diarias. Segura. M o l i n o 
Viento, 20-22. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. • Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas ; auriculares. 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N . E . 
Fuentes. 12. 
LO SELECTO en Radio Vi-
vomir. Alcalá, 73. Acceso-
rios y aparatos. 
SASTRERIAS 
TRINCECSRAS desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 
58, frente Monumental Ci -
nema. 
GRANDES almacenes de ga-
banes y trincheras. Sastre-
r í a E l Dtindy. Barqui l lo , 30. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de (odas 
clases. Escr ib i r : Centro 
Católico. Colón, 14. Madr id . 
PRECISARSE meciinicos, 
viajantes y agentes espe-
cializados- en m á q u i n a s es-
c r i b i r . Montera, 29. Apar-
tado 39b. 
DROGUISTAS y farmacéu-
ticos, pidan mil bclsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.214. 
TAPICERO. Se haceoi obras 
de encargo, reformas, tresi-
lloe y camas turcas. López. 
Euencarral, 8. 
B U R L E T E invisibe y co-
rriente. Almacén artículos 
limpieza y aseo personal. 
Infante, 3. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores y par 
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria, i s 
wael Guerrero. León, 36 
(casi esquina Antón Mar-
tín;. Descuento diez por 100 
a suscriptores presenfreu 
anuncio. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1, cuadru-
plicado, fábrica. 
CONSTRUCTORES. B l o -
ques huecos de, yeso de 40 
x 20 cent ímetros , especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3, Velarde, 10. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas, informes, de-
pendencia, servidumbre, es-
tudiantes. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil . Espoz Mina, 5, segun-
do; teléfono 12.615. 
«BAR», comidas, con mesa 
billar, traspaso o socio. 
Ruano. Aduana, 9, segundo. 
ESTERAS terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
C U A R T O S desalquilados 
verdad, servidumbre bien 
informada, pagando después. 
Hortaleza, 41. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones re-
formo. Arroyo. Barquillo. 9. 
ABONOS de conservación 
casa cYost», máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. i 
MANZAÑlLLAT^ la^ f lo r del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manrr-I Qrtiz. Preciados, 4. 




PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos. 50. Autopíanos, co-
las, armoniume Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
FAROLES y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha, 45, ferretería. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo. 2. 
CASA Jiménez. Mantones 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava. 
9. Preciados, 60. 
T A B L A S con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castells. Plaza Herrado-
res, 12. 
i COMPARESE E L TRABAJO Y LOS ADELANTOS DE L A =: 
-i MAQUINA DE ESCRIBIR CONTINENTAL CON CUALQUIER | 
i OTRA MARCA, PIDIENDOLA A PRUEBA. ^ 
| . PROCEDENTES DE CAMBIOS POR L A SIN PAR MAQUI- | 
= NA DE ESCRIBIR CONTINENTAL, SE VENDEN MAQUINAS 1 
| DE OCASION DE TODOS LOS SISTEMAS EN INMEJORABLES i 
E CONDICIONES. MUEBLES PRACTICOS PARA OFICINAS. | 
I INSTALACIONES COMPLETAS. 
ORBIS, S. A.—Madrid, Pi y Margall, 1 8; Barcelona, Claris, 5; ^ 
E Valencia, Mar, 8; Zaragoza, Cerdán, 2 7; Sevilla, Pi y Margall, 25; ~ 
^ Bilbao, Ledesma, 1 8 ; Palma de Mallorca, Quint, 7; Ceuta, Riego, 2. ii 
S l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i m i l U 
1 0 
I 
0¿^a)W<2/v<2 dejiajief ote ruma/' 
efe Cafidtact in^ujiefcitfe , 
acaia de ícxnzaf sPu nueva 





A i , pae 
o sea a a u Q Í Í a h e r m o s e e e ¿?z-
i en sa Lug cfuo, c o n p o c o aas -
z o , p r o d u c e n las ¿ a m p a r a s U s m i u . 
OSRAM 
isiséz siempre \ 
en la. TTTôoa 1 
Madrid.-Ano X V I I . - I S I ú m . 5 . 7 0 2 
Martes 2 5 de octubre de 1927 
C O S A S D E I N G L A T E R R A 
REMACHANDO E L CLAVO •• 
Un buen amigo mío (de los que no rechinan los dientes cuando no da 
una en la herradura) me escribe desde el extranjero celebrando que yo pu-
blicara hace días aquel artículo, titulado «Ecos de Africa», en que, hablan-
do de la Legión, decía que a España, hoy por hoy. le basta con un Ejército 
de profesionales bien pagado, pero muy pequeño, sin perjuicio de la ins-
trucción obligatoria para todos, 
Y pidiéndole a Dios que mi ideíca no sea grano sembrado sobre piedra, 
y glosando mi artículo, dice así mi amigo: «En la Universidad de Oxford 
acaba de ingresar un hijo mío. Comienza el curso, y a la llegada a los Co-
legios mayores, hallan los estudiantes sobre las mesas de sus habitaciones 
numerosos escritos e impresos, anuncios y reclamos, cartas de los Clubs, 
invitando al ingreso de los mismos y visitas de los capitanes de equipo de 
los diversos «sports». Entre los escritos que recibió mi hijo, llegó una carta 
firmada por el teniente coronel encargado de la preparación «voluntaria» 
militar de los estudiantes de Oxford, en la que le dice aproximadamente: 
«Recibirá usted invitaciones de Clubs y de los capitanes de «sports». Piense 
en que el mejor modo de servir a la Patria es el de incorporarse a la escuela 
de instrucción militar, obteniendo ia aptitud, para completar los cuadros de 
la oficiaUdad cuando la Patria necesite un Ejército, en caso de güera, etc.» 
Sigue después hablando mi amigo por su cuenta: «Los grandes colegios 
ingleses forman batallones de sus alumnos, uniformados y entrenados con 
el método y seriedad ingleses. Así prepara Inglaterra su juventud para un 
(porvenir poco tranquilizador ciertamente, Y mientras tanto se siente bien 
atendida con su Ejército de profesionales, con la agravante que de este pe-
queño Ejército tiene que nutrir constantemente los cuadros coloniales.» 
Ahora entro yo. 
Alabemos a Inglaterra. (¿Será sospechosa mi alabanza?) Alabémosla, 
sí, porque sabe pensar por cuanta propia. Si Alemania, a principios del pa-
sado siglo, después de su terrible doble derrota de Jena y de Auersted, es-
tableció el servicio militar obligatorio, obligada estaba a ello por instinto de 
conservación. Si Francia invitó a Alemania, lógico y justo era que la imi-
tara, ¿Pero por qué Inglaterra había de copiar esos modelos? Y no los co-
pió hasta la pasada guerra mundial, copiándolos entonces porque la necesi-
dad es dura ley. Pasó el peligro, 7 t o m ó Tngffiterra a su Ejército voluntario 
y diminuto, tan diminuto que en Londres (población de ocho millones y me-
dio de habitantes, que parece que nabría de necesitar de muchos soldados 
por lo que pudiera tronar) vi en el pasado verano, que estuve ocho días 
en la capital de Inglaterra, «un solo soldado por la calle», aparte de los cen-
tinelas que había en Capitanía genera: y en un Palacio. Es un detalle. 
Y no estorbará repetir qu-e Inglaterra, con ¡os Estados Unidos, son, hoy 
por hoy, las naciones más poderosas del mundo, y en ambas, en vez del ser-
vicio militar obligatorio, exisk el voluntariado. Esas naciones se han hecho 
un traje a su medida, dándoseles una higa de otros trajes exóticos, ¿No po-
dríamos nosotros Meemos uno sin mirar al extranjero? Porque el Ejército 
©s función de una serie de múltiples factores que varían con las latitudes, 
Y lo que es bueno para el hígado, es malo ipara el bazo, y lo que tiene su 
razón de ser, en Rusia, por ejemplo, es un absurdo, si se lo trasplanta a 
España. 
Armando G U E R R A 
Preparafivos para la línea 
París-Buenos Aires 
RIO D E JANEIRO, 24,—Se hacen pre-
parativos para oiltimar el servicio regu-
lar aéreo entre París-Río de Janeiro-
Buenos Aires. 
E l aeronauta Hugo Eckener, que rea-
lizó en el dir igible «Z. R. 3» la travesía 
aérea- de Alemania a los Estados Uni -
dos, y que actualmente pertenece al 
Cuerpo técnico de la Empresa Zeppelín, 
ha sido encargado de d i r ig i r personal-
mente los preparativos de la línea. Ha 
dicho el señor Eckener que las aerona-
ves proyectadas para llenar el referido 
servicio t endrán 235 metros de longitud, 
32 de d iámet ro y un volumen de 165.000 
metros cúbicos. Podrán transportar có-
modamente 20 pasajeros y 12.000 kilos 
de carga, además de la correspondencia. 
La ruta seré Sevilla, Canarias y Cabo 
Verde hasta Río de' Janeiro y Buenos 
Aires. 
Añade el señor Eckener que el Bra-
sil es tal vez el país que mayor número 
de condiciones r eúne para un tráfico 
aéreo intenso. 
E l ingeniero a lemán dirige las obras 
de construcción de los campos de ate-
rrizaje, hangares e instalaciones a lo 
largo de la costa oriental del Atlán-
tico. 
* * * 
N. de la R.—El despacho anterior pa-
rece contradictorio, pues mientras el 
primer párrafo del telegrama se refiere 
al servicio aéreo que explotará una 
Compañía francesa, los restantes datos 
corresponden a la l ínea Sevilla-Cana-
rias-Cabo Verde-Río de Janeiro, que 
pondrá en Explotación la Compañía 
Transaérea Colón, de la que forma par-
te el ingeniero a lemán señor Eckener. 
Pángalos, reo de alta 
traidon 
PARIS, 24—Telegrafían de Atenas a 
los diarios que el informe de la Comisión 
parlamentaria de investigación militar 
concluye recomendando el procesamien-
to del general Pángalos como reo de 
alta traición. 
El temporal destruye un 
dirigible japonés 
Era del mismo tipo que el empleado 
por Amundsen 
La tripulación se ha salvado 
TOKIO, 24.—Ayer, durante las mami-
ohras navales cpie se realizan estos 
días, la violencia del huracán arrast ró 
al dirigible «Número 3», qué ¡partici-
paba en ellas, hasta las inmediaciones 
ele ia isla de Iza, quedando el dirigible 
totalmeaite destruido. 
Sus tripulantes lograron hacer des-
cender el «Número 3» sobre una peque-
ña isla, saltando a tierra para intentar 
salvar el dirigible, pero nuevas ráfa-
gas le arrojaron mar adentro, cayendo 
a poco sobre el mar, donde hizo explo-
sión y se destruyó, envuelto en llamas. 
El dirigible perdido era del miemo 
tipo del italiano «Norge», en el que el 
explorador Amundsen realizó el vuelo 
sobre el Polo Norte y hab ía sido com-
prado recientemente a Italia en 25.000 
libras esterlinas. 
El crucero «Kasuga» y el rompehielos 
«Oto Maru» zarparon en seguida con 
rumbo al lugar del accidente para sal-
var a la tr ipulación del «Número 3», 
refugiada en la isla, pero no han po-
dido lograrlo aún por el estado del mar 
que impide aproximarse a ella. 
Hay en París más de 
100.090 analfabetos 
PARIS, 24.—Según el censo, hay en 
Par ís 42.000 analfabetos del sexo mas-
culino y 71.000 del sexo femenino. 
Comparando la estadística de los anal-
fabetos de Par ís con la de otros depar-
tamentos, resulta que Par í s ocupa uno 
de los primeros puestos. 
Le Malin hac ía observar hace poco 
que en Pa r í s faltaban 1.200 maestros. 
Parece que la solución se hace algo 
difícil por falta de dinero y de mé-
todo. 
D O N J U A N V I E N E , por K-HITO 
—"Estos mármoles parece 
que, estremecidos, vacilan." 
—Es que tenemos más vida-
que el decreto de alquileres. 
CUESTIONES AMERICANA 
G E 
UNA SUPUESTA AFRICANIZACÍON 
ECO 
L a idea capital de un artículo apa-
recido hace unos días en un diario de 
la m a ñ a n a es la siguiente: «En los 
actuales momentos, «hoy como nunca» 
parece consumarse «la gran tragedia 
racial de Cuba», es decir, «su creciente 
africanización», pues «el negro, con sus 
menores necesidades, acabará expulsan-
do al español y al propio cubano» de 
la tierra antillana. La apreciación es, 
desde luego, injusta y aun nos atreve-
r íamos a decir que poco sincera. 
Tres elementos étnicos Kan contri-
buido a la formación del pueblo cu-
bano, diversos los tres, pero de incon-
fundibles características, indios, espa-
ñoles y negros. Minada el alma y la 
energía del primero por la obra de los 
posteriores elementos, cabe prescindir 
de él en Cuba y considerar únicamente 
las característ icas de los restantes gru-
pos. 
Con el español entró en América la 
vida «en medio de la soledad y de la 
noche», con todo un proceso de civi l i -
zación que obró sobre la masa de pue-
blos y razas poderosas, sí, pero atra-
sadas. Mas, dentro del terreno econó-
mico en que nos movemos, es en 1794 
cuando después de las gestiones del 
cubano Francisco de Arango para la 
introducción de trabajadores blancos, 
iniciase la verdadera colonización cuba-
na .'con el carácter agrícola que le 
marcaban los hijos de Canarias y el 
comercial e industrial de gallegos, cán-
tabros y catalanes. 
El «substrátum» de aquel aporte, por 
muy sabido, olvidado, fué depositar en 
el elemento semejante, primero, el ger-
men de vida espiritual, ideal, que le 
permit ió después desenvolverse hasta 
alcanzar con su emancipación una vida 
plena y propia, 3; en segundo lugar, 
un aporte económico representado por 
la labor de sus brazos. 
Casi contemporáneamente con la raza 
blanca y por una necesidad económica 
también, llegó a Cuba la raza negra 
que, al encontrarse, en desconocido 
país se halló en una condición social 
ext raña para los más de sus indivi-
duos : la esclavitud, «sin patria, sin fa-
milia , sin sociedad suya, con su im-
pulsividad brutal comprimida frente a 
una raza de superior civilización que 
le-sometió a l trabajo rudo y constante 
al que no estaba acostumbrado» (Fer-
nando Ortiz). Y así, la falta de civi l i -
zación integral del negro, pues tan pri-
mitiva era su moralidad como su in-
telectualidad, como sus voliciones, hizo 
de él un instrumento que en las luchas 
caóticas de las repúblicas en formación 
si se inclinó por un bando o por otro 
lo hizo más por fidelidad que por in-
dependencia, y si su libertad le sirvió 
después para subir algo en la escala 
de la cultura no consiguió salir del 
ambiente restringido que tánto le se-
paraba del blanco. Aquellas muchedum-
bres inmensas modificadas por el am-
biente,-multiplicadas por los años, di-
seminadas por las revoluciones, pro-
longaron primero polít icamente y des-
pués étnicamente su situación incial, 
y sumidos en las más hondas Incons-
ciencias parecieron entregarse única-
mente a la tierra, beneficiándola con 
su trabajo y haciendo producir para 
utilidad de los otros. 
El impulso dado por los inmigrantes 
blancos a la vida económica del país, 
y por ende, la extraordinaria necesi-
dad de brazos para las plantaciones, 
que se dejó sentir, obligó a importar 
considerable número de negros, de tal 
modo que al mediar el siglo XIX había 
en Cuba más negros que blancos. Y 
así como éstos trajeron consigo diver-
sos caracteres psíquicos, según la re-
gión de su procedencia, así sucedió con 
los negros que, en consonancia con la 
comarca de que procedían, eran agrí-
colas o guerreros, arrebatados o pa-
cíficos, pero con un nivel cultural tan 
bajo, que, según frase de un cubano, 
«si se hubieran restituido a su' país 
natal, hubieran reanudado sus libacio-
nes en el cráneo mondo de un ene-
migo.» í^ero no fueron negros solos los 
necesitados; entonces, como en la ac-
tual idad, entraron en Cuba, en 1862 más 
de 60.000 chinos, procedentes, por lo 
común, de Changa! y Cantón, grupo 
que de tal forma se aisló, que psico-
lógicamente nada hubo de significar en 
la totalidad de la sociedad cubana. 
El hecho descrito constituye un ante-
cedente respetable en la cuestión que 
nos ocupa, y, sin embargo, con ser el 
número de negros superior al de raza 
blanca, ni Cuba sucumbió ante la t i -
ran ía inculta del número, ni sus fuen-
tes • de vida se agotaron. 
Y porque así fué, porque sobre lo 
que era la fuerza del tumultuoso nú-
mero, venció el poder de las grande-
zas espirituales, no creemos pueda pen-
sarse nunca en la africanización de 
Cuba, porque no conceptuamos a ésta 
capaz de adoptar una pasividad suicida 
y una resignada complacencia ante un 
grupo, culturamente inferior; ella qub 
está dotada a partir del siglo XIX de 
uno de los m á s integrales y continua-
dos desarrollos culturales en Hispano-
américa y cuyos valores fllosófieos, 
científicos, literarios y artísticos cons-
tituyen la más resuelta afirmación de 
su sentido racial. 
No sabemos de ningún pueblo que 
aportando temporalmente a su suelo 
elementos distintos a los de su com-
posición general y de orden exclusiva-
mente económico, haya sido desplaza-
Cañonean un "destróyer" 
yanqui m Hankeu 
WASHINGTON, 24.—El almirante Bris-
tol, comandante jefe de las fuerzas ame 
ricanas en China, comunica que cerca 
de Hankeu el destróyer americano Trax. 
ton fué tiroteado y cañoneade, recibien-
do cinco granadas de cañón, sin causar 
bajas. 
El buque de guerra no respondió por 
no poder precisar el emplazamiento de 
los cañones que dispararon. Hace obser-
var que en aquellos momentos se estaba 
librando en las proximidades uha, bata-
lla entre fuerzas de Hankeu y de Nan 
kín, suponiendo que los disparos fuesen 
hechos largos o desviados sin intención 
de agresión. 
Se aprueba el discurso de 
M A D R I L E Ñ A 
-GJU> 
ANGORA, 24—El Congreso del partido 
del pueblo ha dado por terminados SUÓ 
trabajos, después de aprobar los estatu-
tos del partido, cuyas bases principa-
les son la absoluta salvaguardia de la 
república y la absoluta distinción enlre 
el poder temporal y el poder espiritual. 
do por ellos, dejando en olvido una 
herencia cultural inmensa, producto de 
varios siglos de formación. En países 
en los que triunfa el númerd, tal vez 
pudiera ser factible, pues, que la lu-
cha sería entre dos órdenes de econo-
mías, una más débil , otra más pode-
rosa; pero en aquellos en que se en-
frentan un valor pasivo y otro firme-
mente cultural es verdadaderamente 
imposible la absorción del valor posi-
tivo por el negativo. Y en Cuba, según 
el censo del año 1926, el número de 
población blanca fué de 2.-521.601 habi-
tantes mientras que el de raza de co-
lor, comprendidos los mulatos, fué de" 
820.201. Señálase un aumento creciente 
en la cifra ^le natalidad del blanco con 
relación a la del hombre de color y 
un descenso proporcional en la mor-
talidad. 
Por eso son de lamentar esas apre-
ciaciones y comentarios que semejan 
«digestión mal hecha de comidas de 
convite» que hab ían de agradecerse y 
aun recordar como provechosa lección. 
Y si ayer, ante la invasora acometida 
del poderoso del Norte contra la liber-
tad de una peuqeña república antilla-
na, la única voz que pública y oficial-
mente, clamó en pro de la libertad do-
minicana, fué la del pueblo español, 
hoy con mucho mayor empeño, puesto 
que la injusticia proviene de españoles, 
españoles han de ser quienes protesten 
de ella. 
Santiago M A G A R I Ñ O S 
La «tasca» espaciosa, aunque honda y 
obscura, tiene dos huecos; un mostra-
dor forrado de cinc, un alto zócalo con 
una repisa para las botellas, un escapa-
rate surtido de viandas guisadas y en 
crudo, un largo banco, veladores, tabu-
retes, y una puerta, al fondo, que co-
munica con la vivienda. 
El establecimiento, con un rótulo so-
noro, «El Edén», se halla en una de 
esas calles del Madrid viejo, pedregosas, 
estrechas y sombrías , donde las coma-
dres, en medio del arroyo o en las ace-
ras, espulgan a sus crios o se hacen la 
«toilette». 
Todas esas vecindonas aseguran que 
a trabajador y hombre cabal no hay 
quien gane al señor Felipe, el tabernero, 
y dueño de «El Edén», Alto, delgado, 
marchoso y «chuli» en el vestir, «El 
Rubio» le apellidan en la barriada, don-
de se comenta cómo tan buen mozo no 
se ha casado ya. No se ha casado, ea 
cierto, n i parece que piense en casarse. 
El está al negocio, a la taberna, y vive 
con su madre, una mujeruca regorde-
ti l la , con los ojos muy negros y el pelo 
muy blanco, pero dispuesta y ágil como 
si tuviese veinte abriles. 
— ¡Tú, «Manolé». anda adentro y dlle 
al ama que te dé las cazuelas, si están 
p repa rás i—ha ordenado el señor Felipe 
al único dependiente que hay en el mo-
desto establecimiento. 
Pero en ese instante el ama, la vieja, 
ha surgido en la taberna. 
— ¡Qué. madre! ¿Está el «menú»? 
—Lo de hoy, ¡ to ! 
— ¿ C h a puesto usté? Dígamelo pa ha-
cer la «lista» con los precios. 
—Ve apuntando. Primer plato: «Coci 
con chori, toci, carne y sopa». 
— ¡Ya está. ¡Hay que ver; una «gor-
da» solamente de ganancia en el «coci» 
a cero sesenta. ¡A tres reales había que 
ponerlo. 
—¡Déjalo, h i j o ! Es pa los más pobres, 
ya lo sabes. ¡Déjalo! Hay mucha ne-
cesidad, y ya ves.... nosotros no po-
demos quejarnos. ¡Dios ayuda! Lo ga-
naremos por otro lao... 
—¡Bueno! Como usté quiera, madre. 
Siga usté.. . 
—«Judías estofás», «Merluza rebozá», 
«Conejo con tomate». 
—¿Conejo? ¡Miau... Miau! . . . 
—Te equivocas. ¡Ya ves, la «Tuerta» 
me ha t ra ído el otro día dos «mininos» 
cebones y no los quise. ¡Hay que tener 
conciencia! 
—Ha sío una chufla, madre. ¡Vengan 
más cosas! 
—«Cordero a lo bolchevique», «Salchi 
cha colorá», «Huevos cocidos» y «Sardi 
ñas fritas». 
—¿Y crudo, qyé hay.? 
—«Dos colas de merluza», «filetes», 
«chuletas de cerdo», y de postres «queso 
manchego» y «uvas». 
—¡La «fetén»! ¡Vaya... «lista»! 
—¿Te gusta, hijo? 
—Digo que ¡vaya «lista»... que es us-
ted! 
—¡Amos, anda, que Dios te conserve 
el buen humor! 
— ¡Y usté.. . que lo veaP 
Unos parroquianos que han entrado 
se aproximan al mostrador, diciendo: 
—Buenas, señora Paula. ¿C'hay, Fe-
lipe? 
—Aquí, ya lo ven ustés, «decorando» 
el escaparate—les cor*osta el dueño, 
agregando—: ¿Qué, apetece un boca-
dillo? 
—Se agradece, pero ¡vengan dos copas 
de Chinchón! 
—A ver, «Manolé», sirve a los seño-
res. 
La señora Paula se ha despedido y 
ha hecho un discreto mutis hacia la 
trastienda. 
Los parroquianos se han sentado junto 
a un velador. 
—¿Qué tal el negocio?—inquiere uno 
de ellos, 
—¡Pchs l Se «defiende» uno como pue-
de. Los «tupis» quitan, y ca día se abren 
en Madrid media docera. 
—¡Es que to está mu malo, y ca día 
peor!—sentencia el otro cliente—, ¡Aquí, 
hasta que no venga lo que «tie que ve-
nir», na!.,. Y lo que tie que venir va 
a ser.,, ¡ m u gordo! 
—¡Como en Rusia!—asevera el primer 
parroquiano, 
— ¡ Igua l ! ¡Una «limpia» de ricos, por 
que no hay n i uno bueno! ¡Ni uno! 
¡Mia que son hienas con el pobre, con 
el arrastrao! ¡ P a ellos to lo que hace 
feliz; pa el pobre, la miseria, el ham-
bre, el trabajo, to lo triste y lo malo 
que hay en el mundo!,., ¡Ahora, que 
eso se tie que acabar alguna vez!... El 
hombre que no tie corazón, no es hom-
bre! ¡Y los ricos no tien corazón! ¡Son 
ios verdugos, que explotan y además in-
sultan nuestra miseria! ¿Verdad que es 
así, Felipe? ¿Digo bien? 
El señor Felipe, callado, pensativo 
permanecía inmóvil, 
—¡Qué! ¿No opinas igual?—ha insi,. 
tido el otro. 
Por fin, el señor Felipe, apoyando lo8Í 
codos en el mostrador, repuso grave, 
mente: 
—Yo, señores, pienso acerca de eso a 
mi manera. Y digo a mi manera, por, 
que estoy con ustés en que hay 
inhumanos, explotadores, sin corazón-
pero también los hay muy buenos, muy 
justicieros, muy generosos. ¡Vaya si los 
hay! 
—¡Ja, j a ! ¿Sabes de alguno?—ha ex.-
clamado irónico el parroquia:: ¡.r\̂  j0. 
ven. 
— ¡Sí!—ha respondido en seco el seJ 
ñor Felipe—. ¡Supe de un rico, de ua 
bombre muy rico, que era aún más bue-
no que rico! A aquel hombre tengo que! 
agradecerle el pedazo de pan que hoy 
gano para m i madre, vieja, y.., ¡la vida! 
Ahora, comprenderán ustés por qué he 
dicho que hay ricos que tienen cora, 
zón.., 
Y el señor Felipe, tras de nna pausa 
larga, comenzó a s í : 
—Hace de «aquello» algunos años. Yol 
era entonces albañil . Tuve una desgra--
cia en un obra: me rompí una pierna, 
fui al Hospital, y allí estuve dos meses. 
Un día me dieron el alta y me echaron 
a la calle. ¡Ni un céntimo, ni un co. 
oijo, ni fuerzas ni donde trabajar! Pasé 
hambre, ¡mucha hambre! ¡Hasta pedí 
limosna!^,. Y una noche de invierno, 
tan negra como mi desesperación!, des! 
fallecido y tiri tando; a ia inlemperie, ! 
calado hasta los huesos y con el alma 
crucificada, me dije: «¡O robo o me 
mato!» Y con una nube de fuego delan. 
te de los ojos, ¡anduve y anduve, sin 
saber hacia dónde ni para qué!, . , ¡Ro. 
bar, no; no me decidía, no había na-
cido para l adrón! ¡Matarme, ya era otra 
cosa!.., Y andando, andando siempre, 
fui a parar al Viaducto... Me subí a la 
barandilla. Cerré los ojos, y cuando rae 
inclinaba hacia el abismo, en cuyo foru 
do parpadeaban las luces de unos fa-
roles sacudidas por el viento...,,me sentf 
cogido por una pierna. «¡Repuñales!^ 
¿Qué iba usted a hacer?», oí que m» 
decían. «¡Bájese de ahí!» Quien me ha. 
biaba era un caballero de edad. 
—¡Ah, señor!—balbucí. 
—¡Qué señor... n i qué porra! ¡Ver-
güenza debía darle! ¡Un hombre joven 
como usted, lleno de vida, útil, querer 
suicidarse! ¿Habráse visto cobardía ma-
yor?... ¡Y todo por algún amorío, por 
alguna... cualquiera, de seguro! 
—No, señor—repuse—, ¡Ha sido la fal-
ta de trabajo, el hambre, la desespertu 
ción! 
—Pues, de todas maneras, antes c$ 
hacer «esto» que iba usted a hacer, se 
lucha, se espera... ¿Ha dicho usted qu« 
tiene hambre? ¡Pues vamos a comerí 
¿Cómo se llama usted? 
—Felipe Muñoz García, para servirle. 
Mi oficio, albañil , 
—Bueno; pues tranquilícese, serénese, 
y,., ¡en marcha! 
Me dio de comer, me aconsejó y pro-
tegió, como luego supe que protegía a 
muchos pobres, «Oye, Felipe—me dijo—; 
tú eres un buen muchacho y me gusta-
ría proporcionarte una manera de vivir, 
no dándote dinero, sino ocasión de que 
lo ganes. Te facilitaré medios para que 
tomes en traspaso una taberna; te traes 
% tu madre del asilo donde ahora se 
encuentra, y juntos los dos, ¡a defen-
derse! ¿Qué te parece?» Calculen US* 
fedes j lo que yo contestaría, y cómo 
besaría las manos de aquel hombre tan 
bueno! Puse esta taberna, me traje a 
mi madre, trabajé, me hice un camino, 
y aquí estoy... Hace do.s artos murió mi; 
protector, a quien lloré como se llora 
a un padre. Y en su tumba del cemen-
terio de San Lorenzo ¡hay siempre unas 
'lores de Felipe, y las habrá mientras 
Felipe viva!. . . 
Se hizo un silencio. 
Los dos parroquianos permanecieron 
unos minutos con las cabezas bajas. . íJB 
al fin, levantándose, exclamó uno i9. 
ellos: • 
— ¡Si todos los ricos fueran así!.... 
C u r r o V A R G A S 
Huelga de enfermeras 
un manicomio inglé 
BOSINGSTOKE (Inglaterra), 24.-
cuenta y cinco enfermeras del ms 
comió municipal se han declarado 
huelga y han abandonado sus puest 
como protesta de que la dirección 
establecimiento ha expulsado a un 
dico perteneciente al mismo. 
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(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L DEBATE) 
—¡Y coqueta como ninguna,,,, también con ra-
zón!,..—murmuró Gerardo—, ¿Qué ha sido de ella? 
—¡Oh!, se casó con un banquero riquísimo, pero 
que podía ser su padre, porque casi le triplicaba la 
edad,.. Aquí veo a Gabriela de Ludieu, alegre y bu-
lliciosa como un jilguero.,. Murió la pobre, se ma-
logró,.,, lo mismo que Francisco Daurel, que está 
sentado en frente,,,, y lo mismo que Javier Bellar-
mont, el mayor de los muchachos de nuestro gru-
po, muy ordenancista, muy aficionado a mandar-
nos... y a que le obedeciéramos.. . 
—Javier Bellarmont fué una víctima m á s de la 
guerra,.. Murió en Bélgica, durante uno de los más 
rudos combates librados en las márgenes del Mosa— 
respondió con emocionada voz el hijo adoptivo de 
los Auberlot. 
—¡También está usted aquí, Gerardo! Pero, ahora 
que me fijo, ¡qué expresión más triste la suya! ¡Qué 
aire tan arisco, tan huraño tiene usted en la fo-
tografía! 
E l joven sonrió con un gesto mitad alegre, mitad 
pensativo. 
— E s que el Gerardo Faveret de entonces, el que 
usted ve tan cariacontecido y tan preocupado en 
ese retrato, tenía entonces... una pena de amor. 
—¡Ah!—exclamó la señorita de Viard un poco so-
brecogida por la inesperada confidencia que Gerardo 
acababa de hacerle. 
Y sin querer, Andrea dejó que sus labios finos y 
rosados se abriesen en una encantadora sonrisa, que 
tenía en el fondo algo de irónica. 
—¡Pobre Gerardo!...; le pido a usted perdón.,. Si 
hubiera sabido, si hubiera sospechado siquiera que 
su tristeza obedecía a una causa tan honda, no me 
habría atrevido a embromarlo. No sabe usted lo que 
deploro mi aturdimiento, mi inoportunidad... 
Sí, pero por mucho que lo deplore usted sigue riéndo-
se—respondió Gerardo queriendo que sonaran a jo-
viales sus palabras, en los que, sin embargo, se ad-
vertía un deje de íntima amargura, como de repro-
che. 
— ¡Por Dios, Gerardo, no me levante usted falsos 
testimonios—protestó Andrea—. No me río, créame 
usted,.. Cuando más, ha sido una sonrisa la que 
salió de mis labios... Por otra parle, ni usted mismo 
parece dispuesto hoy, después del tiempo transcurri-
do, a tomar en trágico aquellos recuerdos... 
—Hoy, no.„ Pero entonces, Andrea*?, Entonces, le 
aseguro a usted que fui desgraciadísimo, digno de 
inspirar verdadera lástima, sincera compasión,,. ¡Oh, 
cómo sufrí!,,, 
Andrea vió en las palabras de su interlocutor una 
velada alusión a la bellísima y orgullosa Elena Del-
fini. Ambiciosa y soberbia, le llevaba a Gerardo al-
gunos años y era una muchacha casadera, en es-
lado de merecer cuando el primogénito de los F a -
veret acababa de entrar en la adolescencia. 
Andrea de Viard pareció verlo todo claro, com-
prenderlo todo en aquel momento en que buscaba en 
sus recuerdos. Sí, L a hermosa y coquetísima Elena 
Delfini aceptaba complacida los galanteos de Gerar-
do Eaveret, que era a la sazón un muchachote gua-
po y varonil, Pero como su pretendiente no era 
bastante rico para ser su marido, la interesada, la 
metalizada Elena, había rehusado el amor que el jo-
ven le brindaba para casarse con el opulento ban-
quero. 
—¡Pobre Gerardo!—repitió con voz que denotaba 
una tierna y sincera compasión hacia el joven—, Sin 
que pueda decirse, eso no, que Elena Delfini era in-
digna de inspirar un gran amor, yo, por mi parle, 
me atrevería a pensar que, acaso, no lo merecía del 
todo, 
Andrea de Viard tenía clavados los ojos con una mi-
rada curiosa, llena de vivo y creciente interés, en las 
fotografías en que aparecía en primer término la 
esbelta silueta gentil de la linda Elena, 
— E s posible. Acaso tenga usted razón—se limitó a 
contestar Gerardo al mismo tiempo que guardaba las 
((fotos» en su cartera, 
Andrea, para quien no cabía dudar de la pasión 
que la Delfini había encendido en otro tiempo en el 
corazón de Gerardo Faveret, se dió a pensar que el 
amor es ciego,,, y que el hecho de que una mujer 
inspire antipatía a las demás mujeres, no implica, 
ni mucho menos, que no pueda enloquecer a los 
hombres y esclavizarlos a su voluntad y a su ca-
pricho, 
—¡Es el pasado que ha vuelto por unos instan-
tes, aunque sólo haya sido a nuestra imaginación!— 
dijo la señorita de Viard, pronunciando estas frasos 
con un tono de melancolía muy honda, como si estu-
viera contemplando en aquel momento- y de una sola 
ojeada los felices años de su vida de niña, los no 
menos dichosos también de su primera juventud—. 
Entonces vivía una cierta Andrea de Viard venturosa 
y alegre, mimada por unos padres cariñosos que pa-
recía que no se iban a morir nunca, halagada por la 
fortuna, que le permitía satisfacer sus menores ca-
prichos,,. Una cierta Andrea de Viard que tenía al-
gunas razones para creer en la belleza de la vida, 
para desear vivirla; que las tenía asimismo, para 
esperar un risueño porvenir,,, 
Pero Gerardo no dió la menor muestra de hallarse 
triste, como si lo brillante de su presente, de su hoy, 
hubiera borrado para siempre los recuerdos poco ha-
lagüeños, nada gratos de un ayer menos venturoso. 
Además, ¿qué era, ni qué podía significar en la vida 
de un hombre tan ocupado, tan lleno de preocupacio-
nes como el señor Auberlot hijo, el frágil recuerdo 
de un amor muerto hacía ya muchos años, que, acaso, 
murió antes de nacer? 
A este punto de sus reflexiones llegaba Andrea, 
cuando surgieron, saliendo del chalet, Raimunda y 
María de las Nieves, las dos hermanas gemelas 
tan desemejantes en todo, que hasta entonces apenas 
habían podido estar juntas sin que prendiera entre 
ellas la disputa por el m á s fútil motivo, y que en 
aquel momento avanzaban por el jardín amorosamen-
te cogidas del brazo, empeñadas en una animada ron-
versación que interrumpían a menudo para prorrum-
pir en sonoras carcajadas alegres. L a llegada de las 
muchachas hizo que se generalizase la charla. 
Durante la semana siguiente, las señoritas de F a -
veret y su tía Andrea asistieron a varios sermones 
que predicó en la iglesia parroquial un misionero dio-
cesano, Raimunda experimentó un pequeño retroceso 
en su enfermedad; )e vo'vió otra vez la fiebre, si 
bien no llegó a ser tan alta como antes, y no pudo 
ir a la iglesia todos los días, como era su deseo. 
L a señorita de Viard lo deploró de todo corazón, n / 
sólo por el interés que la salud de su sobrina le ins-
piraba, sino porque la muchacha se perdió un ser-
món en el que el misionero hnhlÓ de la resignación' 
cristiana, y que le hubiera sido muy provechoso 
Raimunda, porque parecía pronunciado pata clla,^ 
porque le venía a su caso como anillo al dedo, Tcnf 
íninada la función religiosa, Andi e.i se acercó al iaí-
sionero y le rogó que le facilitara el texto del senj 
món, para leérselo a la enferma, a la quo oslaba 
segura de que habría de serle de gran provecho y. 
consolación en sus aflicciones. 
Para interesar más ni sacerdote y predisponerlo 
en su favor, a fin de que accediera a su súplica, \v 
hizo saber que ella y sus sobrinas residían en Nan-
tua sólo por una temporada, que, por cierto, tocab'V 
a su fin, puesío que pasado el verano habrían de re-
gresar a Lyón.. , ¿Le dijo también, inconscientemen-' 
te, sin darse cuenta, que eran huéspedes de los Auber-
lot?... Andrea hubo de preguntárselo inferiormcnWj 
al advertir, con la natural sorpresa quo es de supo-
ner, lo bien informado que estaba el misionero de 
quiénes eran los Faveret y de donde vivían. 
E l buen padre escuchó a la señorita de Viard con 
atención y luego de dirigirle algunas preguntas le 
dijo: 
—Señorita, tengo la absoluta certeza de que su 
sobrina la necesita a usted, y de que ha sido Dios, 
siempre providente, quien la ha llevado a usted al 
lado de la enfermita. 
Andrea protestó llena de confusión, con la modes-
tia nada teatral, sinceramente sentida, que la ca-
racterizaba, 
—¡No diga usted eso, padre!... E s cierto que yo ¡ 
[Cont inuará . ) 
